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! £ L E G E Á M i S J 8 E L C i B L E 
Í I E V I C I O P A R T I C U L A R 
d A R S O D B J ^ A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d S e p t i e m b r e 7. 
P0NSBJ0 D E M 1 N S I T R 0 S 
A i e n t r a r h o y los m i n i s t r o s a l C o n -
^ m a n i f e s t a r o n que n i n ^ n a s u n t o 
i m p o r t a n c i a t r a t a r í a n en l a r e u -
n i ó n S i n e m b a r g o se a s e g u r a que t r a . 
t a r a n puntos i m p o r t a n t e s de l a cues-
t i ó n m a r r o q u í . 
I N C E N D I O 
E n C o c a ( S e g o v i a ) , u n i n c e n d i o 
d e s t r u y ó u n a f á b r i c a de r e s m a s . 
L a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s se c a l c u -
l a ascienden á u n m i l l ó n de pese tas . 
LOS CAMBIOS 
L i b r a s 28-14 
S e r v i c i o d s l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
R E C O R D R E B A J A D O 
P a r í s , S e p t i e m b r e 7 . — H a y que r e -
bajar t res m i n u t o s d e l t i e m p o que es-
tuvo en el a i r e e s ta m a ñ a n a el aero -
nauta D e l a g r a n g e , pues e n l a p r i m e r a 
vuelta que dio a l c a m p o de I s s y , s u 
m á q u i n a t o c ó e l suelo , p o r lo que s u 
a s c e n s i ó n t u v o u n a duarajción de so la -
mente 28 m i n u t o s , en v e z de los 31 q u e 
se dijo en t e l e g r a m a a n t e r i o r , 
D O Q U E D I C E W R J O H T 
Le M a n s , F r a n c i a , S e p t i e m b r e 7 .— 
El a eronauta W r i s i b t h a d i c h o h o y q u e 
evn cuando s u c o m p e t i d o r D e l a g r a n g e 
recorra, de u n a so la t i r a d a l a d i s t a n c i a 
de c incuenta k i l ó m e t r o s ^ n o p u e d e 
currjplir las c o n d i c i o n e s e x i g i d a s p a r a 
l levarse el p r e m i o o f r e c i d o p o r e l co-
m i t é L á z a r o W e á i l e r , p u e s n o h a de-
mostrado t o d a v í a l a s a p t i t u d e s de s u 
m á q u i n a p a r a v o l a r en c o n t r a d e u n 
fuerte v i ento á u n a a l t u r a d e doce me-
tros. 
E L H A M B R E E N P U E R T A 
P e k í n , S e p t i e c i b r e 7 . — T o d a l a v a s -
ta r e g i ó n c o m p r e n d i d a en tre e l río 
A m a r i l l o y l a g r a n m u r a l l a , e s t á a m e -
nazada de h a m b r e , á c o n s e c u e n c i a de 
las e x t r a o r d i n a r i a s i n u n d a c i o n e s de es-
te a ñ o , que h a n d e s t r u i d o t o d a s l a s co-
sechas e n p i e y m u c h a s de l a s c u a l e s 
estaban y a m a d u r a s . 
D e l a n o c h e 
E L P A P A Y L O S 
P E R E G R I N O S F R A N C E S E S 
R o m a , S e p t i e m b r e 7 . — S . S . e l P a p a 
ha rec ib ido h o y e n a u d i e n c i a á ocho-
cientos p e r e g r i n o s f r a n c e s e s que le 
han f e l i c i t ado c o n m o t i v o d e l j u b i l e o 
de su o r d e n a c i ó n . 
E l P a d r e S a n t o , a l d i r i g i r l e s l a p a -
labra, les m a n i f e s t ó e l p r o f u n d o sen -
t imiento que le i n s p i r a b a l a a c t u a l »i-
t u a c i ó n de l a I g l e s i a en F r a n c i a . 
P U G I L I S M O 
L o s A n g e l e s , C a l . S e p t i e m b r e 7.— 
E l p u g i l i s t a B i l l y P a p k e , d e r r o t ó e s t a 
noche en l a d u o d é c i m a e n t r a d a , á s u 
contr incante , S t a n l e y K e t c h e l . 
B A S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 7 . — R e s u l -




U n a cosa es g a n a r d i n e r o y o t r a sa -
a h o r r a r l o . Y u n a c o s a es v e n d e r 
una m á q u i n a de e s c r i b i r y o t r a l o g r a r 
oue e l o p e r a r i o l a use y este s a í t i s f e c h o . 
^ ^ u ^ o s D e p a r t a m e n t o s , h a b i e n d o 
dado e n t r a d a á m á q u i n a s P A R E C I -
D A S á l a U n d e r w o o d , h a n i n f o r m a d o 
que esas ' ' h a b i t u a l m e n t e se deacompc-
aen y r e s u l t a n i n s e r v i b l e s " y r u e g a n 
se les p r o p o r c i o n e n o tras d e l s i s t e m a 
' U n d e r w o o d . " 
Y o t r a v e z q u e d a p r o b a d o que a l ca -
^allo se le p u e d e c o n d u c i r a l a g u a , pe-
ro no á beber . N i n g u n a m á q u i n a pue-
^ s u p e r a r e l m e c a n i s m o de l a U n -
derwood. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101 
C 29Jf 
L i g a N a c i o n a l 
" I S T a d e l f i a y N e w Y o r k , 0 p o r 5. 
S e g u n d o j u e g o , 3 p o r 1. 
B r o o k l y n y B o s t o n , 0 p o r 1, 
S e g u n d o j u e g o , 0 p o r L 
P i t t s b u r g y S t . L o u i s , ft p o r 7. 
S e g u n d o j u e g o , 7 p o r 1. 
C h i c a g o y C i n c i n n a t t i , 0 p o r S. 
S e g u n d o j u e g o , 4 p o r 0. 
L i g a A m e r i c a n a 
C l e v e l a n d y C h i c a g o , 6 p o r 0. 
S e g u n d o j u e g o , 6 p o r 2. 
D e t r o i t y S t . L o u i s , 4 p o r 3 . 
S e g u n d o j u e g o , 9 p o r 3 . 
B o s t o n y F i l a d e l f i a , 6 p o r 1. 
S e g u n d o j u e g o , 3 p o r 2. 
N e w Y o r k y W a s h i n g t o n , 4 p o r 0. 
S e g u n d o j u e g o , 3 p o r 9. 
L i g a d e l S u r 
N a s h v i l l e y M e m p h i s , 1 p o r 4. 
S e g u n d o j u e g o , 6 p o r 3 . 
B i r m i n g h a m y N u e v a O r l e a n s , 6 
p o r 7. . 
S e g u n d o j u e g o , 1 
M o n t g o m m e r y y 
p o r 10. 
A t l a n t a y M o b i l © , 2 p o r 4, en q u i n -
ce i n n i n g s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 7 Septbre. 1908, he-
cha al aire libre en E l Almendares. Oh e-
po 54, para el D I A R I O D X L A M A E I N A 
Tsmperatura 
M á x i m a , 
M í n i m a . 
II 
¡ j Ceatigradc | j Fahrenheíí 
"89'6 32 
24 75 
B a r ó m e t r o : A las 4 P . M. 765. 
p o r 4. 
L i t t l e R o c k , 1 
^ O T i C J L A f i O O M f i J t O I á J L E S 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 7. 
P o r s e r h o y t a m b i é n d í a fes t ivo , no 
h a h a b i d o m e r c a d o . 
B o n o s C u b a , b p o r c iento ^ex-
i n t e r é s ) , 102 c o m p r a d o r e s . 
B o n o s de? los ¿ i s t a d o s U n i d o s á 
104 p o r c i ento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , i $4.77. 
D e s c u e n t o , ' p a p e l c o m e r c i a l , « e 
4 á 4.1|2 p o r c iento a n u a l . 
O o m h i o í » sobrf» L i o o d r e s , 60 d.!v. 
b a n q u e r o s , á $4.84.60. 
Canabi i -s sohre L o n d r e i í 4 l a r i s i a . 
b a n q u e r o s , á $4.86.05, 
C a m b i o á « o b r e P a r í s , 60 d.\v.t han-
queros , á 5 f r a n c o s 1 6 . 7 ¡ 8 c é n t i m o s , 
C a n / n i o s sobt<¿ H a m b u r g o , 60 d,jv, 
b a n q u e r o s , á 95,1|4. 
C e n t n ' f a g a , pfjL 96. en p l a z a , 
3,96 cts . 
C e n t r í f u g a s , n í m e r c 10, po l . 96, cos-
to y f lete , 3,9116 á 3,5|8 cts , 
M a s c a b a á a , po l , 89, en p l a z a . 
3.46 c ts . 
A z ú c a r ia m i e l . po l . 89, e n p l a z a . 
3.16 ote. 
M a n t e c a d e l O e s t e , en t ercero las , 
$10.10. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $5,75. 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 7. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l , 96, lOs . 
9d, 
A z ú c a r m a s e a b a d o , po l . 89, á 9s, 
9d , 
A z ú e a r de r e m o l a c h a de l a p a s a d a 
cosecha . 9s, 9d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t s r é s , 8 5 . 1 5 j l 6 . 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
2.1 ¡2 p o r c i ento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
93. 
P a r í s , S e p t i e m b r e 7. 
E e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , .97 f r a n -
cos 0 2 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e 7. 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o d e L o n d r e s 
h a a b i e r t o h o y s i n v a r i a c i ó n ; en los 
E s t a d o s U n i d o s , t a m p o c o h a h a b i d o 
m e r c a d o h o y , p o r h a b e r s ido t a m b i é n 
d í a f e s t i v o . 
E n e s t a p l a z a h a cont imiiado l a c a l -
m a a n t e r i o r m e n t e a v i s a d a , d e b i d a a l 
r e t r a i m i e n t o de l o s t e n e d o r e s y expor -
t a d o r e s que e s t á n á l a e x p e c t a t i v a de 
l a m a r c h a del m e r c a d o a m e r i c a n o . 
C a m b i o s . — A b r e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y a l z a e n l a s co t i za -
c iones p o r l e t r a s s o b r e L o n d r e s á 60 
d í a s v i s t a . 
C o t i z a m o s : 
Comedio Banquero 
Ganado beneficiado 
7 precios de la carne 
A los c o r r a l e s l l e g ó u n a p a r t i d a de 
400 c a b e z a s de g a n a d o v a c u n o , h a -
b i é n d o s e v e n d i d o so lo u n a p a r t e de 
e l las . 
S e e s p e r a e l a r r i b o de n u e v a s p a r -
t idas , que p r o b a b l e m e n t e h a r á n b a j a r 
a lgo los p r e c i o s e n e l m e r c a d o . 
E n e l R a s t r o se b e n e f i c i a r o n 234 ca -
bezas de g a n a d o v a c u n o ; 205 d e c e r d a 
y 57 l a n a r , d e t a l l á n d o s e de 17 á 2 0 ; 
de 32 á 35 y d e 36 á 40 c e n t a v o s e l k i -
lo, r e s p e c t i v a m e n t e . 
Notas azucareras 
L c n d r e s 3 d |V 20.1 ¡4 
„ 6 0 d i v 19.7iS 
P a r í s , 8 d i v 6.1 j4 
H a r a b u g o , 3 d | V , . . 4,5i8 
Eutados U n i d o s 3 d(V 9.3[4 
E s p a ñ a s. p laza y 
cant idad 8 d i v . . , . 4 .^8 
Dto. papel c o m e r c i a l 9 á 12 p; 
Monedas extranjeras 
como sigue: 
G r e e n b a c k s 9.5 ¡8 







a n u a l . 
3e cot izan hoy 
9.3t4 
98.1I4 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — A u n q u e quieto 
e l m e r c a d o a b r i ó h o y m u y f i r m e y 
c i e r n a c o n u n a p e q u e ñ a a l z a e n l a co-
t i z a c i ó n d e todos los v a l o r e s de m á e 
m o v i m i e n t o . 
E l p r e c i o d e l a z ú c a r 
T r a d u o k m o s de i a " R e v i s t a E s t a -
t l í s t a c a " d e l o s s e ñ o r e s W e l l e t t y 
G r a y , d e N?tieva Y o r k , d e l 27 d e l p a -
¡ sado , lo q u e s i g u e : 
" C o n t i n ú a m d e c l i n a n d o los p r e c i o s 
d e l a z ú o a r ; e s t a detbáiidakl es u n i v e r -
s a l y h a a f e c t a d o e l v a l o r d e l a z ú c a r 
de l a p a s a d a cosecha, m á s que los d e 
l a n u e v a , t r a y e n d o los p r o c i o » de a m -
b a s c i a s e s á u n m/ismo n i v e l , 
" L o s oangaanentos d e aat ioares de 
•Java , a l g u n o s de los c u a l e s h a n p a -
s a d o y a e l esitrecího d e G á b r a ' l t a r , h a n 
eido o f r e c i d o s eai p l a z a á l O s 6d . equi -
vfi»lenite á 3.97 c t s . 'ib, pocr c e n t r í f u g a s 
po l , 96 d e s e m b a r c a d a s « n N u e v a Y o r k , 
p e r o n o h a d a r o n c o m p r a d o r e s . 
" E n Loo idres , l o s p r e c i o s p o r e l 
a . z ú ^ r de l a r e f e r i d a p r o c e d e n c i a de-
o l i n a r o n á lOs . l1 /^ . equival iente á 
3.96 c t s . p o r ^ e n t r í f n t g a s p o l . 96, des -
embaroaldos en N u e v a Y o r k . 
" E l a z ú c a r de r e m o l a c h a d e l a p a -
Los grandes 
placeres auríferos 
D e s d e el s ig lo X V I se h a v e n i d o lo-
c a l i z a n d o l a g r a n p r o d u c c i ó n de oro 
en d i s t i n t o s p u n t o s d e l g lobo t e r r e s -
t re , á consecuenciia' d e l a s e x p l o r a c i o -
nes que se h a n i l e v a d o á c a b o p e r i ó d i -
c a m e n t e . 
P r i m e r o f u e r o n los g r a n d e s p r o d u c -
tores M é j i c o y e l P e r ú , Huego C h i l e y 
ei B r a s i l , p o s t e r i o r m e n t e l a C a l i f o r -
n i a , A u s t r a l i a y e l T r a n s v a a l , ú l t i m a -
m e n t e dos l í m i t e s de A l a s k a y fe C o -
lomlbia B r i t á n i c a , a u n q u e e s t a ú l t i m a 
á r e a a u r í f e r a no h a l o g r a d o s o b r e p u -
j a r a l Traosvajad , 
A h o r a se a n u n c i a el de&cuibrimiento 
de u n a r e g i ó n a u r í f e r a de e x c e p c i o n a l 
r i q u e z a en e l e x t r e m o d e Ha S i b e r i a 
O c c i d e n t a l , es d e c i r , en l a PenínsuRia 
de O h u k o t a k , á o r i l l a s d e l es trecho de 
B e h r i n g . L o s i n g e n i e r o s y g e ó l o g o s 
e n v i a d o s á e s a r e g i ó n p o r u n a soc ie -
d a d r u s a , a c a b a n de r e g r e s a r c o n el 
c o n v e n c i m i e n t o de que se t r a t a d e 
u n o s " p l a c e r e s " d e oro m u c h o m á s 
r i c o s que los de E l o n d i k e , 
Septiembre. 
" 8—Morro Castle, Nctt York. 
" 12—Saratoga, New York. 
" 13—Severn, Veracruz y Tampico 
** 14—Mérlda, Progreso y Veracru». 
" 15—México, New York: 
" 15—Bavaria, Tampico y Veracru». 
m 16—La Champagne. Saint Nazaire, 
T 17—K. Cecllie. Coruña y escalas. 
" 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
" 19—Havana, New York. 
" 19—AUemannia, Veracruz y Tampic» 
" 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
" 20—Conde Wifredo. Canarias 
21—Moro Castle, Progreso y Veraorui 
" 22—Monterey. New York. t 
" 20—Conde Wifredo, Canarias. 
" 23—Bordeanx, Progreso y escala». 
" 25—Galveston, Galveston. 
~ " 25—Newtonhan, Buenos Aires, 
Octuhre. 
" 8—AUemannia, Vigo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de l a Habana todos lo» 
i martes, á las 5 de l a tarde, para Sagua 
y C a l b a r l á n . 
A l a v a I L de la H a b a n a todos los m i é r -
coles á laa 5 de l a tarde, para Sagma f 
C a i b a r l é n . regresndo los s á b a d o s por l a 
m a ñ a n a . — Se deapacha á bordo. — Vlu* 
da de Z u h r a t a . 
Sociedades y Empresas 
P o r c i r c u i a r f e c h a d a e n V i e n a , A u s -
t r i a , e l d i a p r i m e r o d e l p a s a d o , nos 
p a r t i c i p a e l s e ñ o r dOn A d ' d f o W e i s s , 
que h a n o m b r a d o a l s e ñ o r don R i c a r -
do S, G u ' t m a n n , r e p r e s e n t a n t e gene-
r a l de s u c a s a e n l a r e p ú b l i c a de C u b a , 
D i e u e l t a c o n f e c h a 24 d e l p a s a d o , 
l a S o c i e d a d que g i r a b a en esta p l a z a , 
ba jo l a r a z ó n de C a r ú s y P i t a , S . en 0 . 
h a t r a n s f e r i d o t o d o s s u s d e r e c h o s y 
acc iones á l a n u e v a m e n t e c o n s t i t u i d a 
con l a d e n o m i n a c i ó n de P i t a H e r m a -
nos, S . e n C , l a q u e c o n t i n u a r á los 
m i s m o s negoc ios á que se d e d i c a b a l a 
e x t i n g u i d a s o c i e d a d , s i e n d o soc ios ge-
s a d a c o s e c h a d e c l i n ó á 8s. ó ^ d , , s i en - I rentes los s e ñ o r e s d o n V í c t o r y d o n 
do s u p a r i d a d de 8,98 c t s . p o r c o n t r i 
Tugas p o l 96, co f t i z iándose e l a z ú c a T 
Mercado monetario 
CASAS DE OAMHIO 
H a b a n a , S e p b r e . 7 ;e ISOS 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 3 ' i V 
9í> á 9S 
4 % á 6 
1 0 9 % á ] 0 9 ^ P . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s . . . á 5.64 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .65 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .51 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . á 4 .52 en p l a t a 
E l neso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a ñ o l a . 1 .16 á I . X 7 V . 
16 á 17 P . 
L e o p o l d o P i t a I g l e s i a s y c o m a n d i t a -
r io s , d o n M a n u e l C a m p o s P r o u p i n , 
Puerto de la Habana 
2 U Q Ü E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Ne-w York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Pare Veracruz y escalas vapor americano 
Montersy por Zaldo y comp. 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 6. 
2 3 9 
Vapor noruego Vanadis procedente di 
ladtílña consignado á Louis V. P l a j s 
"West Inciies Coal and Co: 4,195 tomuaxias, 
6 sean 4.266.315 kilos carbón . 
F i -
\ ec&É&ha í e n t ^ r e g y s de don M a n u e l R... Paln-.as B m t i l l o y d o n 
a e m b r e j a l ñtfewno p r e - ¿'iau-uei Bola&c. í í o J vssn :. O c t u b r e á Noc  
c i ó . 
" L a b a j a se e x t e n d i ó m u c h o m á s 
de lo que se s u p o n í a g e n c r a ü m e n f e y 
s e g ú n n u e s t r a o p i n i ó n , has iada sobre 
¿ ñ o s de e x p e r i e n c i a , n o d i s t a n y a 
m u c h o los p r e c i o s de h a b e r alcuinzado 
s u p u n t o m á s 'bajo, p a r t i c u l a r m e n t e 
el de l a n u e v a cG&echa que c a s i se h a 
n i v e l a d o y a c o n e l cos to d e p r o d u c -
c i ó n , p o r fk> que los p r o d u c t o r e s se re-
s i s t i r á n á u n a m a y o r b a j a ; p e r o el 
curso f u t u r o d e l m e r c a d o d e p e n d e ex-
c l u si v e n i e n t e d e l a p r e s i ó n que p o d r á n 
los c o m p r a d o r e s h a c e r solbre é l . 
/ ' T o d o s los a z ú c a r e s de c a ñ a d ispo-
ir-iMes se n e c e s i t a r á n a n t e s que e m -
p i e c e n á Megar á los m e r c a d o s de los 
E s t a d o s U n i d o s los p r o d u c t o s de l a 
n u e v a z a f r a d e C u í b a y los p r e c i o s ac -
tuisles p o d r á n sos tenerse s o l a m e n t e s i 
se a b s t i e n e n los v e n d e d o r e s de f o r z a r 
•las v e n t a s , p u e s i o s r e ñ n a d o r e s que 
e s t á n b i e n abas i tec idos p o r e l m o m e n -
to, o p e r a r í a n sokfmen.te s i s e k s h ic i e -
r a n n u e v a s c o n c e s i o n e s en los p r e -
c ios . ' ' 
EN D R O G U E R Í AS y BOTICAS 
l a C u r a t i v a , v i g o r i a a n t e y R e o o n s t i t u y e n t e 
O m u l s i o n C r e o s o t a d a 
w m t i tts m m m i pecio 
Valores de irave^u 
S B ESPEl: tAN 
Septiembre. 
" 9—Saratoga, New York, 
" 9 — E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
" 12—Severn. Amberes y escalas 
" 14—Mérida, New York. 
" 14—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
" 15—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
" 16—Havana, New York. 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 16—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
" 17—Dora, Hamburgo y Amberes. 
" 1S—AUemannia, Hamburgo y Ambe-
res. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 19—Conde Wifredo, New Orleans. 
" 21—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 22—Bordeaux, Havre y escalas 
" 22—Newtonhall, Buenos Aires. 
" 23—Riojano, Liverpool y escalas. 
' 23—María de Larrlnaga. Llverpor»! 
" 24—Galveston, Galveston 
Octubre. 
" 2—AUemannia, Tampico y Veracruz 
Día 7: 
2 4 0 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Chllds y comp. 
r : V KNTC-iyrq K E Y ( 
L . F . de Cárdenas: 23 atados papel y 
1,370 atados toneler ía . 
D E C A Y O H U E S O 
C, García: 1 jaula ga l l ina* 
2 4 1 
Vapor español P ió I X procedente de G6-
nova y escalas consignado á Marcos herma-
nos y comp. 
D E B A R C K L O N A \ 
( P a r a l a H a n a n a ) 
Quesada y cp . : 50 pipas y 20|2 vino y. 
250 cajas j a b ó n . 
Romagosa y c p . : 4 estuches y 270 ca-
jas fideos, 10 pipas, 15)2 y 2514 v ino . 
J . Balce l l l s y c p . : 4 pipas, 100|2 / 
1 4 0 Í 4 I d . 
Bengochea y h n o . : 25¡4 id i d . 
I s l a , G u t i é r r e z y cp. : 80Í4 id i d . 
Alonso, M e n é n d e z y c p . : 600|4 Id i4 . . 
H . Astorqui y c p . : 10 pipas, 20|2 y 
100j4 i d . 
M , R u i z B a r r e t o : 15 pipas y 20|2 I d . 
T a l b á n y c p . : 100 cajas aceite, 200]2, 
400|4 y 200 barri ies vino y 500 cajas j a -
b ó n . 
B a r r a q u é y c p . : 100|4 pipas v ino . ¡ 
J . Rafecas y c p . : 250 cajas j a b ó n . : I; 




H a l l e g a d o l a b a r c a T E R E S A c o n 
7 5 , 0 0 0 q u e d e t a l l a m o s á | 6 5 . 
P l a n i o l y C a g í g a , 
M O N T E 3 i L 
1.5-18 A s r 
Aetnlo fiscal del Gobierno de la Repáblici de Coba pira 3! pi»j de los cheijiM del Ejérciti Lbiír 
Capital 7 Reserva: $8.290,000—Activo: S4S .350.000 
E L R O Y A L B A N K O F CANADA ofrece las mejores g a r a n t í a s para Depós i tos ' 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habara, Obrapla 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de C u b a — Cien fuegos. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de laa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapla 33, 
C. 2390 1JL 
I V C J I O I E j I R i O I D 
E L U N I C O T E C H A D O D E A B S O L U T A C O N F I A N Z A 
I M P E R M E A B L E . 
N o l e a t a c a e l fuec;* 
S i e m p r e flexible. 
L i b r e a b s o l u t a m e n t e 
d e a l q u i t r á n 
y c a u c h é 
M a s e c o n ó m i c o q u e 
h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
C ú b r a s e u n t e c h o 
c o n p a r t e d e R u b e -
r o i d y p a r t e d e o t r o s 
t e c h a d o s , 3' e n p o c o 
t i e m p o s e v e r á c u a l 
e s e l b u e n o y c o n v e -
n i e n t e . 
N o s e d e r r i t e . 
N o s e p u d r e E S C O N F I E ; 
D E L A S 
[ I T A C Í O N E 
P r e p a r a d o p a r a e l 
c l i m a d e C u b a 
Escribase hov mismo pidiendo 1 
T H E S T A N D A R D 
c 2916 N E P T U N O N. 42. H A B A N A 
ras íeratis i y demás informes á 
P A I N T C O M P A N Y 
L O R E N Z O O L I V A . Gerente. 10-2Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó f l de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 8 de 1908 
caia ac^te . 
barri l vino. 
I0'4 
hierro. 
c h i c h ó n y -,>0 sr£COS np-rir'a-
A . V l l a : 5337 pic-zaó ra:ld^; 
V i t í a u r r á z a g a y R o d r í g u e z : m i W 
A Arrüand: 600 cajas hueves . 
G a l b á n y c p . : 2 i 0 0 sacos h a r m a . 
G - n a r o G o u z á l e ? : 244 sacos m a í z . 
Loidi y c p . : 2rwi id i d . 
uorr, 1.'> S3€S mezas i 
id. 
••' ' , o b : , S l , n : 4 ^ h u U l e s l o ^ t a s . 
16 barri les p intura y 
2 bultob 
í 0 " ! ^'^uy: 1 ca ja tejidoB. 
j r i e r a - 355 ¡d bBlriosas. 
c" Ort iz : 50 rollos cuerdas 
Ni. Vi la y op 
4 0 cajas perdigones. 
Huerta . G . Cifuente 
tej idos . . , . 
M San M a r t í n : 1 caja i d . 
*a, ' Ramos: 2 J a n l » mosaicos . 
q' pedroorias: S Ijarricas v i n o . 
q'. CaftiíQ G . : 4 Id i d . 
Lor ienu- y h n o . : 2 bultos t e j i d o » , 
j . M . Otao laurruchi : 5 b a r r i c a n -
dr io . 
T . I b a r r a : 6 Id i d . 
M . H u m a r a : 11 Id i d . 
F i y h n o . : 2 2 fardos tapones. 
G u t i é r r e z . Cano y c p . : 1 c a j a tejidos. 
Horas y h n o . : 10 fardos estopa y 28 
fardos cuerdas . 
Orden: 39 bultos f e r r e t e r í a . 168 Id 
Homo, 6 barricas vidrio. 4 bocoyes. 212 
!d, 7 barri les y I420 i4 pipas v i n o . 
D E G E N O V A 
A P é r e z : 3 6 bultos cominos. 
M u ñ o z v l p . : 2 51d Id y 34 Id a n í s . 
E . Luengas y c p . : 25 id id y 25 id 
cominos. 
B . B a r c e l ó y c p . : 54 id I d . 
Quesada y c p . : 25 Id I d . 
Carbonel l l y D a l m a u : 25 Id I d . 
H . A v í g n o n e : 15 barri les v e r m o u t h . 
E . A . Mant lc l : 1 c a j a vino y 3 id 
m á r m o l . 
J . Crespo: 50 cajas f ó s f o r o s . 
Izagulrre . R e y y c p . : 1 ca ja te j idos . 
Prieto. G o n z á l e z y c p . : 2 id i d . 
M . Johnson: 5 fardos cuerdas . 
T . Taqueche l : 16 bultos drogas . 
Pons y cp . : 128 planchas y 7<22 lose-
tas m á r m o l . 
Orden: 39 cajas . 128 losetas. 2 4 blo-
ques Id y 39 sacos cominos y 9 ca jas efec-
tos. 
D E P A L M A D E M A L L O R C A 
A . S . V i l l a : 85 cajas j a b ó n y 17 cajas 
b.oí»ltnnas. 
Romagosa y c p . : 1600 garrafones a l -
i : , parras . 
D E V A L E N C I A 
T . S a b a t é s : 10 pipas v i n o . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 100 barri les i d . 
Garc ía y L ó p e z : 10 pipas, 2012 Id y 
40|4 Id I d . 
Ros y Novoa: 15 cajas m a d e r a -
Lopo. Alvarez y c p . : 25 pipas v ino . 
N . Merino: 25 id I d . 
T . G o n z á l e z y c p . : 30 Id Id 
Carbonel l y D a l m a u : 50 sacos caca-
huete . 
Orden: 30 cajas tejas, 6 bocoyes y 
2b]4 pipas v ino . . -'̂  ¿ v t í l l ^ í 
D E M A L A G A 
T . I b a r r a : 246 butos obras de b a r r o . 
Cobo y Basoa: 1 caja tej idos . 
Prieto, G o n z é e z y c p . : 1 Id I d . 
S á n c h e z y Moateiro: 1 Id i d . 
Romagosa y c p . : 10tf cajas o j é n y 300 
Id aceite. 
I^avln y G ó m e z : 2 cajas m u e s t r a s . 
C . Hempel : 512 pipas, 5 botas, 9 bo-
coyes y 2 cajas v ino . 
N . Merino: 6 bocoyes y 1 ca ja i d . 
Dardet y c p . : 1 caja m u e s t r a s . 
A . R a m o s : 3 bocoyes v ino . 
M . Sobrino: 125 cajas ace i te . 
R e g ó y Alonso: 2 bocoyes v i n o . 
C . Revesado: 1 caja mues tras . 
Orden: 1 id id y 2 id v i n o . 
D E C A D I Z 
Costa, F e r n á n d e z y c p . : 150 seras 
aceitunas. 
Consignatarios: 9 0 cajas conservas y 
1 Id efectos. 
Izquierdo y c p . : 1 bota y 1¡2 Id v ino . 
E . B u r e s y c p . : 2 barri les y 50 cajas 
v ino . 
M . R u l z B a r r e t e : 1 bota, 1[2 id Id y 
10 bultos efectos. 
R . Campi l lo : 1 cajas mues tras . 
L a v í n y G ó m e z : 200 seras ace i tunas . 
J . A . Bances: 1 caja mues tras . 
Caste le lro y Vizoso: 34 bultos p lomo. 
Capestany y G a r a y : 7 5 id i d . 
Romagosa y cp . : 8 pacas o r é g a n o . 
E . L u e n g a s y c p . : 100 ca jas v ino . 
Orden: 8 barricas ace i tunas . 
D E V I L L A G A R C I A 
Consignatarios: 221 cajas conservas . 
W i c k e s y c p . : 731 id I d . 
J . A , Banoes: - . , id i d , 
Carfl? y P i t a : 30v id i d . 
Romagosa y cp. : 50 Id i d . 
R . M a u í n e z : 1 caja tej idos . 
D E G I J O N 
Orden: 10 cajas embutidos . 
D E B I L . B A P 
A . P é r e z : 200 cajas conservas . 
2 4 2 
Vapor noruego Times procedente de Mobi-
la consignado & Louis V. Place 
( P a r a l a H a b a n a ) 
Sur lo l y F r a g ü e l a : 250 sacos a v e n a . 
I>avín y G ó m e z : 30 tercerolas mante-
ca y 254 sacos fr i jo les . 
M . B e r a z a : 300 pacas heno . 
H . Astorqui y c p . : 200 sacos h a r i n a 
de m a í z y 15 cajas manteca . 
G o n z á l e z y Cos ta : 150 sacos h a r i n a . 
J . H . Ste inhardt: 4 bultos efectas. 
Swift C o . : 6-8 tercerolas puerco, 15 
cajas s a l c h i c h ó n , 6 id menudos, 6 cajas 
lenguas y 15 id manteca . 
Landeras . Ca | l e y cp4: 25 cajas y 100 
tercerolas Id y 10 cajas puerco . 
J . M . M a n t e c ó n : 14 cajas puerco. 
Costa. F e r n á n d e z y c p . : 10 ca jas toci 
neta y 500 sacos m a í z . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 25 tercerolas 
manteca . 
Suero y c p . : 30 tercerolas y 10 cajas 
toclneta. 
I s la , G u t i é r r e z y c p . : 8 0 tercerolas 
manteca y 7 id jamones . 
E . L u e n g a s y c p . : 10 ca jas toeneta. 
E . H e r n á n d e z : 8 tercerolas jamones y 
20 atados (100 ca jas ) s a l c h i c h ó n . 
A . L a c i i g u e i r o ; 6 tercerolas jamones. 
M a n t e c ó n y c p . : 15 atados (75 ca jas ) 
beef. 5 id (25 cajasr carne, 10 tercerolas 
jamones, 15 cajas puerco y 2 barri les sa l -
c h i c h ó n . 
R . Torregrosa Burguet y cp . : 5 ter-
cerolas jamones y 2 barri les s a l c h i c h ó n . 
Carbonel l y Dalmau: 6 tercereas jamo-
nes . 
Garc ía , h n o . y c p . : 9 tercerolas I d . 
Alonso, M e n é n d e z y c p . : 8 tercero-
las I d . 
J - A í v a a e z R . : 8 tercerolas id y 200 
cajas huevos . 
W , B . a í r : 10 tercerolas jamones . 
Negra y Gal larre ta : 6 tercerolas I d . 
M . Sobrino: 150 tercerolas manteca 
7 1 Id jamones . 
R - Pa lac io : 275 eacos f r i jo l e s . 
Vl laplana , Guerrero y c p . : 300 sacos 
h a r i n a . 
Baldor y F e r n á n d e z : 200 Id I d . 
Prieto, Gonzá lez y c p . : 1 c a j a tej idos . 
Champion y P a s c u a l : 5 bultos mue-
bles. 
Morris, H e y m a n n y c p . : 6 Id efectos. 
T . Taqnechel : 3 Id drogas . 
B a r r a q u é y c p . : 5f>0 sacos h a r i n a . 
L o r í e n t e y h n o . : 4 cajas tej idos . 
Br io l y h n o . : 1 id efectos. 
_ J^sruiadiez, Garpía jr^cp^i^iS1 c a j a s sa i -
900 piezas ca-




Purdy y Hefaáerao; 
fiería. 
R . Su6:•(•-/. y en . : 
Canales , Diego y c 
vos . 
j . F . M u r r a y : 20( 
papas . 
Cruse l las . hno . y c; 
RÍnCuban E l e c t r i c C o . : 9 bultos materia-
les . . . . 
M F Pe l la : 2 r a j a s tej idos . 
V .1.' Mendoza: 22 bultos efectos. 
F P a r n a s : r>0 huacales coles . 
K n i g h t y Sera f ín : 9193 pies m a d e r a . 
Orden: 2 46 pacas heno. 
Vapor americano Monterey procodenie ae 
New York consignado á Zaldo y comp. 
M a n t e c ó n y c p . : 200 cajas leche 1 
r e v e r a con 10 huacales cacao. 3 atados 
M ó c s j a s ) c iruelas . 10 id (100 c a j a s ) 
quesos 1 barr i l ostras. 86 atados frutas 
y 1 c a j a m a e s t r a s . 
F B o w m a n : 1 ne-^era. 
j Prieto: 131 barri les papas . 
M i l l á n - c p . : 5 huacales coles. 4 ba-
rr i les zanahorias y 450 ¡¿1 Papas . 
M i l i á n . Alonso y c p . : 608 id id 
M L ó p e z y c p . : 850 id id y 99 d-ce-
bol las . . , . 
Izquerdo y cp . : 661 id VgP*»-
L a n d e r a s , Cal le y c p . : 25 c a j a s con-
servas . 
J G o n z á l e z A l v a r e z : 25 barr i les man-
zanas, 20 id peras y 200 id papas . 
I F G w l n n : 2 5 barri les manzanas, 
15 huacales c iruelas , 25 id y 6 atados 
uvas, 10 Id melocotones, 15 c a j a s 7 l o 
barri les peras . 
E . M i r ó : 2 cajas mostaza y o0 id en-
curt idos . _A#I 
E . H e r n á n d e z : 5 cajas toclneta y 300 
id leche. . , r A 
Garc ía , hno . y c p . : 150 id i d . 
Alonso. M e n é n d e z y c p . : 300 id i d . 
Carbonel l y D a l m a u : 60 sacos frljoies 
v 200 cajas leche. 
' G o n z á l e z y Cos ta : 5 cajas toc lneta . 
P i ñ á n v E z q u e r r o : 10 id i d . 
B . B a ú r i e d e l y c p . : 75 cajas conser-
8- . , 
Genaro G o n z á l e z : 2 50 sacos c h í c h a r o s . 
B . B a r c e l ó y c p . : 50 id c a f é . 
R S u á i e z y c p . : 26 cajas toc lneta . 
D o m í n g u e z y SaK>m: 100 barrites pa-
2 4 4 
Vapor americano Morro Oastle procedente 
de Vtrarruz y escalas consignado & Zaldo y 
comp. 
D E V E R A C R U Z 
G a l b á n y c p . : 70 sacos fr i jo les . 
L a v í n y G ó m e z : 75 Id I d . 
Ga lbé y c p . : 50 Id i d . 
G o n z á l e z C o v l á n : 200 Id Id q 201 
id garhanzoe. 
W i c k e s y cp . : 43 id I d . 
Genaro G o n z á l e z : 50 id i d . 
E . R . Margar l t : 75 Id I d . 
M . R u i z B a r r e t e : 75 id I d . 
B a r r a q u é y c p . : 75 Id I d . 
B . B a r c e l ó y c p . : 217 Id I d . 
T . S u á r e z : 18 sacos c a f é . 
Consignatarios: 6 pacas tabaco. 
m m m 
C O T I S A C I O N O r i O L ^ L 
C A M R I Q * 
n a n q n í T o s oos ierc le 
vas 
F e r n á n d e z y c p . : 10 ca jas tecl-




J . M é n d e z P . : 9 bultos efectos. 
L a v í n v G ó m e z : 175 cajas l eche . 
J . M . Bérr tz é h i jo : 150 Id i d . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 150 id i d . 
G a l b á n y c p . : 16 cajas toclneta, 10 
barri les jamones. 24 id, 21 t inas manteca 
82 2 sacos ca fé , 900 Id har ina y 7'dO cajas 
leche . , 
J . Alvarez R . : 200 Id I d . 
Swift C o . : 25 atados papel . 
Quarter Master: 34 bultos provisiones. 
Recal t y Restoy: 35 ui i d . 
F r i e d l e i n C o . : 196 Id id y 30 cajas 
•whiskey. 
J . Crespo: 62 bultos tabaco y 5O0 ca-
jas har ina de m a í z . 
O . Cotsones: ó 6 huacales peras, 5 Id 
melocotones. 2 id ciruelas y 3 id u v a s . 
IM U u i ó a Bspafiela: 210 fardos pape l . 
S u á r e z , So lana y c p . : 2 82 id i d . 
Miranda, L ó p e z Sefia y c p . : 16 id i d . 
Internacional P . T . C o . : 30 id i d . 
Solana y c p . : 7 id i d . 
R a m b l a y Bouza: 14 Id I d . 
J . Cores: 6 id efectos. 
L . Mored í . : 9 id i d . 
E . R i c a r t : 25 Id I d . 
Southern E x p r e s s C o . : 20 butlos efec 
tos . " 
C u b a n and P a n Amer ican E x p r e s s C o : 
47 Id Id . 
F l e s c h m í a n n C o . : 2 neveras l e v a d u r a . 
M . Johnson: 95 bvltos drogas . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 20 Id i d . 
A . G o n z á l e z : 6 id I d . 
Prieto, G o n z á l e z y c p . : 2 butos tejl-
Huerta . G . Clfuentes y c p . : 14 id i d . 
L o r í e n t e y h n o . : 2 id i d . 
J . G . R o d r í g u e z y c p . : 2 id i d . 
M . F . P e l l a : 4 id I d . 
V a l d é s é Inclája: 4 Id Id 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y cp 
Cebo y Basoa: 1 Id I d . 
J . G . V a l l e y c p . : 3 Id ca lzado . 
S . Benegan: 7 id i d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 3 id I d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y c p , : 6 id I d . 
V i u d a de Aedo U s s í a y V l n e n t : 12 
ld S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : 14 
Id efectos. ¿ • . 
Havana Centra l R . C o . : 8 id i d . 
Y e n Sanchlon: 23 Id I d . 
A . L l y l : 5 Id I d . 
Havana C o a l C e . : 16 Id I d . 
Casa Borbol la: 18 Id I d . 
M . C a r m e n a y c p . : 9 Id I d . 
Coca-Cola C o . : 10 id i d . 
F . Slnalce C o . : 21 id i d . 
Schwab y T l l l m a n n : 7 id I d . 
Bagos. Daly y c p . : 7 Id I d . 
Amado P é r e z y c p . : 2 Id I d . 
B . G i l : 5 id i d . 
R . Otamendl: 2 id i d . 
J . R u l z y c p . : 9 id I d . 
S á n c h e z y Mostelre: 3 Id I d . 
C . T o r r e y c p . : 4 Id I d . 
Ceval los: 7 Id i d . 
Pesant y c p . : 2 id I d . 
Cuban E e c t r i c S . C o . : 5 id id 
Alvarez, Gernuda y c p . : 25 id I d . 
Baldor y F e r n á n d e z : 2 id i d . 
F e r r o c a r r i l del Oeste: 16 id i d . 
M u ñ o z y c p . : 10 id i d . 
del Cuete: 3 id i d . 
L ó p e z y c p . : 3 id i d . 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 4 Id I d . 
J . F . T o r a y a : 3 Id I d . 
Mart í F . : 1 Id I d . 
Amador: 6 id i d . 
Pie l y c p . : 1000 saces abono. 
West Ind ia Olí R . C o . : 385 bultos 
aceite y g r a s a . 
J . A . Banoes: 1590 atados cortes . 
A . Pare jo : 20 barrles b a r r o . 
Bonet C o . : 8-40 atados mangos y 4 
butos efectos. 
M . M . G y n n : 1 ca ja id y 5 2 ú atados 
pape. 
Industr ia l de C u b a : 20 barr i l e s sebo. 
N . Z . Graves y c p . : 34 bultos pintura 
L . Agui lera é h i jo: 35 Id f e r r e t e r í a . 
R . E s t r a d a : 61 id i d . 
E . Garc ía Capote: 19 id I d . 
Araluce , A j a y c p . : 29 Id I d . 
U r q u í a y cp . : 8 id I d . 
C . F . Cavo y c p . : 10 id i d . 
B . Alvarez: 24 id I d . 
Capestany y G a r a y : 23 id I d . 
J . L . Huston: 4 id i d . 
G . Gardner: 5 Id I d . 
Purdy y Henderson: 3 Id i d . 
M . V i l a y c p . : 13 Id i d . 
J . de la P r e s a : 30 id i d . 
Orden: 230 id Id. 25 id m e r c a n c í a s , 
S7 Id provisiones, 57 id drogas, 17 barr l -
.es manzanas, 1 ca ja tejidos, 16 huacales 
ciruelas, 16 id melocotones, 19 id peras, 
í l Id uvos, 35 fardes pape v 7 60 sacos 








Londres 3 d!v. . . . 20% 
" 60 d iv . . . . 20% 
P a r í s 60 djv . . . . 6% 
Alemania 3 d iv . . . 5% 
" 60 d |v . . . . 
E . Unidos 3 d j v . . 10% 
" " 60 d |v . . 
Espafia ni. plaza y 





P l a t a e s p a ñ o l a . . . 9 3 
20 % p¡0 . P . 
19% p|0. P . 
6% p|0. P . 
4% p|0. P. 
4 p|0. P . 
9% p¡0 . P . 




9 3 % plO. 
A Z U O - a J l E S 
Azncar centrifuga do guarapo, p«&wiri-
eacldn 9C' en a l m a c é n á precio de umbar-
que á 4% rls . arroba. 
Jd. de miel o o l a r l z a c i ó n S9 en aimp.r4n 
á precios de embarque 3 % rls . arroba. 
V A L O R E S 
Fondos pú l i l l cos 
Bonos del Eruf-reotlio a-í 
35 millones 111 s in 
Deuda Inter ior . . . . 98 100 
Bonos de la Repvlbllca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 112 
Obiigaciones del Ayunta-
miento (pr imera Mpo-
teca) domiciliado eu 
la Habana 114 116 
Id . Id. Id. id . eu el ex-
tranjero 114% 116% 
I d . Id. (segunda hipote-
ca) doiuicillado eu la 
Habana 112% 114 
I d . id. en el ex tranjero . 112% 114 
id . pr imera Id. Ffírroca-
r r l l de Clenfuegos. . 
id . segunda Id. Id. Id. . 
Id . Hipotecarias Ferroca -
r r i l de C a l b a r l ó n . . . 
"Qonos primera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
« iones de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l Hal l -
way 
Id. do la Co. de Gas C a -
bana 
Id . de» F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . . s in 
>d. del H a v a n a E l e c t r i c 
Ra i lway Co. (en c ircu-
c lón 90 
I d . de los P . C . 17. de la 
H . y A. de Reg la L t d . 
C o . In ternac iona l . . . 10 4 
Idem de la Compaf i ía da 
Gas y Electr ic idad de 
la H a b a n a 111 
Bonos C m p a ñ í a | E l é c t r l c a 
te Alumbrad'"» y T r a c , 
ción. de Santiago. .• . «O4 

















Banco Nacional de Cuba 
Dance E s p a ñ o l de iu I s la 
de Cuba (en c ircula-
c ión 67% 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en i d . . . 65 
C o m p a ñ í a dei i terroca-
r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cuba Ceutra l 
Ra lhvay ( acciones 
preforidas) , 
I d . id. (acciones coma-
nes) • 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . .< 
Compsiñía Dique d« la 
H a b a n a s in 
R e d T e l e f ó n i c a d» la H a -
bana 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Preferidas del 
Havana E l e c t r i c P ü l l -
ways comp 87% 88% 
Acciones Comunes del 
Havana Jv vrtrlc R a i l -
ways c . . . . 36% 37% 
F . C . U. de Re -
gla L i e interna-
cional, prefs-
r e n t e ) . . . . . « W 
F . C . U . H . y A de Regla 
L t d . C a . Internacional 
Stock ord inar io . . . 8 3 % 84 
Banco de C u b a N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana 100 105 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Traccióa. 
de Santiago 
Sres. Notarlos de turno 
J o s é de Mentemr; para a z ú c a r : E m i l i o 
Alfonso; para Va leres : Alberto R u i z . 
Habana 7 Septiembre 1 9 0 8 . — E l S í n d i -
co Presidente. Federico Meier . 
25 80 
P a r a Cambios: 
G G T I Z A € I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco E s p a ñ o l de la i s la 
de Cuba contra oro 5 % á 5 % 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 93 
' á 96% 
Greenbcks entra oro e s p a ñ o l 109% 
á 1 0 9 % 
F c s d o s ptbl icos 
V A L O R E S 
c o m p . vena. 
Valor F I O . 
E m p r é s t i t o de la Rspf l -
bl lca 111 s in 
Id. de la R . de Cuba 
deuda interior ex-cp. 98 100 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 114 117 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 112% 115 
Obligaciones hipoteca-
r las F . C . Cientuegos * 
á V l l l a c l a r u . . . . N . 
I d . Id . I d . ueguoda. . N . 
Id. pr imera x<'rroc¿rrlI 
C a l b a r i é n N . 
Id . pr imera Gibara á 
H o l g u í n sin . 102 
Id. pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 6 10 
Bcno"? hipotecarios da l a 
C o m p a ñ í a de Oes y 
E lec tr i c idad de la Ha-
bana 111 114 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 90 9 5 
Obligaciones gis. ( p e r p é -
tuas) conaciidadau de 
los F . C . de la Haba-
. ma 
Bonos C e p a ñ í a 
b a ñ a .* . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba ea i ; . idoá eo 
1896 á 1897 . . . . 
Bonos segunda Hlpotue* 
The Mutunzos Wat«Ji 
\vorke6 , 
B e ñ o s hipotecarios 0 « a -
tral Olimpo 
Bouo5 hípote'.-nrios Cen-
tral Covadonga. . . 
C i . üiiec. da A i u a o r a a o 
y t r a c c i ó n de Santiago 
A C C I O N S S 
Raneo E s p a ñ o l ce i * i s ia 
d« Cuba (en circuiA* 
c ióu 
Banco A g r í c o l a de f u s r 
te P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba 
Banco d e ' C u b a . . . . 
C . mtiiuua oe t orrocarrí -
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gta, l i m i t a d a . . . . 
Ca. E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago 
O é m p a ñ í a del Ferroca-
r r i l del Oeste. , . . 
foiupfcí .Ia Cubana Cea 
tral Ra i lway L i m i t « d 
^ r e f e r i d a » 
Idem id i c o m u n e e ) . , 
Fér'mcorTil do Gibara 4 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
Cempaula de Gas ir E lec -
tricidad de la "Habana 
Dique da la Habana pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
L o n j a de Comercio do la 
Habana (preferida/o . 
I d . i d . i d . , comunes. . 
C o m p a ñ í a dfc Construo-
clonos, Reparaclonos y 
Saneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a Havana Eien-
tr ic Rai lway Co. (pen-
feridas 
C o m p a ñ í a H a v a n s Ei*>e 
trie Rai lway Cw. (w 
m u ñ e s 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a ie 
tanzas r 
C o m p a ñ í a Alf l larara 
b & Q A . .< 








6 8 % 
140 
N 














B A N C O E S P A N O L - ^ a i n g e n i o s B otros 
Habana, Septiembre 7 de 190 8. 
O F I C I A L . 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S — R E P U -
B L I C A D E CUBA. Bajo la Admin i s trac ión 
Provisional de los Estados Unidos. — S E -
C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — S E R -
V I C I O D E F A R O S . B O Y A S Y V A L I Z A S , — 
Faro de Punta de Práct icos á la entrada del 
Puerto de Nuevltas, Costa Norte de Cuba.— 
Latitud Norte. 21o-38•-54••; Longitud Oeste 
de Greenwich 77o-6"-32". — P r ó x i m a s á. ter-
minarse las obras de reconstrucc ión del fa-
ro de Punta de Prácticos , el cual esta seña-
lado con el número 17 en el Cuaderno 6 Re-
lación de los faros existentes en 1 de Enero 
de 1904 en las costas y puertos de la Repú-
blica, se avisa por el presente que sobre 
el 22 do Octubre del presertte año quedara 
sustituido el actual fanal de luz ñja, do 
horizonte, blanca, por otro fanal ó faro do 
6o orden, cuya caracter ís t ica es de •cu l ta -
elones grupo» de dos cada diez sesfundos, 
de hoiizoirte, blanoa. 
E s t a nueva luz debe verse en tiempo me-
dio & la distancia de ocho y media (8H) mi-
llas, pues que el aparato tiene una Intensi-
dad de doce (12) mecheros Carcol, aunque 
en tiempo favorable ha de tener mayor a l -
cance, puesto que su plano focal es tá & diez 
metros sesenta cent ímetros (10.60) ms. so-
bre el nivel del mar, y nueve metros quince 
cent ímetros (9.15) ms. sobre el terreno. Este 
aoarato es tá instalado sobre la plataforma 
de un mást i l metál ico pintado de blanco, el 
cual ne ha situado casi en el mismo lugar 
que ocupaba el antig-uo mást i l de madera 
^como á 3 ms. al Eate) , y por lo tanto dista 
corea de 30 ms. hacia el Oéste, de la nueva 
casa de los Torreros, que se ha construido en 
el mismo terreno que ocupaba la primitiva. 
E s t a nueva casa es de mamposterfa con te-
chos de tejas planas y sus paredes e s tán 
pintadas de color amarillo claro, con sus 
fajas y jambas blancas, y las puertas y ven-
tanas de color gris claro. Lo que se publica 
para conocimiento de aquellos á quienes 
concierna, y para que sirva de ampl iac ión al 
antes expresado cuaderno de Faros de la 
República. — Habana, 20 de Agosto de 1908. 
— E . J . Balbln, Ingeniero Jefe del Servicio 
de Faros. — Vto. Bno. D . Lomblllo Clark, 
Secretario Interino de Obras Públ icas . 
C. 3059 alt 10-2 
E m p r e s a s M m M t l i e s 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T l t A I ^ C K J i D I O S 
E s t a t t e i l a cu la M a n a el a lo 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
y l leva 5 2 a ñ o s de existencia 
j de operaciones c o n t i n u a » 
C A P I T A L re spon-
é»w« $ 4 8 . 3 2 3 , 2 2 0 - 0 0 
SINIESTROS paga-
dos h a s t a l a fecha. $ 1 . 6 4 8 , 4 7 6 - 9 7 
Asegura casas de maposterTa s in ma-
dera, ocupadas por famil ias . & ?;5 coatavos 
oro e s p a ñ o l por 100 anua l . 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a exte-
rlormente, con í a b l q u e r l a interior de 
m a m p o s t e r í a y los pisos todos de madera , 
altos y bajos y ocupados por famil ias , 
á 3 2 % centavos oro e s p a ñ o l por 100 
anual . 
Casas de madera , cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera , habitadas so-
lamente por famil ia , á 47% centavos oro 
e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de tabla, con techos de te jas do 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
mil ias , & 35 centavos oro e s p a ñ o l por 100 
anual . 
L o s edificios de madera qne tengan es-
tablecimientos com bodegas, c a f é , etc., 
pagar í in lo mtsmo que é s t o s , es decir, s i 
la bodega e s t á en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edi-
ficio p a g a r á lo mismo, y a s í suces ivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por e l continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio. E m p e -
drado 34. 
H a b a D a . A g o s t o 31 d e 1908 
C. 3025 13 
" E L K U A R D I A T 
C o r r e e p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a E e p d -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s 6 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s v v a l o r a s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES ZZ 
m m m m 
1>E L A I S L A D K C U B A 
S E C B E T A R 1 A 
O b l i g a c i o n e s de l e m p r é s t i t o de l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , p o r 
W.oOÜ.OOO, a m p l i a d o á ^T.OOO.OOO que 
h a u r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sorteos 
c e l e b r a d o s en 1? de S e p t i e m b r e de 
1908, p a r a s u a m o r t i z a c i ó n eu 1? de 
O c t u b r e de 190S. 
T e r c e r t r i m e s t r e d e 1 9 0 8 
negocios i M t o J 
m í m i c o , a „ T * " » 
yúm. de 
las bolas 
A 9 de las obligaciones com-


















D e l 3221 a l 
10751 a l 
11021 a l 
23SS1 a l 
25531 a l 
31901 a l 
34021 a l 
34591 a l 
35141 a l 
36911 a l 
48081 a l 
48211 a i 
51321 a l 
54661 a l 
56051 a l 
63931 a l 
3230 
















25 a ñ o s de práct i ca en inri 
nios. R e f i a e r í a s , D e s t i l e r í a s 1X3 
etc.) busca una pos ic ión conf« 
l a f a b r i c a c i ó n ü otro t r a b a d B 
instalaciones 6 r e c o n s t r u c í u ani Í J > 
puesto de confianza, p0r e j ^ n u * 8 < ^ 
do de! d u e ñ o en cualquier n 0, " W * 
do plena g a r a n t í a . Dan ra7ft« 
n ú m e r o 22. z6n 
12192 tít *••> 
Participa & sus amigo!, v fl, ^ 
ber trasladado su eBcrltonn l PQ*>Ueft 
cado 4 la compra y venta do ^Ru»rt7Ll 
tar dinero en hipoteca aohr. í*a ? í ? * 
al 132*6 *' SeSÚn 1Uíar' 1,6 1 4 6nCa '«8 
C U A S 
AMPLIACIÓN A L EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las Lolas 
A ? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6559 D e l 65291 a l 65295 
6714 . . . 66066 a l 66070 
7228 . . . 68636 a) 68640 
H a b a n a 1? de S e p t i e m b r e de 1908. 
V t o . B n o . — E l V i c e - P r e s i d e n t e , P r e -
s i d e n t e I n t e r i n o , E n d a l d o K o m a g o s a . 
— E l S e c r e t a r i o , J o s é A . del C u e t o . 
c 3067 5-3 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a I V 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s \ -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i q ^ ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ¿ b ^ 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i ? 
l o s i n t e r e s a d o s . a(li 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s {rj\ 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n ' 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S COMb 
B A N Q t K H O S . m " C. 2SS6 
A? iso al Coiercio 
T e n g o n o t i c i a s de q u e u n g r u p o de 
h o m u d o a indu^taiaJes , ¡ h a b i e n d o uso 
de m i n o m b r e , e l d e m i e s t a b l e c i m i e n -
to de r o p a ' ' D a S i r e n a " y e l d e m i s 
empleados , se d e d i c a n á e o m e t e r es-
ta/fas en tre el c o m e r c i o , p o r lo q u e l l a -
mo l a a t e n c i ó n , pues no m e h a g o re s -
ponsab le de n a d a que no s e a e n t r e g a -
do m e d i a n t e u n a t a r j e t a d e m i c a s a 
con el se l lo de l a m i s m a , y m i f i r m a 
m a n u s c r i t a . 
R a m ó n P r e n d e s . 
c . 3073 4-4 
SJB H A C K S A B B K 
A l públ ico en «anral que la Ae«« 
mudadas L a Habanera, situada en Cnp ^ 
186 no ha sufrido n ingün perjuicio al̂ *?1,*' 
pida seffuir el mismo servicio al púw? 
mo antes, sólo ha sido el incendio * 
parte que dá (t la calle de Industria ^ * 
Ueoe otras dos aerenciaa • ! Bien PúbiÍ7*IEt| 
naza 22 y la Primera de Monserrato A '"^ 
día 84. José SuAre». 1 l-0D«r, 
_ - H ^ — J ^ I A , 
m í b í i í 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a j 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus. 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s dir i jan. 
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r a n , 
r a n ú m . 1 . 
JP. typmann de Co, 
( B A N Q U E E O S ) 
C^2837 78-14A|. 
BANCO I N D U S T R I A L D E SANTIAGO 
SANTIAGO DE CUBA 
E m i t e C E R T I F I C A D O S R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons. 
t i t u y e n pura el suscr iptor u n m e d i o provechoso y fáci l de a h o r r a r ; un seguro 
de v i d a y de accidentes que le pone & cubierto de necesidades en los casoá fa-
tales de muerte 6 i n u t i l i z a c i ó n p a r a e l trabajo , v u n a p r u e b a constante desi 
suerte, por cuanto se hacen P O R S O R T E O S P U B L I C O S , (no por el sistem» 
del F A C T O R F I J O ) amort i zac iones mensua les en que puede ser favorecido 
rea l i zando un i m p o r t a n t e beneficio. E l é x i t o a l canzado por esta Institución 
en el D e p a r t tinento de Cert i f icados R e d i m i b l e s , se d e m u e s t r a con la suscrip-
c i ó n efectuada has ta e l 16 de J u n i o ú l t i m o ascendente á 
P a r a m í í s deta l les , sol ic i te el R e g l a m e n t o ó l l a m e a l A g e n t e : Te lé f . N . 205. 
E D I F I C I O • ' L O R I E N T E " A m a r s r u r a y S a n I g n a c i o . 
Se so l ic i tan A g e n t e s de arabos sexos. 
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BARSGO NACIONAL DE CUBA 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a $ 3 3 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L Q U I N C E S U C U R S A L E S 
H a b a n a e n C u b a 
IIPAETAimO DB AHORROS 
Abierto todos los días hábiles de 9 á 3 (eontír.nas), y pa-
ra recibir depósitos los s&bados por ¡a noche, do 6 á S. E s -
tas horas correspoudeii igualineule á las Sucursales de 
este Banco en Galiano 81 y Monte 228 (Cuatro Caminos). 
T E N E M O S E S T E D E P A R T A M E N T O p»ra recibir en 
depósito cantidades desde (5 en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereses 4 razón del 3 p § anual en 
les días 15 de Enero, Abril, Jallo y Octubre. Después de 
hecho el primer depós i to -los hubsignieites pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
E S T E Departamento proporcionará con gusto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 298$ 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,. . $1500,000.00 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L G O B I E M O A M S K G A M ) . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
: o x :hi o t o ZK. íes » j 
L e a m l p » V a l d ó * 
J o s é G a r c í a T u Ai 
^ xa 
J o s é I . fie l a C á m a r a . E l i a s M i r ó . 
8 a b a s £ . d e A i r a r é . F e t l e r i c o d e Z a l d x 
M i g u e l M e n d o z a . M a r c o s C a r y a j a i . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a ée g i r o s s o b r e e l tfj 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n o a n » 
C 2425 78-lJ1 
B a s c o I n d u s t r i a l d e C a m a g d e í 
Directores gerentes: 
AETURO T O M E U 
OLIVERIO TOMEU 
RAFAEL FERNANDEZ 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
D o p a r t a m e n t o - d e C e r t i f i o a d o s K o d i r m b l e s d o J^.l, 950 f * l O ^ » 
c u o t a m e n s u a l d e 2 5 c t s . , 3 0 c t s . y Ó n p e s o . 
A e e a c i a g e n e r a l e n l a H a b » u a : C u ^ a 1 0 6 , e n t r e M u r a l l i j So l 
l \ 8005 
Consejo de Dirección: 
J A V I K K D E V A K O N A 
Hacendado y comerciante baoqu6 * 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . B K H I Q U E H O K S T M A ^ 
Abogado y propietario. 
D I A B I O D E L A M A R T N A — B d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 8 de 1908 •3 
ACTITUD PELIGROSA 
• mns c o n s a g r a r u n a s o u a c t a s 
, en « t e s i t » á l a . r e u a a o n de los 
" . « n o s c e l e b r a d a e l s á b a d o p o r i n i -
^ t ^ d e l g e n e r a l J u ü á a B e t a n c o u r t 
C el domie i l i o d e l m i s m o , p o r q u e 
í , ¿ , t i v o q « e i * P ™ ™ 5 0 -v loS a<?Uer 
! one en e-lla se t o m a r o n t i e n e n l a 
^ o r t a n e i a suf ic iente paa-a que no p a -
^ 1 desaperc ib idos e n los a c t u a l e s 
^omentos , 
p r é s t a s e indudablemen/ te a c o m e n -
. desconso ladores q u e en c i r c u n s -
í * 7 ^ como tes que e s t a m o s a.trave-
^ d o c u a n d o no d e b í a p r e p o n d e r a r 
6m-> sent imiento que e l de l a e o r d i a -
Vdad « i ot:na a s p i r a c i ó n que l a de u n a 
« n i ó n i n q u e b r a n t a b l e e n t r e t o d o s los 
v o s hiZ'ja, h-ctmibres i n t e r e s a d o s en 
re^ 
•tar anailas p a s i o n e s de u n pa-
^ d o c s ' ^ i ^ y < » ahooidar l a s dá-
• iones q-uo s e p a n a n á u n o s p a r -
de otros, d a s i f t c a i i d o á s u s 
¿ l - a ^ - 0 6 d c lt,yles 6 t r a i d o r e s , s e g ú n 
oomulguen ó n o en e l p r o p i o c r e -
do v pertenezcaai ó d e j e n d e p e r t e n e -
''rA la m i s m a p a r r o q u i a . P o r serae-
d e r r c t c r x w n o se v « de n á n g ú u 
^odo á l a R e p ú b l i c a proc laroania p o r 
Martí , q « i e c s e r í a el p r i m e r o e-n r e b e -
contra esos p r o c e d i m i e n t o s que 
pretenden p o n e r en p r á c t i c a a l g u n o s 
e los que se e n o r g u l l e c e n U a m á n d o -
^ gas < l i s c í p u l o s y a d m i r a d o r e s . 
Cuando l a P a t r i a p e l i g r a , c u a n d o 
sus fundamienta'les i n s t i t u c i o n e s h á -
Danse en m a n o s d e u n p o d e r e x t r a ñ o 
« no dispone de l»ss l i b e r t a d e s p r e c i -
' para i n t r o d u c i r en l a p r o p i a c a s a 
ni las r e f o r m a s m á s e l e m e n t a l e s , e l 
seirtído de l a r e a l i d a d , -ei i n t e r é s co-
irnio, el ins t into d e c o n & e r v a c i ó n , que 
Do abandona m á los s e r e s de maitura-
]eza inferior , a c o n s e j a n á los c i u d a d a -
nos mantenerse d e n t r o d e los l í m i t e s 
de u n a c o r r e c c i ó n y de u n a t e m p l a n -
za extremas, u n i e n d o v o l u n t a d e s en 
vez de d i s g r e g a r l a s , r o b u s t é ciérnelo lia 
idea de m c i o n a l i d a d h a s t a el p u n t o de 
s a l i f i c a r á e l la l odo o tro s e n t i m i e n t o 
subalterno y c u a l q u i e r p r o p ó s i t o de 
l inaje s e c u n d a r i o . 
E s l ó g i c o que los p a r t i d o s p o l í t i -
cos se comba-tan e n t r e s í , a p u r a n d o 
los medios que l a l e g a l i d a d c o l o c a á 
su a leanee; n a d i e puede c e n s u r a r 
abiertamente que dos b a n d o s d e f i -
l i a c i ó n d i s t i n t a se h o s t i l i c e n r e b u s -
cando en el p a s a d o los p u n t o s f lacos 
y poniendo en c o n t r a d i c c i ó n actos y 
programas , h o m b r e s y t e n d e n c i a s ; lo 
qnp no es l ó g i c o , lio que es c e n s u r a -
ible. lo que es por e n c i m a de todo ino-
•pmtuno y c o n t r a p r o d u c e n t e , es que 
se r e ú n a n Ins v e t e r a n o s de l a g u e r r a 
separat i s ta , Ó m e j o r d i c h o , u n a p a í r t é 
de esos veteranos , y que en n o m b r e 
de la r e v o l u c i ó n c o n d e n e n á los a d -
versar ios p o l í t i c o s que no se f u e r o n 
a l campo en los d í a s de s a n g r e y de 
pel igro y los p r e s e n t e n a l pueb lo <SP-
mo c iudadanos pern ic iosos , como ene-
migos encubiertos de l a n a c i o n a l i d a d . 
N o ; esto no es. cuerdo , esto no es s e n -
flato, esto no es de n i n g u n a m a n e r a 
p a t r i ó t i c o ; e s tab lec iendo d i s t i n c i o -
nes s e m e j a n t e s no se v a á f i n p r á c -
t i co a l g u n o , no se l l e g a r á j a m á s á 
p o s i t i v a s sol-aciones d e c o n c o r d i a . 
L o s v e t e r a n o s de l a i n d e p e n d e n c i a 
ios q u e en C u b a d e r r a m a r o n s u s a n -
g r e c o m b a t i e n d o l a a u t o r i d a d d c 
pueb lo d e s c u b r i d o r , no p u e d e n pres -
c i n d i r de l a c o l a b o r a c i ó n d e l o s a n -
t i guos a u t o n o m i s t a s en n o m b r e de 
p r e j u i c i o s a b s u r d o s y p r e v a l i é n d o s e 
de u n a l e y de sospechosos q u e es 
i n a d m i s i b l e , que es a r b i t r a r i a , que 
todo e s p í r i t u h o n r a d o d e b e r e -
c h a z a r . C o n s e g u i d a l a i n d e p e n d e n -
c i a d e l p a í s , u n o s y otxos, r e v o l u c i o -
n a r i o s y a n t i r e v o l u c i o n a r i o s de a n -
t a ñ o , h í n d e c o n s i d e r a r s e i g u a l m e n t e 
ú t i l e s p a r a c o a d y u v a r á l a r e c o n s t i -
t u c i ó n d e l g o b i e r n o p r o p i o , i p l v i d á n -
d p s e p o r completo d e los e r r o r e s y 
o fuscac iones de é p o c a s y a l e j a n a s y 
c o n v i n i e n d o en que, c u a l e s q u i e r a que 
h a y ^ n s ido s u s p u n t o s de v i s t a , s i e m -
p r e los g u i ó l a a s p i r a c i ó n generosa 
de c o n s e g u i r p a r a s u t i e r r a l a m a -
y o r s u m a de bi-enes, d e l i iber tadcs po-
l í t i c a s , d e conces iones e c o n ó m i c a s . 
A u n q u e los veteranos que se r e u n i e -
r o n en l a c a s a d e l g e n e r a l B e t a n c o u r t 
no componen l a t o t a l i d a d de los que l u -
c h a r o n con las a r m a s por l a i n d e p e n -
d e n c í á de C u b a , puesto que en e l m i s -
mo p a r t i d o que p r e s e n t a á Montoro 
c a n d i d a t o á l a V i c e p r e s i d e n c i a f i g u r a n 
hombres que se d i s t i n g u i e r o n i g u a l -
mente en l a r e v o l u c i ó n , y e l p r o p i o c a n -
d idato p r e s i d e n c i a l de d i c h o p a r t i d o 
es u n ve terano de s i g n i f i c a c i ó n y de 
prest ig io , creemos, s i n embargo , que s u 
c o n d u c t a puede e j e r c e r u n i n f l u j o per -
nic ioso en l a o p i n i ó n d e l p a í s y d i f i c u l -
t a r en p a r t e l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l go-
b ierno cubano sobre bases de i g u a l d a d 
y a p o y á n d o s e en t e m p e r a m e n t o s de a r -
m o n í a . 
S i l a n u e v a R e p ú b l i c a C u b a n a h a de 
merecer l a c o n f i a n z a de todos los ele-
mentos de r e s p o n s a b i l i d a d que a q u í 
existen, s i h a de ser u n a R e p ú b l i c a que 
i n s p i r e respeto y que fomente las i n i -
c i a t i v a s de l t r a b a j o , no se o lv ide que 
t i e n e n que i n t e r v e n i r en e l l a cubanos 
de u n o y otro campo, es dec i r , los que 
l u c h a r o n en l a g u e r r a p o r l a i n d e p e n -
d e n c i a y los que s i m p a t i z a b a n con 
a q u e l l a f ó r m u l a de g o b i e r n o p r o p i o 
ba jo l a s o b e r a n í a de l a M a d r e P a t r i a . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
1 de S e p t i e m b r e 
'Sm o f e n d e r l a m e m o r i a d e l f a m o s o 
a g r ó n o m o c u b a n o A l v a r o R e y n o s o , 
que f u é m i a m i g o , r e c o r d a r é a lgo que 
h o y v i e n e á cuento . H a c e m u c h o s , 
m u c h o s a ñ o s , antes de l a p r i m e r a 
g u e r r a s e p a r a t i s t a , f u é e n í v i a d o á 
F r a n c i a , á cos ta de los h a c e n d a d o s de 
C u b a , á h a c e r es tudios d e . q u í m i c a -
a g r í c o l a . O t r o h o m b r e de f a m a , v i z -
c a í n o a c l i m a t a d o en, e sa i s l a , a r t i s t a 
de m é r i t o y p e r s o n a m u y s i m p á t i c a , 
p u b l i c ó en " É l M o r o M u z a , " u n a c a -
r i c a t u r a en l a q u e se v e í a á D o n A l -
v a r o b e b i e n d o C h a m p a g n e e n a l egre 
y f e m e n i n a c o m p a ñ í a . Y d e c í a l a le-
y e n d a : " D e como *"Reynoso e s t u d i a 
a g r i c u l t u r a en P a r í s . " 
¿ N o s e r á , a s í , como e s t u d i a el pro-
b l e m a de l a " c u r r e n e y " e sa c o m i s i ó n . 
b a s t a n t e b i e n r e t r i b u i d a , que , b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e l S e n a d o r A i d r i c n , 
a n d a p e r e g r i n a n d o p o r E u r o p a ? H a 
es tado en L o n d r e s y h a es tado en 
B e r l í n . P a r a n a d a n e c e s i t a b a i r á 
L o n d r e s , porque , s o b r e e x i s t i r en I n -
g l a t e r r a u n s i s t e m a de " c u r r e n e y " 
p e r f e c t a m e n t e conoc ido p o r los es-
p e c i a l i s t a s y que a p e n a s h a v a r i a d o 
de u n s i g l o á esta p a r t e , n a d a h a y e n 
ese s i s t e m a q u e s e a a d a p t a b l e á los 
E s t a d o s U n i d o s , dado el v a s t o t e r r i : - -
r i o de e s ta r e p ú b l i c a , s u s c o n d i c i o n e s 
i n d u s t r i a l e s y m e r c a n t i l e s y s u s m u -
chos y d e s p a r r a m a d o s B a n c o s d3 
e m i s i ó n . S i s e b u s c a u n p l a n p a r a u n 
g r a n B a n c o C e n t r a l , ú n i c o que e m i t a , 
m e j o r mode lo es F r a n c i a que I n g l a -
t e r r a . 
P e r o ¿ es u n p i a n lo que se b u s c a ? Se -
g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , l a C o m i s i ó n 
e s t á en B e r l í n ; y desde a l l í el s e n a d o r 
A l d r i e h h a r e c o n o c i d o que s a b í a m u y 
poco d e l a sunto y que t i ene m u c h o 
que a p r e n d e r ; c o n f e s i ó n d i v e r t i d a y 
que pone de m a n i f i e s t o como se h a -
cen a q u í c i e r t a s cosas . H a y que r e -
p e t i r lo que " F í g a r o " le d i c e a l con-
de de A l m a v i r v a en l a c o m e d i a i n m o r -
t a l de B e a u m a r c h a i s : " V a c ó u n a 
p l a z a ; se n e c e s i t a b a , p a r a o c u p a r l a , 
u n m a t e m á t i c o ; y se l a d i e r o n á u n 
b a i l a r í n . " 
E n esa C o m i s i ó n p e r a m b u l a n t e n o 
d e b i e r a n de f i g u r a r m á s que espeeia-
j l i s tas , de los que s i n i r á L o n d r e s ni 
i B e r l í n n i P a r í s , s a b e n c ó m o son los 
I s i s t e m a s de c i r c u l a c i ó n de I n g l a t e r r a , 
j A l e m a n i a y F r a n c i a . E n los E s t a d o s 
U n i d o s no f a l t a n esos e s p e c i a l i s t a s ; 
p e r o les sucede como a l m a i e m á t i c o 
de que h a b l a F í g a r o ; s o n s a c r i f i c a d o s 
á los b a i l a r i n e s ; esto es, á los " p o l i -
t i c i a n s , " q u e b a i l a n y h a s t a solos . 
E n u n mes, t res ó c u a t r o de esos 
e spec ia l i s ta s , s i n s a l i r d e l p a í s , s i n m á s 
gas tos que el de e fec tos de e s c r i t o r i o 
y e l de u n p a r de s e ñ o r i t a s a m e r i c a -
n a s , m a n i p u l a d o r a s de m á q u i n a s de 
e s c r i b i r , e l a b o r a r í a n u n p l a n a c e p t a -
ble, ¿ A c a s o no p r o p u s o uno , c a s i 
p e r f e c t o , a l C o n g r e s o , e l R e p r e s e n t a n -
te F o w i e r , p l a n q u e el S e n a d o r A l -
d r i e h y otros e m i n e n t e s i n t r i g a n t e s 
o b s t r u y e r o n , d e s f i g u r a r o n y a c a b a -
j r o n p o r a r r i n c o n a r ? 
i P e r o , s e g ú n p a r e c e , esa C o m i s i ó n tío 
j h a s ido c r e a d a p a r a h a c e r u n p l a n ; s i -
no p a r a no h a c e r l o y p a r a i m p e d i r que 
o tros lo h a g a n . E l S e n a d o r A l d r i e h 
h a d i c h o en B e r l í n que el a ñ o que v i e -
ne l a C o m i s i ó n v o l v e r á á E u r o p a p a -
r a c o m p l e t a r sus e s t u d i o s ; y h a agre -
gado :—'Hemos r e u n i d o u n a m a s a t a n 
g i g a n t e s c a de datos y de u n a í n d o l e 
t a n c o m p l i c a d a que " t a r d a r e m o s m u -
c h o " en r e d a c t a r n u e s t r o i n f o r m e y 
" m u c h o m á s " en f o r m u l a r u n p r o -
yec to de l e y s o b r e l a " c u r r e n e y . " 
P a l a b r a s sospechosas . P o r las- t r a -
zas , lo que se i n t e n t a es i r g a n a n d o 
t i e m p o y que v a y a d u r a n d o el a c t u a l 
y defectuoso s i s t e m a ; con el c u a l ese 
S e n a d o r , que es uno de los p o d e r o s o s 
é i r r e s p o n s a b l e s c a c i q u e s de l a p o l í -
t i c a a m e r i c a n a , y s u s co legas — i b a á 
l l a m a r l e s c ó m p l i c e s — e s t á n m u y á 
gusto , por m o t i v o s que el los s a b r á n . 
Y a s í se i r á t i r a n d o , s i l a o p i n i ó n no 
se i m p o n e y ex ige u n a p r o n t a s o l u c i ó n 
h a s t a que v e n g a o t r a c r i s i s f i n a n c i e r a , 
a g r a v a d a p o r e l t a l s i s t e m a . 
X . Y , Z . 
E. MORALES DE AGEVEDO 
D e s d e hoy f o r m a p a r t e de l a r e d a c -
c i ó n de l Diario nues tro q u e r i d o amigo 
E m i l i o M o r a l e s de A c e v e d o , e scr i tor 
joven, animoso, de ingenio f é r t i l y de 
u n a g r a c i a que seduce p o r lo e s p o n t á -
nea , n a t u r a l y jugosa . 
A l d a r á n u e s t r o n u e v o c o m p a ñ e -
ro l a m á s c a r i ñ o s a b i e n v e n i d a , f e l i c i ta -
mos á los lectores del Diario, que h a -
b r á n de d i s f r u t a r en lo suces ivo de 
las excelentes c u a l i d a d e s de e scr i tor 
ameno que tanto d i s t i n g u e n a l s e ñ o r 
M o r a l e s de Acevedo , 
L A P R E N S A 
E n h i e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n & r u n a c o m o l a 
d e L A T l l O P I C A L . 
¿ Y l a n o t a del d í a ? L o s descuajes; 
descuaje s d e l p a r t i d o l i b e r a l ; descua-
j e s de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , , . E l des-
c u a j e . D e s c u a j e s se descubren que des-
c r i s m a n , y es l a d e s a z ó n t a n c r u e l que 
nos desgas ta y d e s d o r a E l desconc ier -
to á fe q u e desconsue la ; y desdice . 
A l desbarate v i v i m o s , y nos deshon-
r a el desborde de d e s c u a j e s ; l a desdi-
c h a nos des truye , y a l descaro n o s des-
troza. Descendemos s in descanso a l des-
c r é d i t o m á s grande , y y a e l descoco 
nos d e s c u a j a r i n g a . P o r q u e el descuaje 
descubre q u e desconocemos a ú n l a d ig -
n i d a d p o l í t i c a y . . . que nos d e s c o y u n -
tamos por coser y descoser b a j o e l sol 
que m á s d e s l u n í b r a y que nos ca l i en ta 
m á s . 
L a d e s v e r g ü e n z a — p o r r q u e s i hemos 
de l l a m a r á l a s cosas p o r s u nombre , 
eso d e s v e r g ü e n z a e s—con que des f i lan 
desde uno a l otro p a r t i d o nues tros po-
l i t i q u i l l a s a n ó n i m o s , p r u é b a n o s ó que 
el a f á n de s a l i r de l a o b s c u r i d a d es tan 
g r a n d e que se c a m b i a de p a r t i d o y *de 
color con el objeto e x c l u s i v o de que 
p u b l i q u e el p e r i ó d i c o u n a " c a r t i t a — 
m a l r e d a c t a d a s i e m p r e — y u n nombre , 
ó que esas gentes no t i enen n i convic -
ciones n i ideas. N o h a y m a n e r a de sa -
l i r de es ta r u d a d i s y u n t i v a . 
P o r q u e qu ien t iene conv icc iones no 
es u n t í t e r e que se deje m o v e r como 
ve le ta s e g ú n e l v iento que sop le ; el 
que t iene convicc iones a f e r r a s e á u n 
p a r t i d o con ei a l m a , y no h a y q u i e n le 
a r r a n q u e de é l : con é l l u c h a , con é l 
vence , y s i acaso es necesar io , con é l 
desapareoe y se a n i q u i l a . L o s h o m b r e s 
de temple , die c o r a z ó n y de ideas son 
a s í . L o s que no son as í , los que s a l t a n 
de u n p a r t i d o á otro en cuanto creen 
que el u n o p e r d i ó votos y que el otro 
los g a n ó , los que como las peonzas r u é - j 
d a n donde las a r r o j a y a que no l a I 
c u e r d a , e l c á l c u l o , esos no son p o l í t i -
epe n i n a d a , esos no son dignos de f i - ! 
g u r a r en n i n g ú n p a r t i d o , y en s u per- j 
sona l l e v a n el d e s c r é d i t o . 
N o son los hombres el a l m a de los \ 
p a í r t i d o s : son los p r o g r a m a s , las ideas, i 
las a s p i r a c i o n e s . . . Y los p r o g r a m a s . | 
a sp irac iones é ideas de los conservado- ! 
res en n a d a se p a r e c e n á los de los l i - ¡ 
berales , y los de estos p o r lo tanto , ¡ 
en n a d a se parecen á los de los con- ! 
servadores . S a l t a r de u n o á otro p a r - i 
t ido es s a l t a r de lo b lanco á lo negro , 
de ilo negro á lio b lanco , es m o s t r a r u n a 
c o n f o r m i d a d i n c o n d i c i o n a l con toda 
c lase de ideas, y es d a r m u e s t r a s de 
s e r ó u n poco tonto ó d e m a s i a d o a m -
bicioso, y a q u e solo esas dos castas 
son las pred i spues tas s i e m p r e á t r a g a r 
todo g é n e r o de cosas, p o r t o n t e r í a l a 
u n a y l a o t r a por i n t e r é s . 
D i c e , pues , poco, m u y poco en f a -
v o r de ta les hombres esa f a c i l i d a d con 
que a l a r d e a n de c a m b i a r de p a r t i d o á 
c a d a paso, y son per fec tamente r i d i c u -
las las c a r t a s que p u b l i c a n en los ó r -
ganos del p a r t i d o á que se acogen, Y 
como s o n ridíciias l a s talas , lo s o n 
t a m b i é n esos ó r g a n o s c u a n d o la s to-
m a n en cuenta , y f u n d a d o s en l a s mis -
m a s h a b l a n con l a boca l l e n a del des-
cuaje. . . del p a r t i d o de donde el hom-
bre s a l i ó , 
Y es que el hombre que s a l i ó de ese 
p a r t i d o en vez de h a c e r l e u n d a ñ o 
le hizo u n bien. Todos los e lementos 
de esa c lase—los ambiciosos ó los ton-
tos—son p e r j u d i c i a l e s á l a c o r p o r a c i ó n 
que los sos t i ene; los unos, p o r q u e re-
s u l t a n v í b o r a s a l f i n , y m á s t a r d e ó 
m á s t e m p r a n o e n v e n e n a n y d e s t r u y e n ; 
los otros, porque son t o n t o s . . . y se 
exponen á dec ir ó á cometer t o n t e r í a s . 
Q u i e n p o r lo tanto e s t á de p é s a m e n o 
es e l p a r t i d o de donde se " d e s c u a -
j a n ; " es e l par t ido en q u e e n t r a n . — 
E s t a s cons iderac iones deb ieran h a -
cer calllar á los p e r i ó d i c o s d i c h o s ; y 
d e b i e r a n a n i m a r l e s á revo lver en el ces-
to de los p a p e l e s . . . peores, todas l a s 
c^rt i tas c u r s i s , i n s í p i d a s é inocentes 
con que a l a r d e a n de s u i n f o r m a l i d a d 
quienes d e b i e r a n c a l l a r s e p o r los s ig los 
de los s iglos, ocu l tando l a v e r g ü e n z a 
de no t e n e r u n a i d e a y c o n v i c c i ó n 
a r r a i g a d a s , en s u casa y e n s u pecho. 
Y s i estas tales cons iderac iones no 
f u e r a n lo su f i c i ente p a r a hacer l e s se-
g u i r á unos y otros l a c o n d u c t a s e ñ a l a -
da , s í r v a l e s l a de l t r i s t í s i m o e s p e c t á c u -
lo que d a n : los unos, e m p l e a n d o ese 
vocablo—descuaje—en u n a a c e p c i ó n 
que nues tro l é x i c o no admite , y los 
otros, e scr ib i endo como pobres c r i a d a s 
de s e r v i r . . . 
* » 
H a b l a La Lucha: 
" P r e o c u p a r s e de l a ageno m á s que 
de lo p r o p i o ; dedicarse á denos tar a l 
a d v e r s a r i o , m o r t i f i c á n d o l e con ata-
ques p o l í t i c o s , ó con especies i n j u r i o -
s a de que n a d i e h a c e caso, en vez de 
c u i d a r s e de a l e n t a r á los amigos , en 
beneficio de l a s p r o p i a s a s p i r a c i o n e s ó 
deseos, es c o n t r a p r o d u c e n t e y sobre to-
do de u n a inocencia, s u p i n a . 
A t a q u e s de esa í n d o l e , c a m p a ñ a s 
personales con insu l tos p o r a r g u -
mentos, l e v a n t a n inc luso á los c a í d o s ; 
y cuando el hombre qoie se combate , no 
solo es i n v u l n e r a b l e á l a clase de d a r -
dos que se l e d i r i g e n , s ino que c u e n t a 
con prest ig ios y a r r a i g o s u f i c i e n t e s p a -
r a que s ea l a o p i n i ó n p ú b l i c a qu ien 
tome l a de fensa de l i n j u r i a d o , entonces 
lo ú n i c o que se consigue es d a r m a y o r 
re l ieve á s u f i g u r a , y s u m a r adictos á 
l a c a u s a que se t r a t a de c o m b a t i r . 
U n i c a m e n t e es medio i n d i s c u l p a b l e 
proceder de a q u e l modo, c u a n d o se v é 
e n e l hor izonte l a d e r r o t a ; y dec imas 
medio d i scu lpab le , p o r q u e se debe s e r 
h a s t a cierto punto benigno, con ese de-
recho que se conoce con e l n o m b r e d? 
" p a t a l e o . " 
P e r o c u a n d o s o n r í e l a v i c t o r i a ; 
c u a n d o se p u e d e n s u m a r la s f u e r z a s 
p r o p i a s f ren te á las de l c o n t r a r i o , y¡ 
verse poderoso é i n c o n t r a s t a b l e ; c u a n -
do se t iene l a certeza de s e r e l m á s 
fuerte , e l elegido, es de m a l gusto, é 
i n d u d a b l e m e n t e de m a l a s consecuen-
cias , e m p l e a r c o n t r a e l a d v e r s a r i o s i s -
temas de ataques cr i t i cab le s y desacre-
ditados, porque t a l parece que se teme 
á quien se t iene p o r c o n t r a r i o , y que 
.se buscan todos los medios p a r a que-
b r a n t a r l e . " 
O t r o m á s . . . 
L o s d i a r i o s l ibera les nos d i r á n s i es-
t á b a m o s en lo j u s t o c u a n d o los aconse-
j a m o s u n a v e z . . . . 
La Discusión . . . — o t r a vez La Dis-
c u s i á n — e s c r i b i ó hace y a t i empo m u -
chas cosas sobre l a a c t i t u d futura de l 
je fe del p a r t i d o l i b e r a l , caso de que 
no t r i u n f a r a . Y a t r i b u y é n d o l e p r o p ó -
sitos que é l no a b r i g a r a j a m á s , y u s á n -
dolos como argumento , ó m e j o r como 
sof i sma, c o n t á b a m o s los rumores que 
d e c í a se p r o p a l a b a n sobre s i J o s é M i -
guel se s u b l e v a r í a ó n o . . . 
P a r e c í a n o s i m p r o p i o a q u e l modo de 
" e x t e n d e r los i d e a l e s " de u n d i a r i o 
que se t i t u l a c o n s e r v a d o r ; y p a r e c í a -
nos m á s impropio t o d a v í a que h a c i e n -
do h i n c a p i é cont inuo e n u n ^ s e d i ce '* 
gastado, p r e s e n t a r a a l g e n e r a l como 
u n convulsivo m á s , á v i d o de r e v u e l t a s 
y t ras tornos y p i d i e r a , para, l a t r a n -
q u i l i d a d de l a R e p ú b l i c a , l a c o n f e s i ó n 
del p r o p i o genera l de que n o p e n s a b a 
en e l l o s , . 
I m p r o p i o nos p a r e c í a todo eso; pero 
m u c h o m á s i m p r o p i o nos p a r e c e que 
cuando J o s é M i g u e l re sponde á t re s co-
m e r c i a n t e s que le e s c r i b e n , i n f l u i d o s 
p o r l a s mani fes tac iones de La Discu-
sión, que é l a c a t a r á el f a l l o de los co-
micios , que é l n o p e n s ó j a m á s e n s u -
blevarse , e l d i a r i o c o n s e r v a d o r q u i e r a 
r i d i c u l i z a r l a c o n f e s i ó n e x i g i d a p o r é l 
mismo, " p a r a , t r a n q u i l i d a d de l a R e -
p ú b l i c a " y h e c h a con u n a l e a l t a d hon-
rosa p o r el c a n d i d a t o del p a r t i d o l ibe-
r a l . 
" H a c e cas i u n a ñ o que estamos to-
dos c o n el mismo e s t r i b i l l o : g e n e r a i , 
por D i o s , no se s u b l e v e ; g e n e r a l , per -
d ó n e n o s l a v i d a , no se a l c e ; g e n e r a l , 
t e n g a c o m p a s i ó n de l a p o b r e C u b a , no 
se v a y a a l monte. 
Y no se v á . ¡ A l b r i c i a s ! Y a somos 
fel ices los h i j o s de C u b a n a c á n . 
P o r supuesto , que quedan a lgunos 
que t o d a v í a no e s t á n c o n f o r m e s : ¡ s i e m -
p r e el descontento h u m a n o ! 
H a y q u i e n no q u i e r e n i á tres t i ro -
nes v i v i r l a v i d a de v i l i p e n d i o que 
ent ienden se d e r i v a de eso de que u n 
pueblo digno y v i r i l h a y a de e s t a r ro-
gando á nadie q u e no se sub leve . 
H a y q u i e n p r e f i e r e á esa v i d a de v i -
l ipendio , que el b r a v o G e n e r a l se s u -
bleve cuando q u i e r a y como q u i e r a y 
s i e m p r e que qtuiera. 
P e r o esos deben s e r pocos: l a m a y o r 
p a r t e estamos que no nos cabe el gozo 
en el cuerpo. 
j Y a no se s u b l e v a e l b r a v o g e n e r a l I 
¡ A y , q u é d i c h a ! | Q u é peso se nos h a 
q u i t a d o de e n c i m a ! S e nos p e r m i t e v i -
v i r . 
G r a c i a s , b r a v o g e n e r a l , g r a c i a s : 
D i o s y l a s a n t a v i r g e n se lo p a g u e n . 
Y e s t é seguro de que n u e s t r o a g r a -
dec imiento s e r á eterno. 
En Joyer ía , Relojes, Objetos de Ar te y Per fumer ía 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
I Cure mientras 
'.i. l id . duerme 
c 2S09 26-12 A 
6é I P o l í o x i l e t s " 
?«! alquilan £. cualquier punto do la Isla, Pidan catálogo. Más de dos mil policu-
lap en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
F r a d o 1 0 7 . T e l é í r r a l o ! P e l í c u l a s . T e l é f o n o 3 1 1 . 
C O M P A Ñ I A C I N E K A T O S R A F I C A C U B A N A . 
C. 3086 , 13 
, F A H N E S T K K 
Establecida 1827. •X- FIRME HASTA HOY Y S!N ^IVAL-JFPARA LA EXTÍRPACION D E L A S , 
W L O M B R I C E S , EN L O S «IÑCS Y 
ADULTOS. 
Ho tiene ningún Inoredlente dan'to. ^ 
«fe No aceptéis substitutos, sirte oO».> 
J^niente el oenuino. 
Preparado únicamente por 
X B . A . F A H N E S T O C K C O . 




ESTABLECIDA EN 1878 
C f una medicina vaporizada, de exiraordicariax 
potencias curativas part. la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r Ó n i C a ^ en los viejos y en los jóvenes . 
R E S G U A R D A S U C A S A D E L A S E N F E R M E D A D E S C O N T A G I O S A S 
Dt venta en todas las Boticas y por 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
» * * 'i' •:• * 't» 'i» -t' 't» «i' 'íhShíhIhíhe . t . » • > *• * * * * * * * 'i- -i'»«i» * o 
t 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
REGONSTITUYJKNTE GENERAL, 
CABALLOS COJOS 
Curación rápida y segura de las 
Corvaxraj , i í . spar -avanee , Sobre -
huesos , Vorrae.s , XSataarzos, 
Moletas, Vejigrones, etc., por el 
U N f i B E N T O Í I 0 J 9 M M 
do dejando cicalrioes - 40 Anos de éxito 
E l mejor tópico para la C u r a c i ó n de 
todas \as Llaffaa y de ios C a b a l l o s 
heridos en Ins Rodillsts, es el 
m m W C T B R i M E R E 
P, MÉRÉ deCHANTíLLY, es OKLÉANS(Jm«¡&) 
Proveedor de las Reales Cabnllerizas 
de S. M «i Rey de España-
g» tedas Fumadas. — Depósito okkbiul • 
M. SORIANO, Cuba. n*8S( Altos) Habana, 
Apartado 638 
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P A U L F E V A L 
LOS MERCADERES DE PLATA 
fáwa parte la "fl Casíill» Mito") 
V E R S I O N CASTEXiT. A K A 
$la novela publicada por la casa ed i tó -
la! de Saturnino Calleja FernAndez, 
<-o Madrid, so encuentra de venta 
la Moderna Poesía . Obispo 185 
(Cont inúa) 
A l t omar las dos hojas de l a v e n t a n a 
p a r a j u n t a r l a s e n t r e s í y e e r r a r , a l z ó l a 
v-sta casua lmente h a c i a l a m í s e r a mo-
r a d a de los R e g n a u l t . 
E n u u r i n c ó n de l a v i d r i e r a que fe-
enfrente , p e r c i b i ó dos ojos g r a n d e s 
Une b r i l l a b a n de u n a m a n e r a e x t r a ñ a . 
F u é cosa de u n ins tante . C u a n d o e l 
inercader pnso las manos sobre los ojos 
para r e s g u a r d a r s e de las r a y o s del sol , 
a f in de v e r mejor , s ó l o pudo n o t a r l a 
pardusca te la que s e r v í a de c o r t i n a j e 
u sus pobres vecinos , 
C A P I T U L O V I T 
E l p r o y e c t o de u n a f i e s t a 
K r a la h o r a del d e s a y u n o en casa de 
ia vizcondesa de A u d e m e r . 
comedor d a b a á la parte poster ior 
tel edif icio, y el r u i d o de los escasos 
i c a r r u a j e s que p a s a b a n á largos in ter -
valos por l a s calles de B e a u f o l á i s y de 
B r e t a ñ a no l legaba á m o l e s t a r los o í -
dos de los que en é l se h a l l a b a n . 
R e i n a b a e n a q u e l l a p a r t e el s i l e n -
cio p r o p i o de las p a c í f i c a s c a m p i ñ a s ; 
las i n n u m e r a b l e s voces de 1^ p a r l a n c h í -
n a c i u d a d quedaban ahogadas & k) 
lejos , y se h u b i e r a d icho que se in t er -
p o n í a n c ien leguas entre a q u e l r e t i r o 
t r a n q u i l o y los bul l ic iosos bu levares . 
L a v izcondesa E l e n a de A u d e m e r se 
h a l l a b a s e n t a d a entre sus dos h i j o s , 
J u l i á n y D i o n i s i a . 
E l s emblante de l a d a m a era a p a c i -
ble, y c o n s e r v a b a m u c h o s restos de her-
m o s u r a ; s u s blondos cabel los descen-
d í a n a ú n en largos r i zos h a s t a t o c a r 
sus h o m b r o s ; y u n ojo p e r s p i c a z h u -
b i e r a podido d e s c u b r i r apenas a l g u n a 
nac i en te a r r u g a en s u rostro . 
E n s u j u v e n t u d , d e b i ó de a semejar -
se m u c h o á s u h e r m a n a M a r g a r i t a ; no 
á l a d e s d i c h a d a á q u i e n hemos visto 
m o r i b u n d a , p o s t r a d a e n el lecho de 
a g o n í a , s ino á aque l la M a r g a r i t a b r i -
l lante y fe l iz , sonr iente á l a a legre es-
p e r a n z a de l a bel leza de s u s a ñ o s . 
V e i n t e h a b í a n t r a n s c u r r i d o desde s u 
m u e r t e ; los que l a h a b í a n conocido h u -
b i e r a n podido e n c o n t r a r a l g u n a cone-
x i ó i j en tre las b ien c o n s e r v a d a s fac-
ciones de E l e n a y el e n c a n t a d o r sem-
blante de ^ d e s g r a c i a d a s e ñ o r a de B l u -
thaupt . 
P e r o esta s e m e j a n z a , algo p á l i d a , l le-
g a b a á s e r ev idente c u a n d o , s e p a r a n d o 
los ojos de l ros tro de l a m a d r e , se po-
s a b a n sobre e l de l a h i j a . 
E x c e p t u a n d o el co lor de los cabe-
llos, D i o n i s i a e r a u n v i v o re tra to de s u 
t í a ; s u j o v e n y e n c a n t a d o r a f i g u r a te-
n í a l a m i s m a e x p r e s i ó n d u l c e y ama-
ble, l a m i s m a g r a c i a y les m i s m o s en -
cantos. C u a n d o s o n r e í a , a p a r e c í a sobre 
sus labios la s o n r i s a de la i n f o r t u n a d a 
M a r g a r i t a . 
M u y pocos h a b í a n t en ido o c a s i ó n de 
n o t a r esta s e m e j a n z a . M a r g a r i t a per-
m a n e c i ó d u r a n t e s u v i d a cas i en com-
p le ta so ledad , s i n d e j a r n u n c a á A l e -
m a n i a ; y s i a lguno de a q u é l l o s v e í a á 
D i o n i s i a d e s p u é s de h a b e r conocido á 
l a i n f o r t u n a d a esposa de G u n t h e r , no 
se a d m i r a b a de es ta s i n g u l a r repro-
d u c c i ó n de f i s o n o m í a s , porque , cono-
ciendo á l a f a m i l i a de B l u t h a u p t , s a -
b í a que e s ta noble r a z a f o r m a b a , p o r 
dec ir lo a s í . todos s u s h i j o s con u n mis-
mo semblante . 
L o s ant iguos sa lones del sehloss es-
t a b a n l lenos de re tratos de los B l u -
t h a u p t ; y todos el los se a s e m e j a b a n 
desde remotas s iglos de u n modo ex tra -
o r d i n a r i a m e n t e p r o d i g i o s o : G u n t h e r , 
U l r i c o , E l e n a y M a r g a r i t a , con excep-
c i ó n de g é n e r o y e d a d , t e n í a n u n a fiso-
n o m í a i d é n t i c a ; y l a voz c o m ú n entre 
los escasos conocedores de estas casas 
e r a que esta m i s m a p a r t i c u l a r i d a d se 
r e p r o d u c í a e n grado m á s eminente res-
pecto á los tres bas tardos del conde U l -
r i co , los cuales no se i g n o r a b a que ex-
p i a b a n en l a c á r c e l de F r a n c f o r t el de-
l i to que se les a c h a c a b a de l a m u e r t e de 
Zachoeus N e s m e r , c é l e b r e p a t r i c i o ale-
m á n . 
M a d a m a de A u d e m e r h a b í a a d o r n a -
do u n poco s u p e r s o n a ; c o n o c í a s e que. 
no obstante lo poco a v a n z a d o de l a ma-
ñ a n a , h a b í a pasado y a a l g ú n t iempo 
de lante d e l espejo. S u s cabellos, algo 
escasos, se m o s t r a b a n arreg lados con 
esmero, y s u t r a j e , a j u s t a d o r i g u r o s a -
mente, c o m p r i m í a , n o s i n a l g ú n t r a b a -
jo , las m u c h a s c a r n e s de u n ta i le que 
en otro t iempo d e b i ó de haber s ido 
perfecto. L l e v a b a á m a n e r a de alfMer 
u n m e d a l l ó n s e m e j a n t e a l que t u v i m o s 
o c a s i ó n de v e r e n t r e l a s manos de R a i -
m u n d o de A u d e m e r c u a n d o se h a l l a b a 
en las o f i c inas de correos de F r a n c -
fort- y en lo p r o f u n d o de l a Hoeelle. 
A q u e l m e d a l l ó n e n c e r r a b a los p r i -
meros cabel las y el r e t r a t o de J u l i á n . 
E l s emblante de E l e n a e r a el ref le-
jo de s u a l m a : e r a u n a excelente s e ñ o -
r a , c a r i t a t i v a , a m a b l e é i n c a p a z de 
o f ender ; pero d é b i l , de m e d i a n a inte-
l i g e n c i a y casi de n u l a v o l u n t a d . 
E n soc iedad p a s a b a p o r m u j e r des-
p e j a d a ; pero e l ta lento , en e l es tr ic to 
sent ido de l a p a l a b r a , no a n d a m u y 
conforme con e l ingenio de l a soc iedad. 
L a v i zcondesa E l é n a de A u d e m e r 
h a b í a s ido pobre d u r a n t e m u c h o t iem-
po d e s p u é s del fa l l ec imiento de s u es-
poso ; en a q u e l l a é p o c a , todo lo i gnora -
ba respecto á los asuntos de R a i m u n d o , 
e l c u a l h a b í a p a r t i d o p a r a recoger l a 
h e r e n c i a de U l r i c o . 
U n a c a r t a de Otto , b a s t a r d o de B l u -
t h a u p t , le h a b í a p a r t i c i p a d o l a muerte 
del v izconde , s i n c o m u n i c a r l e los por-
menores y c i r c u n s t a n c i a s de t a n tr is te 
acontec imiento ; y c u a n d o a q u é l , en 
u n i ó n de sus dos hermanos , f u é á P a -
r í s a l g ú n t iempo d e s p u é s , g u a r d ó s i -
lencio sobre este p u n t o , e n c e r r á n d o s e 
en u n a a m b i ü e d a d s i n g u l a r . 
A l b e r t y Goetz no a ñ a d í a n u n a s í l a -
ba á los dichos de O t t o ; l a v o l u n t a d de 
é s t e p a r e c í a s e r l a r e g i a s u p r e m a de l a 
c a n d u c t a de los h e r m a n o s . 
I g n o r a n d o E l e n a comple tamente los 
sucesos que h a b í a n preced ido á l a p a r -
t i d a d e s u m a r i d o , y n o conociendo s i -
q u i e r a á S a n t i a g o R e g n a u l t , p r i n c i p a l 
i n s t r u m e í n t o d e s u r u i n a , h i z o d a r a l -
gunos pasos e n A l e m a n i a p a r a a v e r i -
g u a r e l estado de s u s intereses , A I mo-
mento s u p o que l a h e r e n c i a de s u pa-
d r e h a b í a s ido r o b a d a totalmente , y 
que los estados inmensos de G u n t h e r 
de B l u t h a u p t , s u t í o , h a b í a n pasado le-
ga lmente á manos e x t r a ñ a s . 
N a d a , pues , t e n í a que e s p e r a r de s u 
f a m i l i a ; l a de s u esposo le e r a cas i des-
conocida , y e l mdsmo R a i m u n d o h a b í a 
d icho c o n f r e c u e n c i a de lante de e l la 
que todos s u s p a r i e n t e s e r a n t a n po-
bres como é l . 
E n s e m e j a n t e es tado q u e d a b a aban-
d o n a d a con el n i ñ o J u l i á n , que t e n í a 
seis a ñ o s , y con D i o n i s i a , q u e a c a b a b a 
de n a c e r . 
B i e n c r u e l f u é p a r a e l l a esta é p o c a ; 
l a d e s d i c h a d a no h u b i e r a podido so-
p o r t a r l a pesada c a r g a de s u v i d a s i los 
bas tardos no h u b i e r a n l legado en s u 
a u x i l i o a l g u n a vez . 
Otto, A l b e r t y G o e t z s ó l o p o s e í a n s u s 
capas co loradas h e c h a s girones , y co-
m í a n p a n negro e n las g r a n j a s d e A l e -
m a n i a ; pero s a b í a n h a l l a r s i e m p r e a l -
gunos chicados c u a n d o se t r a t a b a do 
u n a b u e n a o b r a , 
E l e n a e d u c ó á s u s h i j o s lo m e j o r po-
s i b l e ; s iendo u n a m a d r e excelente , en-
c o n t r ó e n s u a m o r m a t e r n o los r e c u r -
sos de que c a r e c í a : J u l i á n y D i o n i s i a 
rec ib ieron, pues , u n a r e g u l a r e d u c a -
c i ó n . C u a n d o J u l i á n a c a b a b a d e c u m -
p l i r diez y ocho a ñ o s ^ u n a m i g o de l a 
f a m i l i a de A u d e m e r p r o p u s o á E l e n a 
colocarle e n u n a de l a s p r i m e r a s casas 
de comercio de P a r í s : c ier to es que e r a 
de m o d e r n a planfta; pero t a m b i é n e r a 
c ierto que n o t e n í a , rival e n r e p u t a c i ó n , 
s iendo europeo s u c r é d i t o . 
C o n s i n t i ó E l e n a c o n gusto, y J u l i á n 
e n t r ó de dependiente en c a s a de G e i d -
berg, Rie inhold y C o m p a ñ í a , 
( Contin l iará) . 
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¡ O h , e l b r a v o G e n e r a l nos p e r d o n a 
i a v i d a á Los infe l ices oubanos ! 
G r a c i a s , grac ias , g r a c i a s . . , " 
E c o s e r á bufo, a e i ü . . . lo que se 
q u i e r a , pero no es c o n s e r v a d o r s e g u r a -
m e n t e ; a s í lo sent imos nosotros, a s i lo 
s e n t i r á Menoca l . y a s í lo s e n t i r á e l p a r -
t ido todo. No a r g u y e m u c h a nobleza e l 
a c u d i r el so f i sma p a r a h a c e r d a ñ o a l 
c o n t r a r i o a t r i b u y é n d o l e cosas en que é l 
no p e n s ó j a m á s , y a r g u y e menos a ú n el 
q u e r e r r i d i c u l i z a r l e , c u a n d o él mismo 
r e c t i f i c a tales cosas. Y á m á s , no es 
esa l a c o n s i d e r a c i ó n con que se t r a t a 
a l je fe de un part ido , respetable , c u a n -
do h a b l a prec i samente u n . p e r i ó d i c o 
que es el p r i n c i p a l ó r g a n o de otro par -
t ido. 
A p a r t e y a que la o p i n i ó n , si h u b i e r a 
de f u n d a r l e en aserc iones de l a m i s m í -
s i m a p r e n s a c o n s e r v a d o r a , c r e e r í a hoy 
que quien se i r á al monte no s e r á J o s é 
M i ^ w l , s e r á Mlenoc.al en el caso de que 
e l p r i m e r o t r i u n f a s e . 
• • • 
Y c o n t i n ú a el colega, comentando l a 
c a r t a de que h a b l a m o s : 
" S i g u e l a c a r t a : 
" M u c h o de eso que se dice y se es-
cr ibe , es s i n mi a u t o r i z a c i ó n ¡ pero no 
l lega mi a u t o r i d a d á s u b o r d i n a r á los 
que hab lan y e scr iben en esos t é r m i -
n o a , " 
Y no d e b i e r a d e c i r " S i g u e l a c a r t a , " 
porque la c a r t a no s igue de ese modo: 
l a c a r t a s igue de es te : 
" . . . q u e muchos de lo que se d ice y 
escr ibe l l e v a m i d e s a u t o r i z a c i ó n , que 
ccmoccn mis amigos y todo el ave me 
trata: pero no Hega m i a u t o r i d a d á 
s u b o r d i n a r á los que. r o n independen-
cia y bajo su responsabilidtid, hab lan 
y e scr iben en c i er to s t é r m i n o s . " 
N o sabemos de que s u e r t e j u z g a r á n 
nues tros lectores ese " S i g u e l a c a r -
t a . . . " d e l colega m a s es seguro que lo 
j u z g a n m a l ; no t a n m a l , s i n embargo, 
como es to: 
" ¡ E l b r a v o G e n e r a l , de c u y a prome-
sa de no sub levarse , es taban tan pen-
d ientes n u e s t r a s a l m a s tropica les , 
" ¡ O t e r r o r d'os m a r e s y d 'as t é r r a s ! , " 
no puede contener á ios que se v a n de 
l a l engua y de l a p l u m a ! 
i E l bravo G e n e r a l s i n a u t o r i d a d 
sobre los e lementos q»ue le r o d e a n ! 
¡ O h d e c e p c i ó n y d e s e n g a ñ o y c h a s c o ! 
¡ Y e r a ese e l que se recomendaba 
á l a s c lases n e u t r a s como el que p o d r í a 
meter en c i n t u r a á todo bicho v i v i e n t e ! 
I ' E s a es l a " l a f i e r a " que t e n í a azo-
r a d a a l pobre r e b a ñ o i n d i a n o ! 
I Y no t iene a u t o r i d a d sobre los ga-
títos de A n g o r a de s u hwdmrf', 
Y a q u í ap l i camos nosotros lo que el 
domingo d i j i m o s : hacemos á M e n o c a l 
l a g r a c i a de s u p o n e r que é l no tiene 
a u t o r i d a d sobre s o s gaiitos de Angora; 
y se l a hacemos, p o r q u e s i l a t u v i e r a , 
s eguramente no se p u b l i c a r a eso, segm-
ramenrte é l no a u t o r i z a r í a eso. 
S e r í a desacred i tarse , y s e r í a desacre-
d i t a r á s u p a r t i d o . 
« 
* * 
Y he a q u í como nos da c u e n t a de la 
a l a r m a y a g i t a c i ó n que h a y en las cam-
pos e l corresponsa l de La Lucha, en 
M a r t í : 
" P a r e c e que a lgu ien , no s é con q u é 
av iesa i n t e n c i ó n , l a n z a el " c a n a r d " en-
tre los pobres campes inos , de que ha 
l e í d o en u n p e r i ó d i c o que en la H a b a -
n a los b r u j o s se h a n l levado dos n i ñ o s , 
tres en M a t a n z a s , tres en C á r d e n a s , 
etc., etc., y que se r e g i s t r a n , otro tanto 
de tentat ivas . E s t o , un ido á que en d í a s 
pasadas tres hombres se l l e v a b a n u n 
n i ñ o de pecho, que t u v i e r o n que l a n z a r 
en u n lodaza l p a r a e s q u i v a r l a perse-
c u c i ó n del padre , h a p r o d u c i d o a l a r -
mante p á n i c o en la l o c a l i d a d , a l ex-
tremo de que ha comenzado u n a n u e v a 
r e c o n c e n t r a c i ó n ; f a m i l i a s del campo 
h á n s e m u d a d o y a p a r a e l pueblo. 
L o s pobres " g u a j i r o s " no d u e r m e n ; 
s in sosiego p á s a n s e la noche en cons-
tante v ig i l i a , con e l a r m a a l hombro, 
en acecho, v iendo por d o q u i e r a imagi -
n a r i o ogro que viene en b u s c a del h i j o 
quer ido . A tan alto g r a d o l lega e l so-
bresalto, que a l menor r u i d i í o , c r e y e n -
do ver a l " t e m i b l e b r u j o . " la e m p r e n -
den á t iros de dentro del b o h í o , t i ros 
i que son contestados por los vec inos cer-
j canos, que t a m b i é n se p a s a n l a noche 
en v e l a y en la m i s m a a c t i t u d . 
E s deber de loe hombres sensatos de 
este pueblo, t omar las m e d i d a s condu-
eentes á l l e v a r l a t r a n q u i l i d a d á los 
hogares de esos campes inos , que como 
se e n c u e n t r a n a p a r t a d o s del t ra to so-
c ia l , y no leen l a p r e n s a d i a r i a , creen de 
buena fe las est ipudeces que cua lquie -
r a " q u í d a m " les c u e n t a . " 
Y v é a s e como l a s i t u a c i ó n se hace 
insosrtenible: y v é a s e les g r a n d e s males 
que l a b a r b a r i e o r i g i n a , y v é a s e f i n a l -
mente como es prec iso a c a b a r de u n a 
vez con esa p laga d e l a o d i o » a b r u j e -
r í a . 
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Til A tvmo LAXATIVO KROMO-QUmiNA 
E l boticario (¡•voXvr.ri, el dinero si no le eu-
ra. La f.rma de B. W. Grove se halla en cada 
coJrta. 
— — — ^ ^ B — — — 
A las dos p. m . se d e c l a r ó a b i e r t a l a 
s e s i ó n de a y e r . 
P o r e l S e c r e t a r i o f u é l e í d a e l a c t a 
de l a anter ior , l a c u a l f u é a p r o b a d a . 
S e g u i d a m e n t e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
C o r o n e l C r o w d c r , m a n i f e s t ó l a nece-
s i d a d que existe de c o r r e g i r a lgunos a r -
t í c u l o s de l a L e y E l e c t o r a l , y se estuvo 
t r a t a n d o a c e r c a de este p a r t i c u l a r has -
ta l l egar a l n o m b r a m i e n t o de u n a S u b -
c o m i s i ó n compues ta de los s e ñ o r e s 
Montero , Z a y a s y d e l c i t a d o s e ñ o r P r e -
s idente, á f in de que ess tudie todas 
las innovac iones que d e b a n i n t e r c a l a r -
se en el a r t i c u l a d o de l a m e n c i o n a d a 
L e y E l e c t o r a l . 
A las c inco p. m . se d io p o r t e r m i -
n a d a l a s e s i ó n , a c o r d á n d o s e que l a C o -
m i s i ó n se r e u n i r á n u e v a m e n t e c u a n -
do sea c i t a d a por e l s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
~P0fi LOS MAESTfIOS 
N o se puede c u l p a r á p e r s o n a a l g u -
n a n i i c e n t r o officiai, d e l a t r i s t e s i t u a -
c i ó n en que q u e d a n l o s m a e s t r o s p ú -
bl icos i n u t i l i z a d o s e n l a e n s e ü a n a a , 
d e a p u é i s q u e se b a r r i ó c o n t o d a l a le-
g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a q u e los a m p a r a b a 
y p r o t e g í a en s u v e j e z , c o n u n a u x i -
l io p r o p o r c i o n a l á s u s a ñ o s de s e r v i -
c io , f a c i l i t a d o p o r los m i s m o s maes -
tros , y en p a r t e m u y p e q u e ñ a por e l 
(Espado. 
D o n R a m ó n B a r r e t e , m a e s t r o raeri-
t í s i m o que f u é de k H a b a n a y o t r a s 
c i u d a d e s , c o n 86 año® d e e d a d y 50 de 
e j e r c i c i o en l a e n s e ñ a n z a p ú b E c a , v i -
v e desde ithace 7 a ñ o s de l a c a r i d a d y 
b o n d a d de los m a e s t r o s de l a c a p i t a l , 
que todos lois meses lo s o c o r r e n c o n 
al iguna c a n t i d a d , p e r o v i v e m u y es-
t recho y c o n t r a b a j o s m i l puede h o y , 
q u e m a ñ a n a no p o d r á n i r d e e s c u e l a e n 
e s c u e l a á b u s c a r e l p e q u e ñ o s o c o r r o , 
q u e a p e n a s 'le a l c a n z a p a r a l a c o m i d a . 
E l D I A R I O , d e b i d o á ese s e n t i -
m i e n t o de c o n m i s e r a c i ó n 'que t i e n e n 
LONJA D E L COMERCIO DE L i M E M A 
A c o r d a d o p o r ) a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a S o c i e d a d s a c a r á 
p ú b l i c a s u b a s t a , c o n p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o c e r r a d o , l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l o s m u b l e s - p u e s t o s p a r a l o s s a l o n e s d e c o n t r a t a c i ó n , s e 
a n u n c i a p o r m e d i o d e l p r e s e n t e h a b e r s i d o s e ñ a l a d o p a r a e l a c t o , 
q u e t e n d r á e f e c t o a n t e l a J u n t a D i r e c t i v a e n l a o f i c i n a d e l a S e -
c r e t a r í a y A d m i n i s t r a c i ó n , s i t u a d a d a e n l a c a l l e d e O ' R e i l l y 
n ú m . 1, a l t o s , e l . i í a 1 4 d e l p r e s e n t e m e s á l a s t r e s d e l a t a r d e , 
a d v i r t i e n d o , q p e l a s u b a s t a s e a d j u d i c a r á á l a p r o p o s i c i ó n q u e s e 
c o n s i d e r e m á s v e n t a j o s a , r e s e r v á n d o s e l a D i r e c t i v a e l d e r e c h o d e i 
r e c h a z a r l a s t o d a s . 
E l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s y l o s p l a n o s d e l o s r e f e r i d o s -
p u e s t o s s e h a l l a r á n d e m a n i f i e s t o t o d o s l o s d í a s h á b i l e s e n 
l a S e c r e t a r í a h a s t a e l m i s m o d í a d e l a s t t b a d U , á d o n d e p o d r á n 
c o n c u r r i r p a r a s u e x a m e n , d e 8 á 1 0 d e l a m a ñ a n a y d e 1 á 5 d e 
l a t a r d e , l o s q u e d e s e e n s e r l i c i t a d o r e s . 
H a b a n a 7 d e S e p t i e m u r e d e 1 9 0 8 . 
E l S e c r e t a r i o , Laureano Bedrígnez. 
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sus r e d a c t o r e s de a l m a noble , a c a b a 
de p e d i r a l A l c a l d e de l a H a b a n a , re-
s u e l v a prouto y f a v o r a b l e m e n t e la 
p e t i c i ó n del ^ o ñ o r B-arreto , s o l i c i t a n d o 
de l A y u n t a m i e n t o q u e de los d iez 
m i l pesos que se le a d e u d a n como d i -
r e c t o r que f u é de la e s c u e l a d e l C e -
r r o , se le f a c i l i t e u n s o c o r r o p a r a po-
d e r s o b r e l l e v a r los ú l t i m o s d í a s d e s u 
v i d a . D e s d e h a c e se i s a ñ o s v i e n e el 
D I A R I O s o l - c i t a n d o de los poderes 
p ú b l i c o , a l g u n a c a n t i d a d y l e y e s que 
•amparen á los m a e s t r o s a n c i a n o s se 
p a r a d o s de l a e n s e ñ a n z a por i n u t i l i -
d a d , y con el D I A R I O m u c h o s de sns 
c o l a b o r a d o r e s , entre los c u a l e s nos 
e n c o n t r a m o s . L a m i s m a t r i s t e s i t u a -
c i ó n de l s e ñ o r B a r r e t e , d i ó m o t i v o s 
p a r a h a c e r a l g u n a s veces l a s o l i c i t u d . 
D u d a m o s mudho de q u e p u e d a n d 
l A l e a l d e y A y u n t a m i e n t o de l a H a b a -
n a r e s o l v e r f a v o r a b l e m e n t e l a pet i -
c i ó n de l s e ñ o r B a r r e t e , y en caso af ir -
m a t i v o , l a r e s o l u c i ó n no f a v o r e c e r á 
m á s que a l o c t o g e n a r i o m a e s t r o , que-
d a n d o el m a l s u b s i s t e n t e p a r a todos 
los q u e v e n g a n u n d í a t r a s de otro, 
que h a n de s e r m u c h o s , á l a s i t u a c i ó n 
a n g u s t i o s a d e l s e ñ o r B a r r e t o . E l m a l 
se c o r t a p a r a s i e m p r e b u s c a n d o los 
m a e s t r o s el r e m e d i o en l a s o l i d a r i d a d 
d e l a c lase , e n el s o c o r r o m u t u o ; y 
e s t a l a b o r debciu a b o r d a r l a c o n de-
c i s i ó n y e m t p e ñ o los m a e s t r o s de l a s 
c a p i t a l e s de p r o v i n c i a , d a n d o el los e l 
e j e m p l o de f r a t e r n i d a ( l y u n i ó n , y 
t r a t a n d o p o r todos los m e d i o s de con-
v e n c e r á los d e m á s d e los benef ic ios 
que r e p o r t a e l s o c o r r o r e c í p r o c o y de 
j u s t i f i c a r l a s i n c e r i d a d , n o b l e z a y a l -
•truismo de s u s actos , p a r a no d a r l u -
g a r á l a s d e s c o n f i a n z a s que y a ins-
p i r a n en tre n o s o t r o s los i n i c i a d o r e s y 
f u n d a d o r e s de las s o c i e d a d e s de m a e s -
tros . 
E s t o se p u e d e h a c e r s i n a u x i l i o n i 
i n t e r v e n c i ó n de l p o d e r p ú b l i c o , y en 
caso n e c e s a r i o se l e p i d e á este p o d e r 
a l g u n a p r o t e c c i ó n y s o c o r r o , c o m o 
t i e n e n en A l e m a n i a t o d a s l a s A s o c i a -
c iones d e a u x i l i o y s e g u r o s de v i d a . 
E l O o b e r n a d o r P r o r n s i o n a l h a r í a u n 
g r a n benef i c io á los m a e s t r o s d i c t a n -
do u n d e c r e t o que les r e c o m i e n d e co-
mo u n a v i r t u d l a a s o c i a c i ó n m u t u a en-
tre el los, y r e g l a s p a r a a u x i l i a r l a so-
c i e d a d y p r o t e g e r l a el E s t a d o . E l E s -
t a d o es e l p a t r o n o y los m a e s t r o s 
p ú b l i c o s , los o b r e r o s d e l a i n t e l i g e n -
c i a y s e n t i m i e n t o s de l a s m a s a s p o p u -
l a r e s q u e e n d í a c e r c a n o f o r m a r á n l a 
m a y o r í a d e l p u e b l o . C u a n t o se 'haga 
en b e n e f i c i o de los m a e s t r o s r e c a e 
en benef i c io de esas m a s a s , de todas 
l a s c i a s e s s o c i a l e s y de C u b a . A s í 'o 
e n t i e n d e n los pueb los q u e m a r c h a n á 
l a c a b e z a d e l a c i v i l i z a c i ó n , y p o r eso 
e l p o d e r p ú b l i c o a s e g u r a á los maes -
t r o s c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a v i v i r , 
c r e a r u n a m o d e s t a f a m i l i a y t e n e r en 
l a v e j e z con q u e s u b v e n i r á l a s nece-
s i d a d e s m á s p e r e n t o r i a s , l i b r á n d o l o s 
a m á i s m o t i e m p o d e los a p a s i o n a m i e n -
tos p o l í t i c o s y c a c i q u i s m o l o c a l . 
L a e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n de l p u e -
blo es p a t r i m o n i o de todos los p a r t i -
dos p o l í t i c o s y h o m b r e s que deseen e l 
b i e n e s t a r s o c i a l y l a p a z d e l a n a c i ó n 
á que p e r t e n e z c a n . 
L a o b r a de l a e s c u e l a p ú b l i c a en C u -
b a no p r o d u c e t a n b u e n o s r e s u l t a d o s 
•como en A l e m a n i a y o t r a s n a c i o n e s , 
p o r no c o n c e d e r s e á -los m a e s t r o s los 
r e c u r s o s y p r e s t i g i o s á que ' t i ené dere -
cho u n e d u c a d o r de l a n i ñ e z ; es de -
c i r , u n buen e d u c a d o r y u n c i u d a d a -
jk) e j e m p l a r . 
F o r m a r í a a l g u n o s v o l ú m e n e s todo 
lo -que se h a p u b l i c a d o d e d i e z a ñ o s á 
esta p a r t e e n el D I A R I O , en f a v o r de 
l a e s c u e l a p ú b l i c a y m a e s t r o s , y p o r 
m á s q u e se h a n c o r r e g i d o m u c h a s f a l -
tas por las a u t o r i d a d e s s u p e r i o r e s , l a 
c u e s t i ó n de sue ldos , r e c u r s o s p a r a l a 
v e j e z y e scue las n o r m a l e s e s t á n como 
el p r i m e r d í a ó peor . L o s r e c u r s o s pa-
r a la v e j e z los t i é n e J ] los m a e s t r o s con 
u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n s u a l que abo-
nen todos 
M . G ó m e z C o r d i d o . 
ÜÑAEPOPEYA 
¡ Q u é g r a n d e y g l o r i o s a f u é l a de 
O o v a d o n g a ! ¡ Q u é p á g i n a m á s h e r o i c a 
la que en l a h i s t o r i a de E s p a ñ a e s c r i -
b i e r o n a q u e l l o s v a l i e n t e s , rodeip.dos d e 
moros en l a c u m b r e d e l A u s e v a ! 
D a c r í t i c a a c t u a l d e d í c a s e con loa-
ble empefm á p r e c i s a r todos ios d a í o s 
r e f e r e n t e s á t a n a d m i T a h l e t r i u n f o . Y 
es amo i n t e r e s a n t í s i m o eíl d e s c u b i e r t o 
ú l t i m a m e n t e en unos info l ios á r a b e s 
r e v i s e d o s p o r C o n d e : l a h o r a en que 
la l u c h a t e r m i n ó . 
L a s c u a t r o d e l a barde e n p u n t o ; 
ias c u a t r o , s e g ú n D . P e l a y o d i j o á sus 
g u e r r e r o s , d e s p u é s de m i r a r "la h o r a 
en u n r e l o j c a b a i l o de b a t a l l a que a c a -
ba de c o m p m . r á m a r c e l i n o m a r t í n e z . 
ú n i c o i m p o r t a d o r de joyeo - ía y r e l o j e s 
en m u r a l l a 27. 
d e a y e r 7 
L a s c o n a t m e c i o n e s de m a d e r a s . — L o s 
c a r r e t o n e s . — F o r r a j e . — D o s f a c u l t a -
t i v o s , — A i n f o r m e . — U n s o l a r . — U n a 
f u e n t e . — C a b l e a a é r e o s . — L a H a v a -
n a S u d w a y C a . 
P r e s i d i ó e l A l c a l d e , d o c t o r C á r d e -
nas . 
S e a p r o b ó u n a c t a a t r a s a d a . . 
S e a c o r d ó que e n la p r ó x i m a s e s i ó n 
de s o m e t a á d i s c u s i ó n u n a p r o p o s i c i ó n 
r e l a t i v a á a p l i c a r a l b a r r i o de C a s a 
B l a n c a los p r e c e p t o s de k s O r d e n a n -
zas M u n i c i p a l e s , que p r o h i b e n l a s 
c o n s t r u c c i o n e s d e m a d e r a s e n la po-
b l a c i ó n . 
P a s ó á i n f o r m e de l a C o m i s i ó n d e 
H a c i e n d a u n a i n s t a n c i a d e los d u e ñ o s 
de c a r r e t o n e s d e dos r u e d a s , s o l i c i t a n -
do que se s u s p e n d a el c o b r o de l a con-
t r i b u c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o a c -
t u a l , en " r a z ó n de que e l p r i m e r sor-
teo de a m o r t i z a c i ó n de c a r r e t o n e s se 
e f e c t u a r á e n N o v i e m b r e y no r e s u l t a 
j u s t o q u e p a g u e n a h o r a d e r e c h o s p o r 
v e h í c u l o s que l u e g o n o p o d r á n r o d a r -
se p o r La c i u d a d . 
S e a c o r d ó c o n s i g n a r en p r e s u p u e s -
to l a c a n t i d a d d e 60 pesos p a r a c u b r i r 
los gastos que o c a s i o n e l a t r a s l a c i ó n 
á C a s a B l a n c a d e l f o r r a j e d e s t i n a d o 
á los c a b a l l o s d e l a p o l i c í a do a q u e l l a 
b a r r i a d a . 
T a m b i é n se a c o r d ó m a n t e n e r s i e m -
p r e d o s fiacultativos en l a c a s a de so-
c o r r o s de C a s a B l a n c a , p a r a que e l 
s e r v i c i o r e s u l t e i n m e j o r a b l e . 
A l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a p a s ó 
t a m b i é n p a r a i n f o r m e u n escr i to d e l 
s e ñ o r S a e n z d e C a l a h o r r a y otros , r e -
c i a m a n d o l a d e v o l u c i ó n de l a s c a n t i -
d a d e s que p a g a r o n p o r concepto de 
l i c e n c i a s d e s p u é s d e e s t a r a b o l i d o ese 
a r b i t r i o . L a c a n t i d a d r e c l a m a d a as-
c i ende á 15,250 pesos . 
S e a c o r d ó o r d e n a r a l p r o p i e t a r i o d e i 
s o l a r s i t u a d o en l a c a l l e 8 e s q u i n a á 
9 en e l V e d a d o , que lo cerque , á l a 
m a y o r b r e v e d a d , p o r h a b e r c r e c i d o 
m u c h o l a y e r b a . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r B a t e t en l a 
p r ó x i m a s e s i ó n se d a r á c u e n t a d e l ex-
ped ien te sobre d e m o l i c i ó n de l a c e r c a 
de l t e r r e n o c o n o c i d o p o r " E l g a n i -
l l c r o " en R e g l a , p r o p i e d a d de los se-
ñ o r e s Z a l d o y C a . , p a r a p o d e r p r o l o n -
g a r u n a c a l l e , que c o n d i c h a c e r c a h a 
q u e d a d o i n t e r r u m p i d a . 
S e a c o r d ó p e d i r a l D e p a r t a m e n t o de 
O b r a s P ú b l i c a s que p r o c e d a c u a n t o 




M O T O R E S D E A L C O H O L A T L A S 
d e s d e i í h a s t a l!fí c a b a l l o s d e f u e r z a . 
Vé«se una demostrac ión práctica en naeetrcM almacenes. — Máá eoanóraioo q u í 
carbón, madera, gaa ó electrichlad. — Existencia, completa en la Habana 
D i u a m o s d e l u z OOD l u o t o r c a " A T L A S " d e s d e « 3 6 0 - 0 0 . 
a B , S T E V E K S Se C o . OFICIOS 19, HABANA. 
ECONOMIA EN OBRAS DE CONCRETO 
" E E F O R Z A D O T R I A N G U L A R '* D E A L A M B R E D E A C E R O 
a n m e n t a l a f u e r z a de l coucreto y r e b a j a el costo total de la obra. 
P i d a a e c a t a l o g o e n K s p a f l o l f d e t a m a ñ o s , t a b l a s y p r e c i o s . 
N u e s t r o i n g e n i e r o C o n s u l t o r d a r á i n f o r m e » sobre todo proyecto , grat i s . 
C . 15. S t e v e n s & C o . , O f i c i o s 1 9 , H A B A N A . 
C. S0Í5 13 
S I W O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á 1 y d » 3 á 5 . 
c . <»aa ig 
N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
q u e r e s i s t a 
á la benigna pero poderosa acción del 
P e c t o r a l d e 
A n a c a h ü i t a 
y coamio en nnión con este precioso 
bálsamo pulmonar ge toma el 
A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
D E L A N MAN R E M ? 
aun laa graves enfermedades 
del pecho ceden con sorpren-
den to seguridad y rapidez. 
Para la tos bastarán nnas^ 
cuantas dosis del Pectoral solo. 
Para los casos m á s serios se 
recomienda el uso de los dos remedios en combinación. Aun en la 
temible tisis el P e á o r o l de Anacahüi ta y el Aceite Puro de H í g a d o de 
Bacalao de Lanman <& Kernp ofrecen a l paciente uu consuolo y un 
alivio que bascará en vano en otros remedios. 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
L A N M A N K E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
T I V 0 L I 
SE 
E l i d e a l tónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de Sarrá y Jolinson 
v en todas la s boticas acreditadas de l a I s l a . 
f r u i d o a l f ondo d e l P a l a c i o de l a A s o -
c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s l a f u e n t e p ú -
b l i c a que h a b í a en el d e S a n J u a n de 
D i o s . 
S e a u t o r i z ó á l a C o m p a ñ í a de t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s p a r a que m i e n t r a s d u -
r e n has o b r a s d e l a l c a n t a r i l l a d o pue-
d a p o n e r a é r e o s todos s u s c a b l e s sub-
t e r r á n e o s . 
S e a c o r d ó d e c l a r a r que los c a ñ o s 
c o n d u c t o r e s de c a b l e s s u b t e r r á n e o s 
c o n s t r u i d o s p o r l a H a v a n a S u d w a y 
C a . . se a j u s t e n á l a s c o n d i c i o n e s es-
t i p u l a d a s y d a r s e p o r r e c i b i d o d e los 
c a ñ o s que le c o r r e s p o n d e n a l M u n i c i -
p io , s e g ú n u n a c l á u s u l a de l a cone^-
s i ó n . 
S e d e s p a c h a r o n o t r o s e x p e d i e n t e s de 
p o c a i m p o r t a n c i a y se l e v a n t ó l a se-
s i ó n . % 
E r a n l a s se i s d e l a t a r d e . 
D1SPEHSARI0 LA "CARIDAD" 
P a r e c e qae l a s í J i a a s « r e n e r o s a s y 
c a r i t a t i v a s t i e n e n o l v i d a d o s á n u e s t r o s 
n i ñ o s , p o r q u e nos f a l t a l a l eche con-
d e n s a d a , e l a r r o z y e l a z ú e a r que les 
d i s t r i b u i m o s d u r i a m e n t e . S u p l i c a m o s 
á i « e p e r s o n a s b u e n a s r e m i t a n a\ dis-
p e n s a r i o . H a b a n a 58. esos a r t í c u l o s 
que h-p.een m u c h a H i t a p a r a que mu-
chos n i ñ o s pobres no se m u e r a n de 
h a m b r e . D i o s so io p a s r a r á y Iñm t ier-
a í s í m a a c r i a t u r i t a s í a s b e n d i c i r i n . 
D r . M . D e l f í n . 
P O R E S O S M U N D O S 
E l D r . O h a r o o t a l P o l o S u r 
B l R u s t r e e x p l o r a d o r f r a n c é s , M . 
O h a r c o t . h a e m p r e n d i d o en estos d í a s 
s u s e g u n d a e x p é d i e i ó n a l P o l o S u r . E n 
e l p r i m e r v i a j e rea l i zado , d u r a n t e el 
t r a n s c u r s o de ve in te meses, desde D i -
c iembre de 1903 á M a y o de 1905. con-
s i g u i ó d e s c u b r i r t e r r i t o r i o s ignorados 
en las regiones a n t á r t i c a s . pres tando 
i m p o r t a n t í s i m a s s e r v i c i o s á l a c ienc ia , 
s i n r e p a r a r en los g r a n d e s pel igros 
vene idos á p r u e b a de t emerar io v a l o r 
y de constantes t r a b a j o s . 
A q u e M a e x p e d i c i ó n , que e r a el sue-
ñ o de toda s u v i d a , r e q u e r í a el acopio 
de mimerosos recursos . D e s d e luego é l 
d e d i c ó generosamente á este objeto la 
t e r c e r a par te de s u f o r t u n a , y p r e d i -
cando de es ta m a n e r a con el e jemplo , 
pudo consegu ir los m á s val iosos a u x i -
lios i m a g i n a b l e s e a u n p a í s regido por 
ins t i tuc iones d e m o c r á t i c a s . 
E n p r i m e r l u g a r , obtuvo el dec id ido 
apo3To de M . L o u b e t . pres idente de l a 
R e p ú b l i c a , cons iderado como patrono 
de l a e x p e d i c i ó n . 
D e s p u é s el I n s t i t u t o de F r a n c i a , la 
S o c i e d a d G e o g r á f i c a y e l Museo de 
H i s t o r i a N a t u r a l , eon l a n u t r i d a f a l a n -
ge de sabios franceses , acrecentaron la s 
l i s tas de s n s c r i p t o r e s , a p o r t a n d o m i -
l lones de francos . 
E l buque que h a b í a de h a c e r flotar 
l a b a n d e r a t r i c o l o r entre los t é m p a n o s 
y escollos del P o l o S u r . f u é c o n c t r u í d o 
con u n a robiiata y e spec ia l a r m a d u r a 
a d e c u a d a p a r a s u objeto, y ss l l a m ó 
" L e P r a n c a i s " . 
D e s d e que este b a r c o a b a n d o n ó las 
aguas f rancesas , los compatr io tas con-
t a r o n con a n s i e d a d los se isc ientos d í a s 
de a u s e n c i a d e los i n t r é p i d a s navegan-
tes. 
MI. C h a r c o t l l e v a b a buenos compa-
ñ e r o s ; se is de ellos h a b í a n r e c o r r i d o las 
inmediac iones de l P o l o Norte . 
V e i n t e veces d u r a n t e el inv i erno , 
aquel los hombres a g u e r r i d o s se creye-
r o n presas de l a m u e r t e . A l f in r e a p a -
rec ieron ; l a m u l t i t u d a p l a u d i ó con en-
tus iasmo los re la tas de srus a v e n t u r a s , 
gozando en las e g o í s t a s emociones del 
d r a m a t e r r i b l e en qU€ los ^ 
t a b a u vencedores. ^ 
A h o r a va á repet irse I . 
ba. P e r o I « m e d ^ d e " ^ 
•superiores, de u n a m a n e ^ 1 
ten a b n g a r mils l i ^ j ^ ^ 
E l P a r l a m e n t o h a votado ^ 
c . ó n de 600.000 f r a n c ^ 
d ic ion a n t á r t i c a . L o s p a t r i é - i 
pres tan todo s u c o n c u í ^ ^ 1 
do c iv i l i zado hace votos n •V el í ^ ' I 
é x i t o de l a empresa de C h a r el * 5 
poiT la e s t a t ü T d e a l b s ^ I 
(Ceni inúa la relación de 
M a y o r G e n e r a l M a r i o O at̂  
n o c a l 
L e d o . F . F e r n á n d e z ' Q n » * 
r a 
S r . L u i s S á n c h e z C a s a l / r i " 
O v a s ) l L a s 
D r . M a n u e l B a y o ( I s l a de P ; 
n o s ) . . . 
T o t a l 
D r V i r g i l i o Z a y a s B a z á n , 
S r . F r a n c i s c o N e g r a . . 
S r . E d u a r d o D e l g a d o . 
D r . F r a n c i s c o T a m i o c h e l 
T o t a l 
D E L E G A C I O N DE GÜIRA 
M E L E N A 
( C o m p ó n e n l a los soñorí'.s L •: 
mingo H e r n á n d e z M á r q u e z , docti 
s a r P é r e z A b r e u y d l í c t o r Pedro J 
d i s r ó n ) . 
Do. 
0 . 1 [ 
(Recaudado por los señorea 
Hernández Márquez y Perea 
Abreu). 
L e d o . M a n u e l H e r n á n d e z Már-
quez 
L e d o . S e g u n d o F e r n á n d e z . . . 
D r . C é s a r P é r e z A b r e u . . . . 
L e d o . D o m i n g o H e r n á n d e z 
^ B á r q u e z 
T o t a l $18.021 
P. K 
L e d o . J o s é R o c a $ 2.09 i 
L e d o s . M a n u e l G o n z á l e z y Pe-
dro V á r e l a 3.01) 
T o t a l . 
TOTA L ES G EN ERALES 
E n oro a m e r i c a n o $3^9 
E n oro e s p a ñ o l $70t ís 
E n p l a t a e s p a ñ o l a $ 61.WjÍ 
H a b a n a , 5 de Sftptliettabre de 190í 
E l S e c r e t a r i o , 
Antonio Miguel Alcover. 
( T R e i l l y 30.—Habana. 
A l a p r o x i m a r s e la " e d a d crítica" 
(42 á 46 a ñ o s de e d a d ) toda mujer 
debe e j e r c e r m u c h o c u i d a d o por que 
en esa é p o c a y c o n m o t i v o de cesar 
Jas f u n c i o n e s p e c u l i a r e s a l sexo, que< 
d a el o r g a n i s m o e x p u e s t o á serias en-
f e r m e d a d e s . C o n v i e n e tomar las 
" G r a n t i l l a s " que s o n u n t ó n i c o uteri-
no de p r i m e r o r d e n , p r e p a r a d o espe-
c i a l m e n t e p a r a e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . P í d a s e el libro nú-
m e r o 12 de l a c a s a D r G r a n t ' s Labora-
tor ies , 55 W o r t h S t , N e w Y o r k . 
L a m i s m a c a s a m a n d a gratis ua 
f r a s c o m u e s t r a de G r a n t i l l a s . Pídase. 
E m e r m c d a á e s N c r v Z o s s a s 
f Ñ E R V I T Á ^ 
d e l 
D R H U X L E Y 
Siempre Triunfante . 
Siguen las Curac iones Maravill-
osas. O b r a pronto y con ella s 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o d a d o 
C a l m a los n e r v i o s 
S u e n o t r a n q u i l o 
E n una palabra, todo lo que cons-
tituye el e q u i ü b r i o físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
t ó n i c o fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos á c i d o s , están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. " N e r - V i t a M es'una b e n d i c i ó n para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. D e venta en todas las farmacias. 
A I V G L O - A M E R I C A N P H A K M A C E U T I C A L C O . , L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PAR» 
C. SOíí 13 
Vino Uésiles 
E L M E J O R T Ó N I C O Y E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l VIGOR y l a 8AL.UD a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA E N TODAS L A S B O T I C A S 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—F^ptiombre 8 de 1908 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R I N A G I O N 
Licencia 
N E C R O L O G I A 
Aver en la tarde fué conducido á la 
ffñia inorada el cadáver de 1» 
t f v a * * ^ ^ a *• " u . ^ l u a r d o drí^uez, mecanógrafa 
^ 7 t ^ ^ » S de Oobernación. 
gún error en sus Ereneralw;. ó traslado 
de los que tengan reciente domicilio 
en este barrio y exolnsión del anterior. 
También se llama la atención fl» los 
le han concedido quince dias j ̂ paño^s qn .̂ scffún e\ último D^reto 
de licencia á la señora Adelaida Ro-! de! Gobernador Prov^onal. para te-
del Departa-




•u trato. j 
C^mo su esooso era la finada 
rosa católica y pródiga con los necean-
X , que han perdido una da sus maa 
c-enerotsas protectoras, asi como la Ar-
eVoofradía de los Desamparados una 
de sus más entusiastas camareras. 
Damos el más sentido pésame a 
nuestro apreciado amigo don iran-
risco Sabio Badía. hijo político .a 
s.ñora Ribera de Planté «• 4 0 ? 
i todos los demás familiares de la bon-
dadosa señora desaparecida. 
E l p e q u e ñ o amursror de l a c e r -
r e z a l a c o n v i e r t e en aper i t i vo , 
y no hay nin«2ruiio que supere 
en cua l idades exc i tantes á l a 
c e r v e z a L A T U O P I C A L . 
P A U A G I O 
L a dudadania cubana 
E l Gobernador Provisional día dic-
tado un decreto reformando las dis-
posiciones ^tabJeckias para las ins-
cripciones en la Sección de Ciudada-
nía del Registro Civil. 
Dicho Decreto consta, de los cua-
tro artículos siguientes: 
Artículo 1. Desde la publicación 
de este Decreto hasta el día 15 de 
Octubre próximo venidero inclusivo, 
las inscripciones que se soliciten y 
deban practicarse en .la Sección So 
Cmdadanía del Registro, se extende-
rán en pliegos enteros con los mis-
mos requisitos que exigen las dis-
posiciones vigentes. 
Artículo 2. Las referidas ins-
cripciones surtirán todos los efectos 
como si fueren d-ef.initivas hasta que 
sean ¡transcritas en los libros de la 
sección mencionada, lo cual practi-
carán los encargados del Registro 
Civil dentro de los 00 días siguientes 
á contar desde ei 16 de Octubre pró-
ximo venidero. 
Artículo 3. Que el procedimiento 
establecido en el artícuJo primero d ; 
«ste Deoreto, solo podrá ampliansf 
por el Encargado del Registro (Civil 
cuando se solicite iín el Registro á 
su cargo, un número crecido de ins-
cripciones y que á su juicio no pue-
dan ipracticaTs-e en la forma que pre-
viene la ley y e.l reglamento del Re-
gistro Civil, antes del dia 15 de Oc-
tubre próximo venidero. 
Artículo 4. Que los encargados del 
Registro Civil remitan diariamente 
al Juez de primera instancia del Par-
tido á que correspondan relación no-
minal de las actas de inscripción que 
practiquen empleando el procedi-
miento que se indica en este decreto. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Cubana fallecida 
E l Cónsul dp Cuba en Santa Cruz 
de Tenerife, Islas Canarias, ha parti-
cipado al Departamento de Estado el 
fallecimiento ocurrido en la Orotava 
«1 dia 15 del pasado mes de Agosto 
de la señora cubana María Luís de 
Hernández, de 35 años, de estado ca-
sada. 
D E O B R A S P U B M C A S 
Viaje de inapeoción 
Por el Ferrocarril del Oeste parti-
rá hoy ¡para Pinar del Rio el Jefe d<»l 
Laborarori.) dei Departamento de 
Obras Públicas señor Pedro D. B n v 
zi, con objeto de inspeccionar ios ce-
mentos que sp entén emplean^0 en 
las obras que se verifican en la ca-
rretera centrai de la Habana á Pina 
del Rio. 
Noticias Juilicía!33 
ner derecho al voto, tanto el que apa-
recía en el i'enso inscripto como el que I 
la Habana que «pan libpralps, liberales 
históricos ó indopendientps on política, 
para la asambloa qup habrá de cele-
brarse el próximo miércolps f) á la una 
p. m.. pu el Círculo de la Agrupación 
índppendiente, situado pu Prado y Re-
fugio. 
Se ruega á loa compañeros que no 
no lo está, tienen qup proveerse de un I falten, por tratarse do asuntos de ex-
certifícado del Registro Civil como ¡ traordinario inWés. 
ciudadano urbano; poV lo cual supli-
camos á todos los que se encuentren en 
este caso pasen por esta oficina á las 
horas indicadas. 
Incendio 
Ayer comenzó el juicio oral de la 
causa señalada por la Sala primera 
contra Arturrv Diaz í^rez, por eJ de-
lito de incendio. Después de verifi-
cada parte de la (prueba testifical, 
quedó el juicio suspenso para conti-
nuarlo hoy. 
Robo 
También se verificó ayer el jui-
cio oraJ señalado por la Sala Segun-
da, contra Miguel Sánchez Guerra, 
por el deiito de nobo. 
E l Fiscal sostuvo sus conclusiones 
provisionales, pidiendo para el pro-
cesado la pena de tres afros, seis me-
ses y 21 dias de presidio correicckmal. 
Igualmente tuivo lugar eí juicio 
oral señalado por la misma Sala con-
tra Manuel Pérez Fernán le/.. Manuel 
Cantaya Regato y RuperlK» García y 
García por teneneia de metrunUtatOi 
dedicados al robo. 
E l Fiscal pidió para el primero y 
segundo la. pena de dos años, cuarr" 
meses de presidia correpcionai, y pa-
ra el tercero la vfa un año. ocho me-
í*es y un día de prisión correccional. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Oonvención Municipal 
De orden del señor PYesideot-H, cito 
á ¡los señores delegado*? para la reu-
nión ordinaria que se ba de celebrar 
el miércoles 9 los corrienítes, á Ias 
ocho y media de la noche, en el Círcu-
lo LiíbensJ, Xeptuuo 2 A, altos. 
Dr. Matías Du-que. 
Habaua, 6 de Septiembre de 1908. 
E S T A M B I E N 
P A R A EAfc» SEÑORAS. 
Pueden Detener la Caída del Cabello 
con el Horpicide. 
Las señoras fi quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su cálela y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Nowbro, 
que es ademód una de las mds deliciosas locio-
nes, para el cabello. El Herpicide mata el ger-
men de la caspa que roe el cabello en sus raí-
ces. Una vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y el cabello crece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier señora que el Herpicide Newbro 
«» un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni tifie. 
vf a Con¡lez6n del cuero cabeJlndo. 
Véndese en las principales farmacias. 
M H ^ , Reunión." Vda. de José Sarri é Hijo», 
•SSclalei0 ^ 0bl3P0 53 y A«sntM 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
iSala primera. 
Contra Ra mió n A r t i g a , por delito 
de estafa. Juzgado del Este. 
Ponente : Sr. Miyeree. Fiscal i se-
ñor Rabel!. Defensor: Sr. MatMíni'/.. 
Sala Segunda. 
Contra Manuel Fignero por homi-
cidio. Juzgado de.l Oe&te. 
Ponente: S'r. Presidente. Fiscal: 
Sr. Benítez. Defensor: Sr. Rnig. 
Recurso admitido 
Por la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Admiuistrativo de la Audien-
cia de la Habana ha .sido admitida la 
interposición del recurso establecido 
por el señor Alonso del Porti'llo. con-
tra la resolución del señor Gobernador 
Provisional, contenida en H Decreto 
número 761, de 16 de Julio d*5! corrien-
te año. que concedió á jaiQ^s B. Clow 
& Sons autorización para conatruír un 
terraplén en la ensenada de Barrero. 
PARTIflOS POLÍTICOS 
P A R T I D O C O X S E R V A D O R 
X ACION A L 
Comisión Electoral (¡•el 
Cmnité de A f ares 
Esta Comisión estará permanen-
temente en Fernandina 62. los días há-
biles de 6 á 10 p. m. y los domingos de 
12 á 2 p. m.. para recibir á los afilia-
dos y simpatizadores políticas que no 
hayan podido hacer uso del voto en las 
pasadas elecciones por no apareeer en 
los registros de loa colegios, para pe-
dir su inscripción ó modificación de al-
Comite del barrio de Dragones 
Por orden del señor Presidenta ten-
go el honor de citar á todos los afilia-
dos y simpatizadores de este Comité 
partí la junta gpneral que tendrá efec-
to, el día 9, á las ocho de la noehe, 
del mes en curgo. en Ha casa San Ra-
fael nú'mcro 12ó. suplk'ácdole !« más 
puntual asisten;? i a por traltÍTse de 
«sirntos importaTi'tísimos de nuestro 
gran Partido. 
Orden del día: 
1. —Lectura del acta (anterior. 
2. —Lectura de coTmiTiiea'',ione8. 
3. —Lectura de Propot îeion es» 
4. —Asu n t w gen erad es. 
Habana, Spptierafbre 7 dp 1008. 
Lázaro Martínez, 
Secretario, 
P A R T I D O L I B E R A L 
A ka Presidentes de Comités 
Cito á los señores Presidentes de Co-
mités del Término Municipal de la Ha-
bana, para la minión que se celebrará 
el miércoles 0 de los corrientes, á las 
ocho de la noche, en el Círeulo Liberal, 
tt] objeto de tratar asuntos importan-
tes relaeionados con la actual campa-
ña «'lectoral. 
Igualmente se cita á los señores Pre-
sidentes ile la Juventud Liberal. 
Ruego á todos la más puntual asis-
tencia á dicho acto. 
Habana, Septiembre 7 de 1908. 
Ju l i án Betancourt. 
A los Maestros públicos de 
la provincia de la Habana 
Se rita por est»3 medio á todos los 
maestros públicos de la provincia de 
Juan R. Rlandino. — Francisca Gó 
mez. — Arturo Montori. — Leopoldo 
Ruiz Tamayo. — Edito Aparicio. — 
Carlm Agvilar. — Juan F. Zaldívar. 
—Nicolás M. Sirgado. — Heliodoro 
Garda Rojas. — Ramón Vasconcelos. 
—Carlos Sénova de Zayas y Manuel 
Ledo. 
~DE PROUINCIAS 
S a n t a G i a r a 
D E C I E N F U E G 0 S 
Empezaré por dirigirme al señor 
Charlas Hernández, digno jefe de Co-
municaciones, que atiende bien toda 
queja justificada. 
Tal cual están combinadas actual-
mente las comunicaciones de toda la is-
la con Trinidad y espeeialmente con la 
Habana, msulta improcedente el que 
se envíe por correo de tierra, e^rres-
pondencia de todas clases y especial-
mente periódicos, llegando como llega 
con euatro fichas de atraso. 
De Cien fuegos salen para Casilda 
vapores condu-ciendo correspondencia 
y pasajeros, todos los lunes, martes, 
miércoles, jueves y domingo*. 
Las de los viernes y sábaldos van en 
el vapor del domingo ¡ pero es peor en 
este caso mandarla por correo de tie-
rra que siempre atrasaría dos días más. 
Así pues, lo prudencial sería orde-
nar el envío de toda correspondencia á 
esta Administraeión de Cienfuegos y 
ella que se enea.rgase de dirigirla en ca-
da vapor á Trinidad. E l servicio así, 
sería espléndido. 
/.Tomará en cuenta esta indicación 
el señor Hernández? 
Sigue el célebre tren mixto (que de 
mixto no tiene nada y sí de carga por 
las condiciones en que circula) de 
Santa Clara á Aguada de Pasajeros, 
haciendo de las suyas y no parará has-
ta que una gran desgracia venga á evi-
deneiar las protestas y quejas de Indas 
e.laŝ s que se han formulado desde el 
aeftdídhado momento que la empresa de 
ese ferrocarril aeordó semejante aten-
tado á la humanidad y á la civilización. 
/Por qué sufra V, d« dispepsia? Tam« 
la Peparfna y Kulbartoo da BOKQUH. 
Y se curarft en pocos días, rooobrarA 
su buen humor y su rostro se psnárA 
rosado y aleare-
I.t Pepsina y Ruibarbo de Roâ ae. 
' produce excelentes resnltaaos en ei tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastr&lxia. indisestionea. digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vAmitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia ¿Astrlca, etc. Con el uso de la PKPSTNA T RUIBAK-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, dlgriero bien, asimila m&s «1 alimento y pronto llega & la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Poce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
ft Mtfl JC-lMy. 
RESTAÜRAOQB VITAL DE RICORD. 
Re8taura la vitalidad do los hombres, 
(¡arantizado. Precio $1.40 plata. 
Siempre á la vonta en la Farmacia 
l>r. Manuel Johnsoii. Ha curado á 
otros, lo curará a V. Ha<ra la prueba. 
Se solw-itan pedidos por correo. 
Mk SORPRESA AGRADABLE 
« Lima (Perú), 
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n Muy Señores 
mies: Al recibir el 
contenido de vues-
tro amable envío 
de Dontol, he teni-
do una agrabilisi-
ma sorpresa. El 
perfume del Den-
tal es deliciOBO y 
su frescura exqui-
sita. Así pues, lo 
encuentro preferible á todos los demás 
dentífricos. 
« Estén ustedes seguros de que haré 
todo cuanto esté en mi mano para pro-
pagarlo, tanto come merece. Y por lo 
que á mí concierne, en lo sucesivo sólo 
emplearé tan excelente producto. Fir-
mado : A. FVestrepo, magistrado, en 
Lima (Perú). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pastenr, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando sesturamente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos alas comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruve el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. \ 
E l otro Hía paró H tren pn nri chtf-
cho antes llegar á Rodas, para re-
coorpr una fragata cargada de palma y 
al enganchar el carro din tal fcdpé$&zb 
Lia h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los alcohole^, y r e c o m i e n d o 
e l r.so de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T I Í O P I C A I i . 
\ uesiros iBfujies se enveiuran con ¡lyrnño 
de quo el Doctor Munyon, ei afanado 
hombre de ciencia y filántropo, ha puesto 
de venta en las farmacias un remedio quo 
fura el RI.UMATISMO en pocas norai?. 
So dice de este remedio qno ha cuitado 
myor númerode casos graves de PiCnmp-
tfsmo qne cualquier otro remedio cono-
cido, fura tan rftpida y radicalmente que 
sorprende á los facultativos. No contiene 
ni ¡icido salicílico, ni morfina, ni opio, ni 
ninguna de las otras drogas que única-
uionto adormecen la enfermedad, Neu-
i ni iza el ácido úrico, y rftpidamenteexpele 
iodo el virus reumático. 
Dos ó tres dosis bastan k menudo para 
•iprimir el dolor punzante en ios brazos, 
•remas, costados, espaldas 6 pecho, y el 
!olor latente en cualquier fiarte del 
•".erpo. 
Los que padezcan de lumbago 6 dolores 
on las espaldas hallarán en este remedio 
vw verdadero favor dei cielo. Para la 
r ^idezó hinchazón de las coyunturas no 
ra ha compuesto iamás un medicamcu'o 
qile proporcione alivio tan inmediato. 
Rara vez deja de aliviar después de la 
primera 6 de la fieg\inda dosis, y casi 
invariablemente cura antes de la termina-
ción do una botella. 
X fin deque todo el mundo pneda pro-
bar este remedio, ei Doctor Munyon ha 
dado sus instrucciones ft los farmacéuticos 
para que lo suministren á todos los pacien-
te." cobrAndoles solamente 25 centavos bq 
oro. Ifi botella, 
C, 3032 is 
al tren qne. todos los pasajeros el qne 
más el quo -nienos sirfrió alguna con-
moción importante no así nna criatura 
de pecóos meses que en los brazos de su 
padre se encontraba que fué á dar d:1 
raheza contra la ventanilla sufriendo 
un golpe fortísimo que pudo tener fa-
tales consecuencias. 
Allí iba el teniente de la Guardia 
Rural señor Heriberto Hernández y 
otros caballeros que cuando tuvo lu-
gar d ohoque me interrogaron con sus 
miradas como diciendo: Diga usted al-
go sobre esto, pues ya pasa de la 
marca. 
Y no es solo esto que relaté lo que 
pasa muy amenudo: durante la mar-
cha del tren los topetazos se suceden 
con frecuencia; cuando se detiene en 
una estación, es peligroso descender á 
ella por cuanto inopinadamente está 
dando arrancadas algunos minutos, y 
por último, como quiera que los carros 
de pasajeros vienen á la cola resulta 
que los pasajeros tienen que apearse en 
la manigua y á gran distancia, en al-
gunas a<tacíones, como sucede diaria-
mente en la dp la Boca del empalme ó 
ramal de la Aguada, en don-de se ve-
rifica un trasbordo, que en ocasiones 
resulta )>erfectamente salvaje sobre to-
do ahora, que ahirodan los aguaceros 
torreneiales. 
Ahí está Baños ó sea lo que llaman 
los baños de Ciego Montero tan cono-
cidos por la maravillosa eficacia de sus 
aguas termales á dónde acuden cente-
nares de enfermos. 
Pues bien, en Baños, no hay estaeión 
ni un mal cobertiz/) que pueda guare-
cer á las personas C|tre allí se ba-jen. de 
una momentánea inclemencia del tiem-
po. Yo he visto apearse en aquel ^fan-
guero" á una respetaíble familia, á la 
de1! doctor Laty y allí cayeron como far-
dos hombres, mujeres y niños, tenien-
do que descender desde la alta escale-
rilla del va-srón al charco fangoso en 
que forzosamente tenían que meterse. 
Las aguas son generales y están fa-
voreciendo principalmente á la caña y 
frutas menores. 
L a eaña sobre todp. la contemplé 
hermosísima por los campos qne he re-
corrido. 
L a zafra próxima serta importante y 
fructífera si hay la paz y confianza 
que se necesitan y si se les pone un 
muro de contención á ciertas amenazas 
que profieren no los incultos sinó aque-
llas personas de cierto ropaje in^rec-
tnal y social qtie debieran ser los pri-
meros en guiar á su pueblo por el ca-
mino del orden y el respeto por lo mis-
mo que lo usan. 
Y hasta otra que hablaré de Cien-
fuegos y de las cosas de Cien fuegos. 
Fazos. 
l a 
s o m b r o 
l e v e 
M i s m a 
Onando se enflaquece uno, sea 
hombre, sea mujer, es prueba do 
qne hay algún defecto en la nutrí-
cióu, debido á desarreglos del apa-
rato digestivo. Lo comente es 
que la pérdida de carnes va 
ncompaflada de pérdida de apetito, 
languidez, debilidad nerriosa, irri-
tabilidad, insomnio. Si siente Td. 
alguno de esos síntomas y uo desea 
volverse como la sombra de si 
mismo ó misma, apresúrese á forti-
ficar su sangre, á regenerar y dar 
tono al organismo con el simple y 
eficaz tratamiento de las Pildoras 
Rosadas del Dr. "Williams. Las 
funciones digestivas no tardarán 
en sentir la mejoría, recibirá Ya. 
el beneficio de lo qne come, y el 
enflaquecimiento cesará. 
La Sra. Doña María de la Cruz 
Vda. de Godinez, qne ueside en el 
Dpto. do Rio Piedras, en San Juan, 
Puerto Rioo, muy conocida y esti-
mada de la buena sociedad de la 
Capital, escribe: 
"Tuve como un año de estar 
perdiendo la salud. Perdí por com-
pleto el apetito, me daban fiebres 
casi á diario, debilidad general, in-
somnio, tos muy frecuente y 
mucho cansancio. Tomé quinina 
en abundancia para las fiebres y 
una infinidad de reconstituyentes 
para la debilidad sin que lograra 
restablecerme. Dos meses pasé 
en cama y tres médicos me aeístie-
ron. Un folleto de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams me 
animó á probar tan recomendada 
medicina y con unos pocos frascos 
me libré de todos mis males. 
"En distintas ocasiones he reco-
mendado el uso de estas pildoras 
obteniendo notable éxito, y tam-
bién las he regalado á varios cam- | 
pesinos pobres que padecían de A 
anemia profunda, corándolos to- I 
talmente." 
P i l d o r a s R o s a d a s 
j d e l D r . W i l l i a m s j 
l 'ES LAS BOTICAS. 
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E l m á s so l ic i tado v i n o de mesa , e n c a j a s de bote l las y 
m e d i a s bote l las , t in to y b lanco , y en c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o , 
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L A EMINENCIA 
¿>sta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cajetillas j / no caducan. 
C a í i a n o , 9 8 . 
^ T a / e s g Gomp. 
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COUADONGA 
E n t r e s u s t i m b r e s d e g l o r i a , s e e n -
n o b l e c e A s t u r i a s c o n e l a l t o h o n o r 
d e s e r l a c u n a d e l a r e c o n q u i s t a e s -
p a ñ o l a , r e c o n q u i s t a i n i c i a - d a e n C o -
v a d o n g a p o r a q u e l g r u p o d e h é r o e s 
c a p i t a n e a d o s p o r e l i n m o r t a l P e l a y o . 
f u n d a d o r d e l a m o n a r q u í a a s t u r i a n a 
y c u y o s r e s t o s y a c e n h o y e n J a h i s -
t ó r i c a g r u t a . 
E s p a ñ a , p e r d i d a e n 7 1 1 l a b a t a l l a 
d e l G u a d a l e t e . q u e d a b a á m e r c e d d e i 
m o r o q u e o r g u l l o s o d e s u t r i a n ü o 
a v a n z a b a f e r o z é i m p l a c a b l e , s e m -
b r a n d o e l e s p a n t o y s u m i e n d o e n i g -
n o m i n i o s a e s c l a v i t u d a l p u e b l o v e n -
c i d o ; c a s i t o d a I b e r i a e n s u p o d e r s o -
l o -un r i n c ó n d e A s t u r i a s c o n s e r v a b a 
s u i n d e p e n d e n c i a , y á é l a c u d í a n 
l o s q u e a ú n s e « e n i t í a n c o n á n i m o s 
p a r a p r o s e a r a i r l a e n c a r n i z a d a l u -
c h a , c u y o f i n y a c a s i s e v i s l n m i b r u -
"ba d e s p u é s d e l a c a í d a d e l a d i n a s -
t í a v i s i g o d a , a l s e r d e r o r t a d o e l e j é r -
c i t o d e s u ú l t i m o R e y , d o n R o -
d r i g o . 
S a b e d o r d e q u e e n a q - a e l a p a r t a d o 
l u g a r s e r e u n í a n á l a s ó r d e n e s d e d o n 
P e l á y o m u c h o s d e l o s h i j o s d e a q u e -
l l a s t i e r r a s y o t r o s c r i s t i a n o s n o 
c o n f o r m e s c o n d o b l a r l a c e r v i z a n t e 
e l d o m i n a d o r y c u y o n ú m e r o u n i d o 
a l d e l o s a s t u r e s n o e x c e d í a d e u n 
m i l l a r , a l l á s e f u é á c o m b a t i r l o s A l -
c a n a b , g e n e r a l í s i m o d e l a s f u e r z a s 
á r a b e s , c o n u n c r e c i d o e j é r c i t o c o m -
p u e s t o e n s u m a y o r p a r t e d e i n f i e l e s 
y a l g u n o s t r a i d o r e s c o m o eü c o n d e d o n 
J u l i á n , e l a r z o b i s p o d o n O p a s y l o s 
r e n e g a d o s q u e c o n e l l o s s e p a s a r o n 
a l e n e m i g o e n l a b a t a - l i a a n t e r i o r m e n -
t e m e n c i o n a d a ; h a c i e n d o u n t o t a J 
d e v e i n t e m i l h o n r b r e s k s q u e m a r -
c h a b a n á c o m b a t i r á l o s ú l t i m o s l e a -
l e s d e f e n s o r e s d e l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . 
C a n t i d a d t a n n u m e r o s a d e c o m b a -
t i e n t e s , p ú s o s e e n m a r c h a y c o n f i a d t 
s u c a u - d i l l o e n <yue l a s u p e r i o r i d a d n u -
m é r i c a d e s u s t r o p a s l e a s e g u r a b a e l 
t r i u n f o , s e i n t e r n ó p o r e l e s t r e c h o 
v a l l e q u e f o r m a n l o s m o n t e s ü e v a y 
A u s e v a y t e r m i n a p o c o m á s a r r i b a 
d e l s i t i o d o n d e a c t u a l m e n t e s e h a l l a 
e m p l a z a d a l a B a s í l i c a y c u e v a . E r a 
e l d í a 8 d e S e p t i e m b r e d e l a ñ o 7 1 6 
c u a n d o l a c a b e z a d e l e j é r c i - t o m u -
s u l m á n s e h a l l a b a á l a c o r t a d i s t a n e i a 
d e u n t i r o d e f l e c h a d e O o v a d o n g a . 
m i e n t r a s e l r e s t o d e l o a i n . f i e l p s s e 
e x t e n d í a v a l l e a b a j o . E l j e f e , c r i s -
t i a n o n o e s t a b a d e s p r e v e n i d o , s i -
t u a d a s u g e n t e e n l a s c u m b r e s d e 
a q u e l l a s m o n t a ñ a s , a t a c ó s ú b i t a m e n -
t e á l o s m o r o s q u e á c e n t e n n r e s c a í a n 
m u e r t o s ó h e r i d o s p o r l o s c e r t e r o s 
d i s p a r o s q u e l o s a g u e r r i d o s m o n t a -
ñ e s e s l e s h a c í a n , q u i e n e s a d e m á s 
a r r o j a b a n g r a n d - e s p e ñ a s c o s q u e a l 
d e s p r e n d e r s e m o n t e a b a j o c a u s a b a n 
t e r r i b l e e s p a n t o , d i e z m a n d o l a s f i l a s 
á r a b e s , e s t o s q u e a p e n a s p o d í a n d e -
f e n d e r s e á c a u s a d e l a s v e n t a j o s a s 
p o s i c i o n e s o c u p a d a s p o r s u s c o n t r a -
r i o s , a c a b a r o n d e d e s c o n c e r t a r s e a n -
t e l a t r e m e n d a t e m p e s t a d q u e se 
d e s a t ó e n a q u e l l o s m o m e n t o s , c u a l 
c a s t i g o p r o v i d e n c i a l c o n t r a e l l o s . 
E l p e q u e ñ o r í o q u e p o r a l l í d e s -
c i e n d e , c r e c i ó r á p i d a m e n t e y e n s u s 
t u r b i a s a g u a s h a l l a r o n l a m u e r t e n o 
p o c o s d e l o s i n f i e l e s . L a ' t o r m e n t a 
d e s e n c a j a b a g r a n d e s á r b o l e s q u e á s u 
c a í d a a p l a s t a b a n á m u c h o s de^ l o s 
m o r o s y e n t a n g r a v e s i t u a c i ó n s e 
v i e r o n q u e A l e a m o h o r d e n ó l a i n -
m e d i a t a r e t i r a d a , m a s , a ú n n o t e r -
m i n ó a q u í e l d e s a s t r e , u n a d e lais a l -
t a s l a d e r a s d e l m o m t e D e v a , c u a l s i 
t a m b i é n s e s i n t i e s e l l e n a d e o d i o h a -
c i a e l o s a d o i n v a s o r , d e s p l o m ó s e s o -
b r e e l r e d u c i d o e j é r c i t . ) m o r i s c o , s e -
p u l t a n d o b a j o s u s i n m e n s a s m o l e s d e 
t i e r r a y p e ñ a s á c a s i t o d a a q u e l l a t r o -
p a d e i n f i e l e s y t r a i d o r e s ; P e l a y o 
v i c t o r i o s o a c a b ó d e e x t e r m i n a r l o " ! 
c o n a y u d a d e s u s b r a v o s c o m p a ñ e r o s , 
q u i e n e s a p e n a s s u f r i e r o n e l m e n o r 
d a ñ o . 
E n e s e m e m o r a b l e é h i s t ó r i c o d í a 
c o m e n z ó l a r e c o n q u i s t a q u e 7 7 6 a ñ o s 
m á s t a r d e , d e b í a t e r m i n a r e n G r a n a -
d a a l e n t r e g a r B o a b d i l — ú l t i m o r e y 
m o r o e n E s p a ñ a — l a s l l a v e s d e a q u e -
l l a c i u d a d , c a p i t a l d e s u r e i n o , á l o s 
R e y e s C a t ó l i c o s : D o ñ a I s a b e l d e 
C a s t i l l a v D o n ' F e r n a n d o d e A r a -
g ó n , e l 2 " d e E n e r o d e 1 4 9 2 . 
E n l o c i e r t Q e s t u v o e l p o e t a a l 
a f i r m a r : 
" q u e n o pue- . l1 e s c l a v o s e r 
p u e b l o q u e sa lvp m o r i r . " 
E s p a ñ a , l a p a t r i a q u e d e s d e V i -
r i a t o h a s t a V i l l a m i J . t a n t o s ciento-T 
| d e h é r o e s m á s . h a v i s t o n a c e r e n s u 
s u e l o y q u e l o m i s m o a y e r q u e b o y 
á t r e v é s d e s u b r M l a n t e h i s t o r i a , h a n 
« f a b i d o u n o s r e c o n q u i s t a r y r e c o b r a r 
p o r m e d i o d e l a s a r m a s l a l i b e r t a d 
q u e o t r o s n o v a c i l a r o n j a m á s e n d e -
f e n d e r l a , v e e n l a f e c h a g l o r i o s a d e l 
8 d e S e p t i e m b r e n o s o l o l a c o n m e m o -
r a c i ó n d e a q u e l l a v i c t o r i a , s i n o t a m -
b i é n e l m o m e n t o e n q u e I « n a c i ó n 
c o m e n z ó á r e o o h r a r e l v i g o r y a l i e n -
t o s q u e d u r a n t e t a n t o s s i g l o s - h a n h e -
c h o d e e l l a l a n a c i ó n s i e m p r e g e n e -
r o s a y f u e r t e , d i s p u e s t a e n c u a l q u i e r 
i n s t a n t e á p r e s t a r s u a y u d a á t o d a 
í c a u s a n o b l e y e l e v a d a , y e n c u y a s p é -
' g i n a s d e v a l o r y g l o r i a f i g u r a n t a n -
t í s i m o s h e c h o s d i g n o s c u a l q u i e r a d e 
e l l o s , d e c o l o c a r s u n o m b r e p o r e n c i -
m a d e l r e s t o d e l o s d e m á s p u e b l o s d ^ l 
U n i v e r s o . 
jóse X . R I V E R O Y M U S I Z . 
H a b a n a . S e p t i e m b r e , 1 9 0 8 . 
L O S P U L M O N E S 
©•n el ú l t i m o per iodo son i n c u r a b l e s , en los 
p r i m e r o « . " s e K c u r a n s i e m p r e con ©1 J a r a b e 
' T t O r K O L A — c o m p u e s t o de l D r . R O U X , es 
u n K r a n t ó n i c o del c o r a z ó n , s u p r i m e l a e s -
p e c t o r a c l ó n , q u i t a l a T O S , d e s p i e r t a e l a p e -
t i to y n u t r e el en fermo. 
E n humanitario aoonnejar á lo» e n f o r -
ith>«i no pierdan el tiempo sin probar i-on 
nn franco. Depósito: Hiela 01>. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
p a r a c: 
"DIARIO DE LA MVKIVV' 
Las Palmas, 1 i de Agosto de 1908. 
L a i s l a d e l a P a l m a h a c e l f b r a d o 
t a m b i é n s u A s a m b l e a l o c a l , t r a t á n d o s e 
e n e l l a i n t e r n a n t e s a s u n t o s d e u n c u e s -
t i o n a r i o q u e s i r v i ó d e p r o g r a m a á s u s 
d e l i b e r a c i o n e s . 
E n e s e c u e s t i o n a r i o s e h a b í a n i n c l u í -
d o t o d o s l o s p r o b l e m a s d e v i t a l i m p o r -
t a n c i a p a r a a q u e l p u e b l o , q u e e s t á n s i n 
r e s o l v e r y p i d f n . p r i m e r o l a r g o y s e r i o 
e s t u d i o , d e s p u é s s o l u c i o n e s a t i n a d a s y 
d e f i n i t i v a s ; s e a n a t e m a t i z ó l a i n f l u e n -
c i a m a l é f i c a d e l e a c i q u i s m o q u e t o d o l o 
c o r r o m p e , y s e r e c l a m o p r o t e c c i ó n e n 
f a v o r d e l o s i n t e r e s e s a g r í c o l a s d e l a 
P a l m a , c o m p l e t a m e n t e m e n o s p r e c i ó l o s . 
L a P a l m a t i e n e u n a p r o d u c c i ó n c o -
p i o s a e n t a b a c o , y t i e n e t a m b i é n i n d u s -
t r i a s c o n s i d e r a b l e s , c u y o d e s a r r o l l o a u -
m e n t a r í a s i e l g o b i e r n o s e d e c i d i e r a á 
p r o t e g e r l a s y a l e n t a r l a s ; p e r o , n í u y a l 
c o n t r a r i o , s e c o m p l a c e e n p o n e r l e s t r a -
b a s . A h o r a m i s m o s e n o s n o t i c i a q u e l a 
D i r e c c i ó n d e A d u a n a s h a a c o r d a d o c o -
b r a r d e r e c h o s a r c n c e l a r i o s á l o s p r o -
d u c t o s y a r t í c u l o s d e l A r c h i p i é l a g o 
q u e v a y a n á l o s p u e r t o s d e \ \ P e n i n s u -
| ' i b o r d o d e b u q u e s e x t r a n j e r o s . 
C o m o m e d i d a p r o t e c t o r a , n o c a b e c o n -
c e b i r n i n g u n a m á s e f i c a z q u e e s a ; y s i 
s e a ñ a d e l o s o b s t á c u l o s o p u e s t o s d e a n -
t i c u o á l a i n t r o d u c c i ó n d e n u e s t r o a 
f r u t o s e n t i e r r a s e s p a ñ o l a s , t e n d r e m o s 
e v i d e n c i a d a l a p a t e r n a l s o l i c i t u d d e l a s 
g o b i e r n a s p o r n o s o t r o s , pobr'^s h a b i t a n -
t e s d e l a s H e s p é r i d a s . U n a t o n e l a d a d e 
p l á t a n o s e m b a r c a d a e n L a s P a l m a s ó 
e n S a n t a C r u z t a r d e e n l l e g a r á M a -
d r i d d i e z d í a s , y c u e s t a , s ó l o d e t r a n s -
p o r t e , c i e n t o v e i n t i c i n c o p e s e t a s , ó s e a 
mucho múa en f^mpo y precio que 
puesta cu Londres. 
A s í s e n o s f a v o r e c e : a s í s e c u m p l e n 
l a s p r o m e s a s q u e s e h i c i e r o n á C a n a -
i r i a s e n s o l e m n e s m o m e n t o s d e r e g o c i j o 
p ú b l i c o y d e e n t u s i a s m o p a t r i ó t i c o . S i 
n o s q u e j a m o s , e s q u e s o m o s i n s a c i a b l e s 
e n e l p e d i r . 
V o l v i e n d o á l a A s a m b l e a p a l m e r a , 
d i r é q u e s i r v i ó p a r a m o s t r a r l a u n a n i -
m i d a d d e p a r e c e r e s r e i n a n t e e n t r e s u s 
m i e m b r o s a c e r c a d e l o s r e m e d i o s q u e s e 
d e b e n a p l i c a r á l o s m a l e s q u e a l l í , e n l a 
c i t a ( k i s l a , s e p a d e c e n . L o s m i s m o s s o n . 
e n « t i p i o e x a m e n , q u e a q u í n o s o t r o s 
p a d e c e m o s ; l o s m i s m o s q u ? e n t o d a l a 
p r o v i n c i a c a n a r i e n - l y a u n e n t o d a E s -
p a ñ a s e d e j a n s e n t i r d e u n m o d o t a n 
a c e r b o . I d é n t i c a d e b e r á s e r . p o r t a n t o , 
l a m e d i c a c i ó n q u e s e l e s a p l i q u e : m i e n -
t r a s n o s e c o r t e d e r a i z l o s a b u s a s d e 
c a c i q u i l l o s y p o l i t i q u e r o s , m i e n t r a s n o 
se s a n e e l a a t m ó s f e r a p o l í t i c a y s e a b r a 
r u m b o s y c a u c e s á l a l i b r e a c t i v i d a d 
i n s u l a r , n u e s t r a s i t u a c i ó n s e r á e x c e p -
c i o n a l m e n t e l a m e n t a b l e . S i s e h u b i e r a 
p u e s t o e n d e c e n a j a r / e l c a c i q u i s m o u n a 
m í n i m a p a r t e d e l a p e r s e v e r a n c i a a r -
d o r o s a q u e s e v i e n e p o n i e n d o o n d e s -
c u a j a r l o s b o s q u e s efe l a r e g i ó n c a n a -
r i a , o t r a m u y d i s t i n t a s e r í a n u e s t r a 
s u e r t e . ' 
C o m o s í n t o m a d e l e n é r g i c o d e s p e r -
t a m i e n t o d e l p a í s á l a r e á l i d a d d e s u 
g r a v e e s t a d o y á l a c o n c i e n c i a d e s u s 
a c t u a l e s n e c e s i d a d e s , m e r e c e s e r t e n i -
d o m u y e n c u e n t a é s t e d e l a s A s a m -
b l e a s d e T e n e r i f e y L a P a l m a q u e h a n 
s a c a d o d e s u i n d i f e r e n c i a á l o s c i u d a -
d a n o s c o n g r e g á n d o l o s p a r a d i s c u t i r y 
r e s o l v e r e a c o m ú n s o b r e c u e s i t i o n e s d e 
v e r d a d e r a t r a s c e n d e n c i a c o l e c t i v a . 
N o s e o b t i e n e n r e s u l t a d o s p r á c t i c o s , 
i n m e d i a t o s , p e r o s e p r e p a r a e l t e r r e n o 
á l a a c t u a c i ó n p ú b l i c a q u e . c o n c o n s -
t a n c i a y e n e r g í a , s o l u c i o n a r á l o s n e g o -
c i o s y c o n f l i c t o s m á s a r d u o s . Y a e s m u -
c h o l o g r a r e s t o e n C a n a r i a s , d o n d e e l 
dolce far niente h a t e n i d o t a n t o t i e m -
p o d o r m i d o s l o s e s p í r i t u s , p a r a l i z a d a s 
l a s v o l u n t a d e s . 
L a A s a m b l e a p a l m e r a , a n t e s d e d i -
s o l v e r s e , d e s i g n ó d e s u s e n o c o m i s i o n e s 
á l a s c u a l e s c o n f i ó e l e n c a r g o d e e s t u -
d i a r l a s d i v e r s a s p a r t e s d e l c u e s t i o n a -
r i o y p r e s e n t a r a c e r c a d e e l l a s a m p l i o s 
i n f o r m e s . 
E l a s u n t o d e l e n s a n c h e d e l P u e r t o 
d e l a L u z h a d a d o o r i g e n á u n a p o l é - ¡ 
m i c a p e r i o d í s t i c a e n q u e h a n i n t e r v e - j 
n i d o e l s e ñ o r d o n J u a n d e L e ó n y C a « . - j 
t i l l o y e l s e ñ o r d o n E u g e n i o S u á r "Z 
G a l v á n . i n g e n i e r o a q u é l q u e p r o y e c t ó 
y d i r i g i ó l a s o b r a s d e l P u e r t o , i n g e n i e -
r o e s t e q u e e n l a a c t u a l i d a d c o r r e c o n 
l a c o n s e r v a c i ó n d e l a s m i s m a s , s o s t e -
n i e n d o c r i t e r i o s o p u e s t o s . 
L a d i i s c u s i ó n r e v i s t e u n c a r á c t e r t é c -
n i c o q u e n o m e p e r m i t e e c h a r m i c u a r -
t o á e í q ^ a d a s p o r m i e d o d e i n c u r r i r e n 
e r r o r e s g r a v e s . A m b o s i n g e n i e r a s c o i n -
c i d e n e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a u r g e n -
c i a d e q u e el P u e r t o s e a e n s a n c h a d o ; 
p e r o e l s e ñ o r L e ó n y C a s t i l l o c r e e q u e 
l a a m p l i a - c i ó n d e b e h a c e r s e h a c i a L a s 
P a l m a s c o n s t r u y e n d o u n n u e v o d i q u e 
s i n d e s t r u i r e l q w e x i s t e e n l a p a r t e 
S u r . p r ó x i m o á l a s I s l e t a s . m i e n t r a s 
q u e e l s e ñ o r G a l v á n s o s t i e n e l a c o n v e -
n i e n c i a d e r e c o n s t r u i r a q u é l y l e v a n -
t a r o t r o q u e c o r r a p a r a l e l o a l r o m p e -
o l a s , f r e n t e á l a L u z . 
T a l h a s i d o , e n l í n f f l s g e n e r a l e s , l a 
p o l é m i c a : p e r o i n c i d ^ n t a l m e n t e s e h a ' 
h e c h o l a h i s t o r i a d e l a c o n s t r u c c i ó n d e l ; 
P u e r t o d e R e f u s r i o ' y e l s e ñ o r L e ó n y i 
C a s t i l l o h a r e i v i n r l i c n d o p a r a s í u n a 
g r a n p a r t e d e l a g l o r i a q u e e.<a o b r a r r - j 
p r e s e n t a , n o s ó l o e n s u e j e c u c i ó n r n a - 1 
f e r i a l s i n o e n l a s g e s t i o n e s y p r e p a r a -
t i v o s q u e l a a n t e c e d i e r o n . 
E l p ú b l i c o h a s e g u i d o c o n m u c h o i n -
f o r é a e\ c u r s o d e e s t e d e b a t e e n l a p r e n -
s a . L a ú l t i m a p a l a b r a h a b r á n d e d e c i r -
l a l o s c e n t r o s f a c u l t a t i v o s s u p e r i o r e s : 
e n c u a n t o á l a p e r s o n a l i d a d y s e r v i c i o s 
d e l i l u s t r e p a t r i o t a d o n J u a n d e L e ó n , 




T a m b i é n a q u í h a y d u r o s s e v i l l a n o s , 
c u y a r e c o c i d a c o m e n z ó a n t e a y e r e n l a s 
s u c u r s a l e s d e l B a n c o de E s p a ñ a y e n 
l a s a g e n c i a s d e l a S o c i e d a d T a b a c a l e r a . 
S e t r o p i e z a c o n g r a n d e s d i f i c u l t a d e s 
p a r a r e a l i z a r l a o p e r a c i ó n d e l c a n j e e n 
l a s i s l a s d o n d e , c o m o o c u r r e e n F u e r t e -
v e n t u r a y L a n z a r o t e . e n l a G o m e r a y 
e l H i e r r o , a p e n a s e x i s t e n c o m u n i c a c i o -
n e s i n t e r i o r e s n i o f i c i n a s h a b i l i t a d a s 
p a r a d i c h o s e r v i c i o . E n s u d e f e c t o , s e 
h a a u t o r i z a d o á l o s A l c a l d e s e n c a r g á n -
d o l e s d e r e c o g e r l a m o n e d a i l e g í t i m a , y 
s e e s p e r a q u e se. a m p l i a r á n l o s p l a z o s y 
s e a u m e n t a r á n l a s f a c i l i d a d e s p a r a q u e 
n o s o b r e v e n g a e n C a n a r i a s u n c o n f l i c -
t o s e r i o c a n m o t i v o d e l a r e t i r a d a y 
a n u l a c i ó n d e l o s f a m o s o s d u r o s i l e g a -
l e s . 
P r e c i s a m e n t e l a s p o b l a c i o n e s c a m p e -
s i n a s s o n l a s q u e l a s p o s e e n e n m a y o r 
n ú m e r o , m e r c e d a l h á b i t o a h o r r a t i v o 
d e l a s p e q u e ñ o s l a b r a d o r e s q u e a t e s o -
r a n y a p i l a n , m o n e d a t r a s m o n e d a , s u s 
m o d e s t a s g a n a n c i a s . 
A s u s t a d o s c o n l a s n o t i c i a s q u e l l a g a -
r o n h a s t a s u s r i n c o n e s , s e l e s v é a c u d i r 
e n e s t o s d í a s á L a s P a l m a s d e s d e t o d o s 
l o s p u n t o s d e l a i s l a , t r a y e n d o l a p l a t a 
s o s p e c h o s a q u e l e s r e c u e r d a l o s s u d o -
r e s , l a s e s t r e c h e c e s y l o s a n h e l a n t e s 
c á l c u l o s d e m u c h o s a ñ o s d e t r a b a j o í m -
p r o b o . H a c e n c o l a á l a s p u e r t a s d e l e d i -
f i c i o d e l B a n c o , s e i m p a c i e n t a n p o r l a 
t a r d a n z a e n d e s p a c h a r l e s ; p r o t e s t a n , 
g r i t a n y r e c l a m a n c u a n d o l e s d e v u e l -
v e n e l d i n ? r o l e g í t i m o , r e c e l o s o s d e q u e 
n o l o s e a ; d a n . e n s u m a , u n a n o t a s u -
m a m e n t e p i n t o r e s c a , e n m e d i o d e l a 
m o n o t o n í a d e n u e s t r a v i d a c u o t i d i a n a . 
N o es e s t o lo p e o r , s i n o q u e . c u r á n d o -
s e ^ n s a l u d , l o s c o m e r c i a n t e s g r a n d e s y 
p e q u e ñ o s h a n c o m e n z a d o á r e c h a z a r t o -
d a c l a s e d e d u r o s s i n c a l e n t a r s e l a c a -
b e z a c o n i n ú t i l e s a v e r i g u a c i o n e s á p r o -
p ó s i t o d e l a l e g i t i m i d a d d e l m e t á l i c o . 
L e s h a p a r e c i d o m á s s e n c i l l o y m á s c ó -
m o d o s u p o n e r d e s d e l u e g o q u e s o n i l e -
g í t i m o s l o s d u r o s l l e v a d o s a l c a m b i o . 
L o s c o m p r a d o r e s , n a t u r a l m e n t e , m a n -
t i e n e n p o r s u p a r t e e l d e r e c h o a l t r u e -
q u e y á l a a c e p t a c i ó n d e l a m o n e d a q u e 
p r e s e n t a n , y l o s i n c i d e n t e s s e r e p r o -
d u c e n y s e a g r a v a n á c a d a m o m e n t o , 
s i n q u e h a y a m o d o d e e s t a b l e c e r u n 
a c u e r d o . 
¿ C ó m o , s o b r e q u é b a s e s e e s t a b l e c e -
r í a ? L a s i n s t i t u c i o n e s o f i c i a l e s p a r a fi-
j a r l a s d i f e r e n c i a s e n t r e d u r o s b u e n o s 
y d u r o s m a l o s s o n t a n v a s r a s , t a n c o n f u -
s a s , t a n c o m p l e j a s q u e n i a u n l o s p e -
r i t o s d i p l o m a d o s a c i o r t a n á d e t e r m i n a r 
l a d i s t i n e i ó n i n d i s p e n s a b l e . D e s p u é s d e 
h a c e r d e r r o c h e d e t i e m p o y p a c i e n c i a , 
a c a b a n p o r r e c o n o c e r q u e t a m b i é n 
e l l o s s e q u e d a n á o s c u r a s . 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a 'nos h a m e -
t i d o á t o d o s e n u n l a b e r i n t o d e l q u e n o 
s a b e m o s c ó m o l o g r a r e m o s s a l i r . 
t e n t a t i v a , h e c h a p o r c a p i t a l 
l e s . p a r a b e n e f i c i a r t a n e n o r m e 7 ^ 
s ó l o c o n o c í a m o s l i s i n s t a l a c i o n e s x ^ * 
b a j o s r e a l i z a d o s c o n e l m i s m o fir. 
• 
* * 
E x i s t e e n M a d r i d u n a e m p r e s a c o -
m e r c i a l é i n d u s t r i a l b a j o e l n o m b r e d e 
E l Sahara Español q u e s e p r o p o n e e x -
p l o t a r e n g r a n d e l a r i q u e z a i c t i o l ó g i c a 
d e l b a n c o a f r i c a n o a d o n d e , d e s d e t i e m -
p o s i n m e m o r i a l e s , e n v í a n l a s i s l a s u n 
p e q u e ñ o e j é r c i t o d e p a i l e b o t s p e s q u e -
r o s . 
N o t e n í a m o s n o t i c i a s d e e*ta , 
a Dneva 
esr . ro . 
, y N 
-mo f m n „ 
e m p r e s a s e x t r a n j e r a s e n l a c o s t a 5f 
A f r i c a . N o s e n t e r a m o s d e q u e s e h^v-
f o r m a d o u n a s o c i e d a d p e n i n s u l a r ^ ' 
t a l e s m i r a s c u a n d o v i n i e r o n á L a s p ? 
m a s a g e n t e s s u y o s á c o n t r a t a r m a r i i T 
r o s c a n a r i o s p a r a l a s f a e n a s d ^ T 
p e s c a . u e ^ 
U n b u e n n ú m e r o h a s i d o c o n t r a t a d 
y s e r á n m u y ú t i l e s e n e s a s m e n e s w 
p o r q u e n a d i e c o m o e l l o s c o n o c e U r 
n a p e s q u e r a a f r i c a n a , l a v a r i e d a d n m " 
d i g i o s a d e p e c e s q u e h a y e n a q u e l l a * 
a g u a s y l o s m e j o r e s p r o c e d i m i e n t o s < í ! 
c a p t u r a . U8 
H a c e p o c o s d í a s l l e p ó á n u e s t r a 
p u e r t o e l v a p o r c i t o " V i o l e t a " p j J i 
d e n t e d * A f r i c a c o n u n c a r g a m e n t o d " 
d i e z m i l l a n g o s t a s v i v a s p a r a e l v&r 
c a d o d e M a r s e l l a . C a s i a l m i s m o t W 
p o l l e g a b a t a m b i é n y p a r t í a e n s e r n i d » 
p a r a l a c o s t a e l b e r g a n t í n " C h i l e " m j ! 
l a c o m p a ñ í a El Sahara Español d e s t i , 
n a á p r e s t a r s e r v i c i o s d e p o n t ó n e n C a ! 
b o B l a n c o . 
D e d e s e a r e s q u e l a e m p r e s a p r o s , 
p e r e . p u e s t o q u e r e p r e s e n t a u n e s f u e r -
z o d e l a a c t i v i d a d n a c i o n a l f r e n t e i ]1 
ficción e x t r a n j e r a q u e s a v i e n e d e s a r r o , 
l i a n d o e n e s e m a r a f r i c a n o t a n f a b u l o -
s a m e n t e rico. 
L o q u e a p e n a s p o d r á s e r c r e í d o es 
q u e . h a b i e n d o e n C a n a r i a s b u e n a s for -
t u n a s y e s p í r i t u d e e s p e c u l a c i ó n . ^ 
d e n e j a d o e n o t r a s f o r m a s d e t r a b a j o ' 
n a d i e h a s t a la. f e c h a h a y a e m p r e n d i d o 
a q u í p o b r e a m p l i a s b a s e s l a e x p l o t a c i ó n 
s i s t e m á t i c a d e l a p e s c a o n ese b a n c o 
f a m o s o , s u p e r i o r a l d e T e r r a N o v a se-
g ú n a f i r m a n lo s c o n o c e d o r e s . 
L a i n d u s t r i a d e l o s v e l e r o s q u e f r e -
c u e n t a n l a c o s t a v e c i n a n o m e r e c e c i -
t a r s e c o m o u n e s f u e r z o s e r i o y r e m u -
n e r a d o r . S e r e d u c e á l a s a l a z ó n d e l 
p e s c a d o p o r m e d i o s p r i m i t i v o s . A H -
m e n t a á m u c h a s f a m i l i a s p o b r e s , p e r o 
n o c o n s t i t u y e e l e m e n t o d e r i q u e z a p o . 
d e r o s o . c o m o d e b e r í a y p o d r í a s e r l o s i 
s e l o e x p l o t a r a c o n v e n i e n t e m e n t e . 
H a r e g r e s a d o a l A r c h i p i é l a s r o e l c a . 
p i t á n g e n e r a l d e l a s I s l a s C a n a r i a ^ 
E x c m o . S r . D . J o s é M a r c h . 
L a v u e l t a d e e s t e i l u s t r e c o m p r o v i n -
c i a n o , h i j o e s c l a r e c i d o d e L a L a g u n a 
h a c a u s a d o g e n e r a l a l e g r í a , p u e s el ge-
n e r a l M a r c h e s q u e r i d í s i m o e n t o d o el 
p a í s . 
S e l e h a h e c h o u n r e c i b i m i e n t o m u y 
c a r i ñ o s o e n el q u e h a n t o m a d o p a r t e 
t o d o s h i s p u e b l e s d e T e n e r i f e e n v i a n -
d o d e l e g a c i o n e s y b a n d a s d e m ú s i c a . 
L a . p o b l a c i ó n e n t e r a d e S a n t a C r u z le 
a c l a m ó y le a p l a u d i ó e n l a s c a l l e s q u e 
a t r a v e s ó S . E . , h a s t a l l e g a r á s u p a l a , 
c i ó . 
S e j u s t i f i c a n e s t o s h o n o r e s y h o m e -
n a j e s . E l g e n e r a l IMJarch e s u n a a u t o -
r i d a d m o d e l o e n t o d o s c o n c e p t o s , que 
e l g o b i e r n o d e b e c o n s e r v a r a l f r e n t e 
d e l m a n d o s u p e r i o r m i l i t a r d e l a s i s las 
c o m o g a r a n t í a d e a l t í s i m o s i n t e r e s e s 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
VAPORES CORREOS 
c e l a C o m p a ñ í a 
m m i i L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p í c o , 
E a l d r á fijamente e l l 3 de S E P T I E M B R E á 
las 10 de ia m a ñ a n a el v a p o r 
" S E V E R N " 
C o c i n a á l a e s p a ñ o l a , c a m a r e r o s e s -
p a ñ o l e s , s e r v i c i o e s m e r a d o . P r e c i o s 
r e d u c i d o s . 
P a r a bil letes do pasa jes de l ! , 2; y 5* 
P a r a V E R A C R U Z : l í 27.S5—3.' 17.35—3; Ü l l . 
P a r a T A M P 1 C O . . . . l í 33.15—2.'17.25-3; 12.1). 
A c u d i r á sus consigna' .arios: 
b U S S A Q Y C O M P . 
¡ ¿ • c e s o r e s : 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 1 8 . H \BAN A. 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
c ñ 0 7 4 t i - 4 ra8-5 
C c m p a p i e O é n é r a l f T r a s a M m i i s 
V A P O R E S C 0 K E E 0 S 
k l a tapia 
A N T S 8 ce 
O T O I T I O L O P E S Y C* 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i 
s a l d r á p a r a 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de S e p t i e m b r e á las c u a t r o de l a t a r d e 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o 
tabaco p a r a d i chos puer tos . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o en par'.ida«< á. 
flete c o r r i d o y con cor .uc imiento d i r e c t o p a r a 
V l p o , G i j ó n , B i l b a o y P a s a j o s . 
ivos b i l l e te s de p á s a l e .««olo ÉtarAn exped idos 
h a s t a las doce de l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r p a se f i r m a r á n p o r el 
C o n s i g n a t a r i o antes de c e r r a r l a s s i n c u y o 
r e a u i s l t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a se rooibe h a s t a e l d í a 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s M o se a d m i t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
P R E C K 8 D E P A S A J E . 
Eü l a . c lase W s $141-00 Cy . en a d e l a n t e 
„ 2 a . ..120-80 i l 
ó'a. F r e f e n í e ; . 80-40 id. 
3a . O r d i n a r i a , 32-90 id . 
tí A J O C O N X K A T O P O S T A D 
C O N E . L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
C a o i t á n D U C A Ü . 
E s t e v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 1 5 d e S e p t i e m b r e , a IHS 4 d e 
l a t a r d e . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1? c i a s e d e s d e * U ] . 0 0 o r o a m e r a o . 
E n c e l a s e „ 1 2 0 . 6 0 „ 
E n ^ P r e f e r e n t e 8 0 . 4 0 
E n O r d i n a r i a 32 .JK» 
JucluKo los d e r e c h o s r e s p e c t i v o s ) 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s p u e r -
tos i c a r g a s o l a m e n t o t a r a e l res to de E u -
r o p a y m A m é r i c a d H ¡ jur 
• •a c a r g a >« r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los d U » 
13 „ i * en t i M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
Lo< b-jltos de t a b a c o s y . i c a d u r a d e b e r á n 
e n v i a r s e r r e c i s a m e n t e a m a i rados y s e l l ados . 
naVarlo1*8 p o r m e n o r e s i n f o r m a r á s u c o n s í g -
E R N E S T G A Y E 
11. V A P Ü K 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t H l á 
s a l d r á o a r a V E K A C K U Z sobre el 17 de S e p -
t i e m b r e l l evando ia c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i cho p u e r t o . 
I .os b i Ü P t e s de p a s a j e s e r á n e x p e d i d o s 
h a s t a las dle^ del d í a de l a s a l i d a . 
l>as p a l i z a s de car»;a se firmarán por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r ^ a á bordo h a s t a e l d i a j í s p e r a 
d o l a s a l i d a . 
HMa^-' K f t n C o r a p a n a t iene a b i e r t a u n * 
p-Miza Uotanu>. aal p a t a e s i a l l u e a c o m u p a -
r a todas laa n o w a í . bajo l a c u a l ' ^ u e a e a *ae-
g u r a r a e iodos los e fectos yue ao e n o a r q u e n 
en s u s vapores . 
O í i c i o í . 8 » , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los seftnres p a -
s a j e r o s , h a c i a el a r t i c u l o 11 del R e g l a n i o n t o 
de p a s j j ^ r o s y del orden y r é g i m e n i n t e r i o r 
de los v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a , el c u a l 
d ice a s i : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre to-
dos los bul tos de su e q u i p a j e , s u n o m b r e y <•! 
p i u T l o de dest ino , con todas s u s l e t r a s y con 
l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e í>n e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p n -
fda no a d m i t i r á bu l to a l g u n o de e q u . p a j e 
que no l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o el n o m -
bre y ape l l ido de s u d u e ñ o , a s i c o m o el del 
p u e r t o ue dest ino. 
N O T A . — S e a d v i e r t e á los F r e s , pasa jeros 
que los d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r u n e n e l m u e -
l l e d e l a M a c h i n a los r e m o l c a d o r e s y l a n c h a s 
de l S r . G O N Z A L E Z p a r a l l e v a r el p a s a j e y su 
e q u i p a j e é bordo, m e d i a n t e e l a b o n o de 20 
c e n t a v o s p l a t a por c a d a p a s a j e r o y de 30 c e n -
t a v o s p l a t a p o r c a d a b a ú l ó bul to de e q u i p a j e . 
E l e q u i p a j e de m a n o s e r á c o n d u c i d o grat is^ 
E l s e ñ o r Goul Hez d a r á r e c i b o d e l e q u i p a j e 
que se le entregue . 
P a r a c u m p l i r el R . D. del G o b i e r n o de I > -
p a ñ a . f e c h a 22 de A g o s t o ú l t i m o , no se a d m i -
t i r á en el v a p o r m á s e q u i p a j e que el d e c l a -
rado por e l p a s a j e r o en el m o m e n t o de s a -
c a r su b i l l e te en l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á s u c o n s i g n d i a t i o 
I I A N U S L O l A D l Y 
C O M P A X I A 
(BaiMii kmtm una) 
11 v a p o r correr> a l e m á n 
A L L E M A N N I A . 
nal i lrá d l r e c t a m e n t a 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
e l d i a 1 9 d e S e p t i e m b r e 
P U B C I O i l O K P A S A J B 
S.a 
i m m oe m m 
D 3 
Í 0 6 R Í N 0 S m E E R R E M 
e . e n C 
S A L I D A S D C L A H A B A U 
d o r a n t e e l m e s d e S t b r e . d e 1 9 Ó 3 . 
Vapor NÜEVITAS 
P a r a V e i j ^ c r u a . . . . $ 36.00 
P a r a T a m p i c o . . . . 46 00 
<En oro e s p a ñ o l ) 
Í 14.00 
18.00 
F e e s p e n d e n t a m b i é n p a s a í e s h a s t a M é x i c o , 
A p i z a c o , C O r d o v a . I ro lo , Nogales , O m e t u s c o , 
D r i z a b a , P a c u u c a , P u e b l a y S a n M a r c o s . 
c SCS2 13-5 
E l v a j or c o r r e o a l e m á n 
B A V A R I A 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r * 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
sobro el 15 do Septiernbre. 
l ' K I C C I O S d e 1 » A S A J E 
i - 3; 
P a r a T A M P I C O . 
„ V L K A C R U Z i ib $1S 
ten oro e s p a ñ o l ) 
1.a C o m p a ñ í a tenrtra un vuoor remoica.-lor 
4. d i s p o s i c i ó n de lo» seiioret) oasajeroz. , p a r a 
c o n d u c i r i o s Junto con nu e a u i p a j e . U b r e ae 
g a s t o í . de] m j e l l e ti.) l a M A C H I N A a l v a p o r 
i r a s a t l & n t l c o . 
De m a s p o r m e n o r e s i n f o r m a r a n ¡o» con-
• i e t m t a n u a 
M i é r c o l e s 9 á las 5 de l a tard"i. 
P a r a G i b a r a , V i t . i . B a ñ e s . S a -
g ' d í i r te T á n a m o , J l a r a c t m i G u a n -
t a n a m o y S á n t i a i f O rte O i l t o a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a . S a g - n a d e T á n a -
m o , í í - l b a r a , B t i a e o . V i t a » G i b a r a 
n u e v a i t i e u t e y U a b a u a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A . 
S á b a d o 12 á la^ 5 de l a t a r d e 
P a r n N u e v i t a s P u e r t o P a < l j r e « G i -
h a r á . M a y a r i , f i a r a c . i a , G u a i i ^ á n a m o 
( s o l o a l a i d a ; y S a n t i a g o d o C u b a . 
T A B A C O 
D e C a f b a r i é n y S i g u a ¡i K i ) n i . 25 c e n t a ' / x 
t e r c i o toro a m e r i c a n o ) 
( ü l c a r o u r o p j j a c ^ m m o r j i u i n 
Vapor JÜLIá. 
HEILBÜT & RASCH 
!»A%' ' «NACIO 54. 
c 3083 
a r A K i A U w T2a. 
9-5 
S í b n d o 19 á las 5 de l a tarde. 
T a r a S a n t i a i r o d e C u b a , 8 a n t o 
D o i u i n y o . 8 a n P e d r o d e M a c o r t a . 
P o n o e , R t a y a j f t t e z ( » ó l o a l r e t o r n o ) 
y . s a n J u a u d e P u e r t o K i c o -
V a p o r H A B A N A . 
S á b a d o 19 á las 5 de l a t a r i s . 
P a r a N ' u e v i t a * . P u e r t o P a t i n e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a . G u a n t á u a i u o 
( 8 Ó J o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u o a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
S á b a d o 2G á las 5 de i a • i - ; • 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , QJ . 
i b a r a M i t y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a i n o 
; i s ó l o á Ih i d a ; y S a u t i u j ^ o d e C u b a . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
O F I C I O S 28. H A B A N A 
C . 2420 r i - u i . 
V u e l t a A h a j o S . S . 0 o . 
E l V ^ o r 
V E G U E R O 
C a p i t á o M o n t e s de O c a . 
s a l d r á d e B a t a b e c O 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E ( C o n 
t r a n s b o r d o ) y C O R T E S , d e s p u ó a d e l a l l e -
g a d a de l t r e n de p a s a j e r o s q u e s a l e d e l a 
E s t a c i ó n d e V i l l a n u e v j i á l a s 2 y oO d e l a 
t a r d e r e t o r n a n d o l o s M I E R C O L E S , p a r a 
l l e g a r á B a t a b a n ó l o s J U E V E S a l a m a -
n e c e r . 
V I E ! D F L I N T " E S S 
P a r a N I E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P i n o s ] d e s p u é s d e l a l l e g a d a d e l 
t r e n D I R E C T O q u e s a l e de l a E s t a c i ó n 
de V i l l a n v u ' v a á I s 5 y 50 d e l a t a r d e r e -
t o r n a d o lo s S A B A D O S p a r a l l e c a r á B a -
t a b a n ó l o s D O M I N G O S a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a s e r e c i b e d l a r l a m o n i w e n l a 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a 6 R e c i a . 
r ' a r a m á s i u i o r m e s a c ú d a s e á l a C o m -
p a ñ í a e n 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 2421 f t - U I 
Vapor NÜSV1TAS. 
. M i é r c o l e s iO & las 5 do l a tarda. 
P a r a G i b a r a . V i t a , B a ñ e s , S a ^ u a 
d e d e T á n a m o . B a r a i o a , G u a n t á n a -
m o y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n -
d o p o r B a r a c o a , S a g i i a d e T á n a m o . 
G i b a r a , B a ñ e s V i t a , G i b a r a n u e v a -
B i e u t Q y H a b a n a . 
Vapor G0SM8 D E H E R R E R A 
MNkM l o s u u » r t e » « i a a 5 d e U l a r d e 
P a r a »'.;!>• m a e b u g u a y C a i n a r i é n . 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m o i n a n ^ n c o n e i 
i " ' C u b a n C e n t r a l T - i l l i r a y " , p a r a P a n u i r a . 
C a g i - a g u a s . u r u c e s . ¿ A ] a « . i s l speranza, ' 
S a n t a C l a r a y K o ü a a . 
C a r p - a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
P a r a P a l r o i r a J 0 - í 2 
„ C a g u a g a s 0-57 
. , C r u c e s y L a i a s 0-61 
„ fcta. 0 1 « r a . y R o d a s 0-i'j 
( O R O A M E R I C A N A ) 
J i O T A S . 
C A R O A D E r.ABTV'ÍAJüL 
Be r e c i b a c a a t a i a j cr^t a » ta i a r 4 « fiel Un 
'la sr. L'áa. 
C A I t U A D K T R A T M S I A . 
Bo lamente se r e o i o i r i h i ^ t i l \ i 5 do l a t i r -
de d e l d í a a n t e r i o r al de l a s a l i d a . 
A t r a q u e » * c G U A N T A M A J A O . 
L o s r a p o r a * d a ioi d U i 5, l'¿ y 26, a t r a c a -
r á n a l m u e l l e de i i o a u e r ó n y íoí ilu ioj d í a s 
9, 19 y 'ÓO a l de C a i m u i s r í. 
AVISOS 
Se s u p l i c a a. los s e ñ o r e s c a r i c a a o r a s p e n -
C a n e spec ia l c u i d a d o p a r a i ae codos loa 
b u l t o s s ean m a r c a d o s con toda c l a r i d a d , y 
con p u n t o a c r e s i d e n c i a d . I r ecep tor . 10 
que b a r a n t a m b i é n ¿¿ ¡¿a tar a'* los c o n o c l -
m í e n t o a ; p u e s t o que, b a b i e n d u en v a r i a s io -
: m l i d a d e s ü e i i n t e r i o r <&e los p u e r t o s donde 
i se i iace la d e ^ c a r ^ a u i a i l n t a » e n t i d a d e s y 
i r u iec t iv idad' - s con l a n u s n i a r a z o a r o d a l , l a 
l K m p r e s a d e c l i n a en los r e m i t e n t e s t o d a r o s -
r*>nKabilidad de p e r j u i c i o s que puftdaa 
s o b r e v e n i r p o r l a ( a l t a á u c u m p l i m i e n t o ue 
e s i o s requi s l ioK. 
Iffualmcr>te h s r f i u c o n s t a r en los r e s p e c t i -
vos c o n o c i m i e n t o s « . conten ido de l o s b u l -
tos, peso >* v a l o i , v a r a d a r r u m p l i m i e n t o á 
lo d i s p u e s t o por la A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
A d u a n a . % v i r t u d de l a C i r c u l a r n ú m e r o 18 
de l a S e c r e t a r i a de H a c i e n d a da í e c b a 3 da 
J u n i o ú l t i m o . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a . a g e n e r a : c o n o n -
mlento . que no s e r á a d m i t i d o n l r ^ u r . bul to 
que á j u i c i o de los S e ñ o r e s S o b r e c a r K o ^ no 
p u e d a i r f-n l a s b o d e f a s del buque c o a i a 
dem&s c a r r a . 
H a b a n a , 1 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 8 . 
S o b r l a o a de H e r r e r a . 9. 
C . 2422 78-1.11. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C a p í t a n U r t n b a 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o l o s i n i ó r c o l e a á 
\nb c i n c o d e l a t a r d e , p a r . i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
H e r n i w Z n l n s t a y G á M , Cííh m . 21 
C . 2941 2C-22Aff. 
8. O ' R & L L L Y , 8. 
E H Q U Í N A A M K B G A D E R E S 
H a c e n p a g o s por el c a b l e . F a c l l l t a a cartas 
de Qivrnto. 
O i r á n l e t r a s sobre L o n d r e s . N e w Y o r k . 
N e w O r l e a n s . M i l á n . T u r l n R o m a , Venecla! 
» l « r f t n e i a . Nái>ole .s , L i s b o a , opor to , G i b r a l -
tar . B r e r y e n . Hamburgro, P a r í s . H a v r e Nan-
tes . B u r d e o s . M a r s e l l a . C á d i z . L y o n . Méj i co , 
w r a c r u a S a n J u a n de P u e r t o R i c o . ets. 
sobre todas l a s c a p i t a l e s y puer tos sobra 
í-nin<a de M a l l o r c a . I b i s a . M a n o n y ¿ a n t a 
Cruis de T e n e r i f e . 
« o b r e M a t a n z a s . C & r d e n a s . R e m e d i o s . Santa 
C l a r a . C a i b a r i é n . « a g u a l a G.-ande. T r i n i -
dad . C i e n í u f t g o s . S a n . n S p í r i t u s S^ntia»-'! 
do C u b a . C i e g o de A v i l a . M a n z a n i l l o . P I , 
t.*.- uel l l l u . G i b a r a . P u u r i u . f n n c i p b y Nue« 
vita e. 
C . 2419 78-1J1 
Hijos de R. A R s u a L i ] 
B A N Q U E K O á 
MEFiCADEEES 33. HABAM 
T e l é í u n o uúíu. 70. C a b l e a : "i laaionaxguc'1 
GDtOS D E L E T R A S 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a ^ u a y C a i b a r i é n . 
D e H a b a n a A S a z u a y v i c e v a r n . 
P a s a j e en p n m e r a | ~-ÍX> 
P a s a j e en t e r c e r a 3 -£0 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza !!!"'.."!" 0-30 
M e r c a d e r í a ^ . : -¿o 
I Ü K Ü A M ;. i : L ' A N J. , 
P e H a b a n a 4 C a i b t r i a n f r la*rars%. 
P a s a j e en p r i m e r a . |10-00 
e n i e r o e r a 15.30 
v i veres, f e r r e t e r í a y loca | ft_3o 
M e r c a d e r U s . .!."!!.!. | ü-50 
v O R ü A M E R I C A N O ) 
D e p d s l t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . ^ - D e p ó -
s i to s de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o del C a . 
bro y R e m i s i ó n de d L r l d e n d o s á Interoses—• 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n '-.n v a l o r e s y f r u -
tos.— C o m p r a y v e n t a de • a l o r e s p ú b l i c o s 
é i n d u s t r i a l e s — C o m p r a y v e n t a de l e f a * 
de c a m b i o s . — C o b r o de l e t r a s , cupones , etft, 
por c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre l a s p r i n c i -
p a l e s p laza .» y t a m b i é n sobre los puab'oa da 
E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s — Pagos 
por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C . 121S 151- lAb . 
J. BALGELLS Y GOMP. 
( S . e u O ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hp. en p a g o s p o r el cab le y g i r a n letraB 
ft c o ' t a y l a . g a v i s t a sobre N e w Y o r K . 
L a n a r e s P a r í s y s o b r e todas l a s capi tuies 
y pueb los de K . s p a a a é I s l a s B a l e a r e » t. 
Canr. r í a s . 
A g c n t n s de l a C c r a o a ñ í a do S e g u r o s con» 
t r a incend ios . 
C 2418 1 5 Í - I J 1 . 
B A . \ a t ) K I t O S . — M B R C A D I C U E S -"J 
C a s a o r i a i o a l m e n t e e a t a b l c c i a a ra l>*-l 
G i r a n l e t r a s & l a v i s t a sobre todos loa 
B a n c o s N a c i o n a l e s de ios E s t a d o s U n i d o s 
y dan e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
TRANSFERENOIA^ POR EL CABLE 
C 2436 78-1J1. 
J. A. BANOSS y 
OBISPO 19 Y 2 
H a c e p a g o s por e l cable , f a c i l i t a c a n a s d « 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s & c o r t a y l a r g a v l a t * 
sobre l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s de e s t a I s l a y 
l a s de F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m a n i a R u s i a . 
E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o . A r g e n t i n a . P u e r t o 
R i c o . C ^ ' n a . J a p ó n , y sobre todas l a s c i u d a -
des y p u e b l o s ó o E s p a f i a , I s l a o B a l e a r e s , 
C a n a r i a s é / t a l l a 
C . 2417 _ ' U - U L 
W . G E L A T S Y C o m p . 
A A . U A K G U U A 
H a o « u j » a ; f o s p u r e l e . i b J e . f a c i l i i i t l 
c i t r i a » a e c r é í i i t o y ffiraa l e c r u i 
a c o r t a y l u r ^ a V i á c a 
sobre IVUüva Y o r l : . N u e v a Oi' ieana V e r a * 
c r u z . M é j i c ^ . S a n j u a n c e P u e r t o P i c o . L o u -
dre.s. i^aris , B u r d e o s . L y o c , Bayo t .^ . H a :n-
burgo . l i o r n a NA^oies . M i i a n . G é n o v a . M a r -
s e l l a , H a v r e . L e l l a , N a n t e a . S a i n t Q u i n t í n . 
. . K ^ c . T o l o u s e . V ^ n e c i a , * ' l o» -enc la , T u r l n 
.Mino, etc. asf como sobre t o d a s l a » 
p í t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A I V A K ISLLAS C A N A I U A 9 
C 2835 162-14Ag;-_ 
Z A L D 0 Y C O M P . 
H a c e n pagos por ei c a b l e g i r a n l e t r a » •'• 
— j a v i s t a y d a n c a r t a s do crci i: 1 
E u r o p a , a s í como sobre todos l o s pueblos ds 
E s p a ñ a y c a p i t a l y p u o r t u s de M é j i c o . 
1̂ 11 c o m b i n a c i ó n con ios s e ñ o r e a F . g¿ 
U o l l i n e t c . C o . , de N u e v a Y o r k , r ec iben ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de va lores o 
a c c i o n a s c o t i z a b l e s en l a B o l s a do d i e b a c iu-
d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s ae r e c i b e n p o r cabi* 
d i a r i a m e n t e . •' 
C . 2416 ,_y 7 « - l J l i J 
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\r - latrunoro beneraé-
fo de la distinción que con ese 
'^enío se le otorga, 
or Moure. arudito como muy 
antigüedades canarias y so-
ifliniTî rafi tiene escrita una 
átase de* un verdadero maestro 
'rara se complace en envol-
en las velos de la modestia. Sus 
•hr> mavores que 
'Por el 
Jyas que fue-
imientos son mucm 
iu fama. 
FRANCISCO GONZ 
Ta Eiposición "Migüe! Hevia" 
v- k» salones del "Círculo Anda-
Inz"'espone Miguel Hevia una colec-
ción de cuadros, acuarelas y estudios al 
/.Arbr-n ios más de ellos. 
Xo conocemos á este pintor que ca-
mina á la Gloria, pero nos lo imaginá-
i s joven y animoao... Y un poco 
descuidado. Decimos esto por la seJee-
°;ón q"* ha hecho de las obras que e*-
"'one Entre aquella hermosa colección 
¿."acuarelas ¿para qué exhibe aquel 
rptrato al oleo francamente mal pmta-
Zi Es lamentable, porque descoucier-
to mucho á quien ha admirado obras 
Áe arte tan excelentes como 
PJP'Vn cardeiiaa " ' 
ron " "San Gerónimo eu. U Í ^ U I ^ . . . 
Hevia triunfa plenamente en la acua-
rela Y « probable que llegue á triun-
far también en otras manifestaciones 
Á4 arte pictórico, pues en las muestras 
é la sepia y a) carbón se encuentran 
rasaos v pensamientos hermosos. . 
Pero" no creemos que estas consigna-
ciones de sus defectos lleguen á desilu-
cionarle. Si es cierta la suposición de 
ñu- es joven v animoso ¿qué pwde im-
putarle á ouien con tan pocos años y 
muchas méritos emprende el penoso ca-
mino del arte? 
Ya domina con vigor, el para noso-
tros más difícil modo de expresar el 
arte de pintura, la a^jarela, destacán-
¿09? de este ingrato rnécanMiño una 
tendencia artística digna de elogio. Es-
tudió a no dudarlo, mucho de los dá-
¿cos y dejó en su ánimo huella profun-
da " E l Greco." Eso nos dicen las obras 
expuestas y á continuar esa labor le 
animamos, seguros de que con el tiem-
po conservará la escuela del maestro y 
dejará de imitarlo tan fielmente. 
E l h i e l o r o t o 
E l recibimiento de la "Nautilus" 
por la muy noble y muy heroica ciu-
dad de la llábana, ha causado emoción 
iJItensa é impresión profunda en Es-
paña y con más viveza en las filas del 
Ejército Evspañol como organismo que 
por .su esencia es propicio á vibrar más 
sensiblemente á las sensaciones de pa-
triotismo. 
En varias crónicas donde palpita el 
entusiasmo, ha publicado " L a Corres-
pondencia Militar," con todo detalle, 
el acogimiento hecho á ese esbelto cas-
carón que entró entre el Morro y la 
Punta como si entrara un pedazo de 
la vieja Patria, enhiesto en sus palos 
el pabellón emblema de una raza in-
mortal. henchidas sus velas por el sus-
piro de la madre, todo amor, todo lle-
no de deseos y esperanzas de felicidad 
para su hija. 
Cuba, el paraíso único en la tierra, 
la más bdlln esmeralda de una diade-
lill que toma la cerveza negra 
de L A T K O r i C A L compra la sa -
lud para el cuerpo y la a l e g r í a 
para el espír i tu . 
ma espléndida, el pueblo más poeta de 
la humanidad, pasa los limites de a 
cortesía, salta los linderos del afecto 
v abriendo los brazos, tan poco tiempo 
hace nervudos y amenazadores, estre-
cha contra su pecho generoso la bande-
ra de España y deja en ella un beso 
que por sí solo borra huellas sangrien-
tas de las pasadas kx-has. 
Cuba dando gallarda muestra de ser 
solar de hidalgos sentimientos, corro-
bora la profecía de su optimismo que 
flota ya y se respira en el ambiente de 
, ^gjjlas'na.'-ni-^ ib.-ro-americanas. La 
imnensa poesía de la Historia, sentiaa 
como nadie la siente, por el pueblo cu-
bano hará en el porvenir lo que no 
pueden hacer contratos y protocolos 
diplomáticas: los pueblos que nacieron 
de un mismo origen, hermanos son y 
hermanos serán siempre. 
Y ha impresionado más profunda-
mente al Ejército, el acto realizado en 
la Habana, porque nadie como ese or-
ganismo estuvo mfés en contacto con la 
virilidad y pujanza de los cubanos y 
nadie puede comprender y agradecer 
mejor lo que significa el abrazo de paz. 
el olvido eterno de un combate á 
muerte, el efusivo apretón de manos 
prenda segura de amistad perdurable, 
de inestinguible cariño. 
Porque á través de los sucesos his-
tóricos y pese á todas las mudanzas / 
evoluciones de la geografía noli tica el 
alma de las naciones es tan Inmortal 
como la de los individuos y así como, 
suceda lo que quiera, hay países de an-
tigua dominación española que no 
sentirán jamás amor por España, hay 
otros que formados y constrtuidos por 
ella conservarán de por vida al sedi-
miento de su formación y para estir-
par sus indelebles rasgos de españo-
lismo sería preciso arrancarlos de cua-
jo del lugar donde asientan en la te-
rrestre esfera, ó hundrrla en el mar 
para no salir nunca del abismo, que 
si salieran, otra vez mostrarían su ca-
rácter tenaz y testarudo. 
Un español es más extranjero en 
Bélgica, en Holanda, en Sicilia, en 
Italia, en el mismo Portugal, que en-
tre las kábi-las marroquíes. Bruselas 
conserva esculpida en la piedra de mu-
chos edificios el sello de la dominación 
hispana, Sicilia y Nápoles tienen aim 
nombres locales que recuerdan el ha-
bla de Cervantes, pero el alma españo-
la, de allí huyó para siempre sin dejar 
otro recuerdo mora! que el terror in-
fundiclo por nuestros guerreros. 
Africa en eambio guarda en la mez-
cla de sus distintas razas la estirpe de 
los moros de Valencia, de Oórdova y 
Granada; como una piedra engastada 
entre otras diferentes vive allí un pe-
dazo de la etnología española. L a 
América continental es en sos nueve 
deciinas partes de puro origen espa-
ñol: Cuba, es española de punta á 
punta, de costa á costa, y ningún país 
del mundo conservará m!ás puros los 
rasgos de su ori.cren con todas sus gran-
es siempre la pregunta que hacemos á 
los que vienen de la antigua Antilla: 
y preguntamos si aquellos hermosos ca-
ñaverales que vimos ennegrecidos por 
el incendio han resurgido espléndidos 
guardadores de su tesoro en el jugo de 
sus verdes talle». Si aquellas derruidas 
fábricas votvieron á- levantar sus mu-
roe y es de nuevo el batey de los inge-
nios centro de actividad y de riqueza. 
Si amaírillean en la cuesta de las lomas 
los extensos maizales; si se llenó el cer-
cado potrero de lucido ganado, si en-
tre los trillos de rojiza tierra se desta-
ca fuerte y vigoroso el verde incompa-
rable de las inmsnsas vegas de taboco, 
si creció el platanal,' si se llenaron de 
bohíos los pintorescos valles, si al pie 
de la alta loma vcüsvió á crecer el cafe-
tal umbrío, si se cimbrean las palmas 
al beso de la brisa, y hasta si vive aún 
la corpulenta ceiba que nos prestó su 
sombra bienhechora. 
Y quisiéramos todos en España que 
todo aqued tesoro acariciado por las es-
pumas del mar Caribe fuera rico, más 
a esta nación y en su cerebro de poeta 
eterno de la humanidad, ha vibrado 
entre el rumor de los vítores y con in 
definible melodía el dulce cantar de 
los guajiros, en puro castellano y re-
pleto de felicidad. 
Madrid, 15 de Agosto de 1908. 
U J I S B í M U D E Z DE CASTRO 
TVabajos efectinados el sábado últi-
mo ; 
Desinfecciones 
Por tab.?rcu]osia7- 2, 
Por escariatina, 1. 
Se remitieron al Crematorio 20 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 7. 
Fumigación de cineo mrroe fúne-
bres en eA cementerio de Colón. 
Potrolizacián y zanjeo 
Recogida é inutilización de 1,503 la-
tas y petixyii^aeión de chañóos, zanjas 
rico que nunca, y que el aire de líber- y desagües •en 'las calles de Paseo, 2, 
tad pasando sobre la paz de aquellos 
campos nos trajese, á la patria grande, 
con el chirrido de la carreta, el dulce 
cantar de los guajiras, en puro caste-
llano y repleto de felicidad. 
Mientras España, eoncenlrando sus 
fuerza» agotadas por tantas desdichas, 
restauraba mi oscilante crédito, forti-
ficaba su industria, daba impulso á su 
comercio y adquiría mayor respeto que 
jamás obtuvo en las Cancillerías euro-
peas; mientras la vieja metrópoli, cu-
raidas sus heridas con el bálsamo de su 
incomparable >w importa, tenía los 
ojos puestos en la tierra cubana y es-
peraba este abrazo de paz, este pronto 
odvido, este pleno reconocimiento de los 
indestructibles lazos del más cercano 
parentesco. 
No era este desear egoísmo de nego-
ciante que quiere colocar sus produc-
tos, ambición de logrero que al amparo 
del cariño atiende su negocio: es algo 
itíás espiritual, más grandioso, más es-
pañol. 
Yo he presenciado como i la redac-
ción de la Correspondencia Müifar 
acudían los oficiales del E'jército, mis 
compañeros, para saciar sns ojos en 
una gran fotografía de la entrada de 
la "Nautilus" en el puerto de la Ha-
bana. Yo he visto en los rostros de esos 
oficiales la emoción de algo que qui-
siera poder describir; expresión inde-
finible de cariño, orgullo, ternura, nos-
tálgicos recuerdos para fdgunos, curio-
sidad vivísima para otros, y he sentí-
do también, quizá con mayos intensi-
dad que ellos, por el espiritual atadero 
de estas pecadoras crónicas, he sentido 
también impresión de descanso y de 
tranquilidad al pensar que Cuba no 
arrojó al mar como lastre incómodo 
para su progreso el alma ardiente que 
vive bajo su sol de fuego. 
Coincidió el acontecimiento de la 
Habana con una recrudecencia de las 
relaciones entre las repúblicas hijas .v des virtudes y defecto 
Por eso el f a l l i d o de entusiasmo ¡ l a ' ^ n a r q ^ m ^ p 
a de la <£Nau-j han solidificado ide provocado á la presenci 
tilus" era un hecho lógico, una natu 
ral consecuene'ia, una inevitable apro-
ximación después de la ausencia ficti-
cia de dos puebles que no son en su 
enjundia y en su médula más que uno 
mismo. 
Porque es el caso, que se perdió la 
isla, y nunca hablaron de ella ni con 
mayor encomio los españoles, que en 
los diez años transcurridos desde la 
separación. Con la vista fija en la po-
lítica cubana hemos seguido desde el 
hogar los primeros pasos de la indepen-
dencia anciosos de ver consolidarse flo-
reciente y rica la nación predilecta, la 
más querida de los españoles. 
" iCómo va aquello?" esta era y 
as que influirán 
poderosamente, andando el tiempo, en 
el poderío del murido ibero-americano: 
los lirismos de raza, los desperdigados 
cariños, el esfuerzo individual, las ini-
ciativas privadas, van encauzándose 
canalizadas pnr fuertes bloques que 
asentó el interés de ios pueblos. E l de-
recho á vivir, á no ser absorbidos, á 
conservar en toda su pureza las sobe-
ranías nacionales, tiene que materiali-
zar sentimientos y reunir aspiraciones 
orientadas en un pan-iberismo sano y 
rigoroso puesto que se nutre con la 
«avia de la paz. Los sentimientos cris-
tallizarán en hechos, 
Cuba ha dado á España una gran 
alegría: el hidalgo gesto ha conmovido 
4. 6, 8, 10. de Linea á 27, CoiHna, Sran 
Luis, Quiroga, Altarriga, alrededores 
del tejar La Oonotancia, caHe 12, 27 
de Novieiníbre, Araaiguren, Céspedes. 
Agramoote, Albiirqiucrm*e, Matadero, 
Flores, San Je se. San Gtasgorio, Uni-
versidad, Cruz del Padre, Vclázquez, 
Gtabt¡B&, San Joaquín, Castifio, Fer-
nandina, Ba¡Dia Roaa, Oédiz, Zequeira, 
Esté vez. Las Legraciones, Casti!!k> de 
la Pncirtts, y frente de 5a Cárcel, 
Lknjpieza de 80 metros de zanja en 
las canteras de Sumido. 
Chapieo -de 200 metros cuadrados en 
las mismias y solares 3 y 4 y 4 y 5. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de inspectores de 
distrito se h»a Éospeociooado y petroli-
zado durante el día 5 de ios corrientes 
1,001 casas, lo que da un promedio de 
23,34 por cadte, inspector. 
En las casas kispecicionadas se han 
encoaitrado por loe señores inspe>cte-
res un depósito de agua con larvas de 
anosquiitos. 
luspecoiones especiales por quejas, 
reclajmiaciotnes, denuncias, ete., 57. 
Estaiblocimienitos en buenais ©o»ndi-
cioues 36. 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 3' 
HABANA 
Habitaciones confortables vel de todas laa fortunas. 
C. 8106 
, Teléfono 6028 
y dietas al nl-
88 
A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gablnte de Barcelona número 20, & San José 7, entre Aguila y Gallano. Hora» de consutas de 7 4 6 los días laborables, y de 11 á 3 los festivos. Honora-rios al acance de todas las fortunas. 13602 8-« 
m G O N Z A L O A R O S T E G U I 
•Míe* «• la Cus.» 4» 
BeneficeacUi y MateTnltlmd 
Especialista en las enfermedades de loa niños, medicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 é. 2. AGOTAR 108fc, TELEFONO 824-C. 296» 1S 
D r . C . E . F i n l a y 
KMpecialLxia en «-níeraMdadea de loa «jo» y da Iva oidos. Amistad nflmriro »4. —Teléfono 1S96. Cousultas de 1 & 4. C. 2954 13 
A . T E S T A ü 
Abobado y Notario, Habana 69, entre Obis-po y Obrapfa. Teléfono número 790. Habana, 12435 78-13A« 
PEDRO JIMENEZ TÜBI9 
ABOGADO Y NOXAJBJO Estudio: Mercaderes 11, i'rtnciiíal. Teléfo-no 529. — Domicilio: Aacha dai Norte tih, Teléfono 1,874 C 2980 is 
tt j o s e I r t ü r o f i g ü e r a s 
CIRU J ANO- DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer dentista de las Asocianciones de Repórter» y de la Prensa. Consultas de 8 & 11 a. m. y de 12 4 ú p. m. en Teniente Aey 84, bajos. Teléfono 31S7. Habana. C. 2949 ig 
E V A N G E L I S T A G O N Z A L E Z 
COMADRONA FACULTATIVA Consultas gratis de 1 á 3. Someruelos 32. Teléfono 1611. 13080 1S-26AK 
Jt>r. FraocÍKCo M. Fernández 
De la Universidad de Ooluznbla. New York. Jefe de la Clínica del Dr. J. Santos Fernán-dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oidos. PRADO 106. De 9 A 11 a. m. y de 1 4 4 p. m. Recibe los pobres de 1 4 4 de la tarde. 13226 2«-30Agr 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Y 8ARSANTA 
NARIZ Y OIDOS Neptuno 137 Da 12 á 1 Para enfermos pobres, de Garganta. Nam r Oidos — Consultas y operaciones en el HíOnf)ltal Mercedes los lunes, miércoles y vierues A. las 8 de Ja mañana. O. 2956 13 
D r a A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Consaltaa de 12 á 3 
X j X J 2 5 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 2960 13 
S. BAUKOKTA SCHKIDNAGEL 
c. A?^?ADO- Ex-Juea do Primera Instancia Se dedica con preferencia A Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-pensión de pagos y quiebres. Mercaderes nú-mero 2. Teléfono 143. 1ÍS3S 26-'5Ag 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento suífestivo Hipnótico del Al. coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-5ad, o «Soenfermedr-des nerviosas. Consultas do 12 fi 2; marteá. jueves y sábados. Reina lid Telefono 1613. C. 297S 13 
(•alineo 
C. 2967 
G A B E E K A 
ABOGADO 
Uabnua, De 11 A 1. 
13 
C. 2974 13 
Enfermedades del cerebro y de los norv\os Consultas en Belascoaln 106 próxima A Reina de 12 A 2.—TeWfono 1839. C. 2968 13 
PeleTO García y Santiap Notario pilico. 
Pelayo (jarcia y Orto Ferrara úmix 
Habana 72. Teléfono 3U5, 
De 8 A 11 a. m. y de 1 A 5 p. ra. C. 2973 13 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO Acmlar SI, Banco ISapcAoI, prtncJpsL Teléfono 3814. C. 2735 i A*. 
DR. FBANCI8G0 i . BS VELASGO 
Enfermedades del Corazón, Puimonefl, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllíticas.-Gonsul-tas da 13 A 2.—Días festivos, de 12 A 1.— Trocadero 14. —Teléfono 45». C. 2960 13 
D r . M a n u e l D e i n n , 
MCdfeo Ae NIAoa Consultas de 12 A 3. — Cbaoón 31. edQUina A Agruacaie. — Teléfono 919. 
D r . J o s é E . F e r r é n 
CatedrAtlco de la Escuela de Medicina Consultas de 1 A 2. Neptuno número 4S bajos. Gratis sólo lunes y miércoles. 
C. 3104 83 
D r . M a r t i n e z C a s t r i l l o n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas á« 12 á 3 tío 1 i tarde 
Aguiar núra. 101. 
13620 26-63 
J, 
Suero ant ia lcohól ico 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antimor-
fínlco (cura ia morflnomanta). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológlco da 
ia Crónica Médico Quirúrgica, Prado 105, 
C. 3030 13 
CURACION áe TODAS las ENFERMEDADES 
tin medicinas ni operaciones 
B a ñ o s de sol , de v a p o r , d e as i ento , e tc . 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimumto de las numerosas cura-ciones realizadas léase "La Nueva Concia-revista vegetariana, la cual se enviarA gra-tis A quienes la pidan de palabra ó por es-crito A su administrauor. MANRIQUE ""̂o. 
C. 2979 13 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
C1RCJ ANO-DENTISTA 
Aguila 7b, esquina á .¿au Jlacadi, altas. 
TLJUÊ QNÜ 1833. 
13 C. 2963 
DR. H. ALVAREZ ART1Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Co^9Un}^ de 1 A 3; Consulado 114. 
C ¿975 
D O C T O R D E H O e U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 A 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. ' ue " a 
52-llAg 12243 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposiciér» de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. L—Consultas de 1 A 3. GALIANO 50. TELEFONO 113t. C. 2964 jgj 
3 3 r . H o t o o l i x i 
PIEL — SIFILIS — SANGRE Curaciones rApidas por sistemas moderní-simos. 
Jcsfia María 01. De 12 A 2 
C. 2952 1S 
MEDICO CIRUJANO 
Galiano 24, altos.—Teléfono 9193. Consul-tas de 3 A 4. Martee, Jueves y SAbado. Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 A 3. Lu-nes. Miércoles y Viernes. 
13600 26-6S 
rápida, radical y gíurantizadia de las 
ecn ferm-edades del estóm-ago, intesti-
u-os, hígado, ¡hemorroid'es y dispepsias 
de origen gástrica ó híepético, por ¡pro-
cediimeiitos propios y sueros espeeia-
les 
AGUIAE 126, de 1 á 4, 
c 8085 5 st 
I 
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So oio 
Eflpeciallsta en SIFILIS Y V E N E R E O Cura ripida y radical. El entormo pv.ede eontinaar en tus ocupaciones durante «1 tra famlento. La blenorragia se »;ura eu 15 días procedimientos propios y eypcc.'alés. De 12 A 2, Enfermedades propias de la mujer, de 2 A 4. A G U I A R 121 C. 8018 13 
por 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de se&oraa, cirujla en uenoral y panos. Consultas de 12 A 2, Empedrado 52. Teléfono 400. C. 2947 13 
D R . J U A N P A B L O GARCÍA 
Especialista en las vias urinarias 
C. 2958 
Consultas Luz 15 de 12 A 3. 
13 
(PosccAero 
T u e Ñ í H - a y o r T L o g r o ñ o ) 
Unico importaíor en la Isla ieCnia: NICOLAS MEE1N0 
ARSENAL 2 y 4. Teléfono 30»8. 
c 3010 
Hato. 
Se venden cajas y barriles. 
1 Sp 
Charles ( M e a ü d 
d e P A R I S 
• E x c e i e a t e J & e d i c a m e n t o t ó n i c o contra, 
l a IMPOTENCIA 
y p a r a los C O N V A L E C I E N T E S 
DBFOSITO JEN TODAS L A S BTTENAS BOTICAS 
TOTAL lOO 
ANALISIS practicado por la Estación Oenlft 
gd de las Vegas: 
Protein^ . . 12-83% 
Extracto de et€r (grasa) 2-64 " 
Materia fibrosa 9-52 " 
Extracto liebre de nitrógeno (azúcar) . . . 54-23 " 
Ceniza 4-89 " 
Agua , . 15-89 " 
J A R A B E V I D 0 
al ̂ or-oma y ai brosnofoi 
P A S T A V I D 0 
" al h e r o í n a y A la S t o v a / í n a 
^ Calman instantáneamente la T O S Y curan un modo seguro los 
esfriados, Grippe, Bronquitis crónica, Coqueluche, Asma, 
gÍQ Laringitis, Catarro pulmonar, etc. 
c provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
DAVID, Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de París, y en todas farmacias. 
Total . 100-00 
Este pienso está compuesto de cuatro alimentos 'Imenos combinados 
en uno solo, d-aado la mayor cantidad de protema 7 azúcar, que ce lo que 
ooBfftítuy'e el valor nutritivo de un alitmento. Este pienso da nueva vi-
la, vigoT y músculos á eabíeMos y mulos, además de suavizar y embe-
llecerles M pelo. Se garantiza que ciará los mejores resnlta-dos gi se adminis-
'ra debsidAaiente, y tiene la ventaja de ser anas barato que la avena ó ol 
maíz y más nutritivo. 
• Este pienso es usado por las sigu lentes de-pendencias del Estado, Cor-
:">oraciónfts y pArtieulares: 
Departaanento Xa<eion«l de Sanidad, Habana. 
. Estación CentraJ Agronómica, Santiago de las Vegas. 
Ferroearri-ies Unidos, Haban a. 
T. L . Huston C", Contratistas. H/sbana. 
Fermín Piñón, Contratista, Haibana. 
Enriqus Aldabó. Industrial. Habana. 
Enrique Moec-ek, Arteroisa. 
Luis Marx. Alquíaar. 
Central Mercedita. Cabanas. 
Centrafl Pilar. Artera isa. 
Central Santa Gertrudis, Banagüises 
Tropical Î eveloponcnt C.0, Isla de Pinos. 
Y un gran número más de industriales v particulares. 
Cada sitio lleva la marca de fábrica:' "TVHITE WOLP STOCK 
TK)D." 
De Tí"nta por: FRF.D W O L F E . 
M e r c a d e r e s 5 . T e J é f o n o 2 2 7 . M A B A f N A . 
CLÍMBGA D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUIA A SAN NICOLAS 
Montada & la ai tura de aut s.imiareá que existen en loa paL»eá m&s Adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados l'abricantbs S. S. While Den-tal é Ingleses Jcsson. 
freeioa «M i»* Tra bajos 
A.plicación de cauterios $ 0.20 
Una extracción » . - O . D 0 
Una id. sin dolor. 0.7á 
Una limpieza. . . m ^ « 1.50 
Lina empastadura. 1.00 
Una id. porcelana b. » 1.60 
Un diente espiga a 3.00 
Orificaciones d«8de 1̂.50 8.L ) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. • « 3.09 
Una id. de 4 á 6 id m 5.00 
Una id. de 7 á 1Q id „ 8.00 
Una id. de 11 4 14 id ..12.00 
Los puentes en Oro & razún de 14.24 por pl*!za. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche & la perfección. Aviso á los forasteros Que se termirar&n sus trabajes en 24 horas. Consultas de S á 19. de 12 4 3 y de 6 y media & & y media. C. 2981 ' 1S 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias; — Cirujla en general.—Consultas de 11 4 2. — San Lázaro 24». — Teléfono 1342. Gratia & los pobres. C. 2965 13 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano drí HeapUn] n. 1 Especialistas ei> Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirugía en general. Consultas da 14 3. Empedrado 6(>. Tolúfono 296. C. 2983 1S 
S ü a n c i o Bello y Arango 
ABOGAUL». HABANA 52. 
C. 2977 1S 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
ALEniCO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedadea <el es-tomago, hígado oaxo é intestinos. Consultes de 1 4 S. en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y Juevsa de 12 4 1. 
C. 2966 is 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del HosnU tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, d« 14 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 9S64 15«-20Jn 
CIRUJANO DENTISTA 
ReriMMti ata. 38, «Mmobum. 
C. 2948 1S 
DR. F. JÜSTiNíANI CEACON 
Médico-Cirujano-Dentlsia. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 2970 13 
Dr. JL Sanios F e m á n d e s 
OOUUBTA 
Consultas en I'rxul'j 
41 Udo del DIAUIO DE LA MAU^A 
C, 2969 1 is 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA Ha trasladado su Gabinete de Consultas de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. Hc-as de Consultas de S 4 4. 
C. 3031 is 
p ü i i T y BÜSTÁMANTÍ 
ABOGADOS 
Fnn Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á t, 
C 2978 m ÜAB1M,T¡: E L E C T R O DEXTAIi 
<i< I Dr. Miret 
Operaciones sin dolor por la "Luz Azul y 
Soranofonna," método dol Dr. Rolland d« 
París. Hora lija para cada cliente. Consultas de 7 4 8 de la noche. Consulta de 8 4 5 Gabinete: Neptuno 47, entre Aguila y Amis-tatL 12939 _ 26-25Ag 
DR. GALVEZ GÜÍLLEM 
Especialista la y esterilidad. — C. 3023 
sífilis, hernias. Impoten-Haoana número 42 
13 
D R . E R A S T U S W B L S O N 
DENTISTA Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan de Dios. Dentaduras de varias calidades, al-gunas muy baratas para los que las pidan. 
12663 26-18Ae 
Dr. K. Cliomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rfipida.—Con-B-.ltas de 1': 4 3. — Teléfono 854. 
KGIUO NUM. 2 (ultM). 
C. 2953 ig 
D r . R . C ü f i ^ A L 
Oculista, del Centro de DeDondieniea y Jialea» 
Consultas de 12 4 2 (Clínica) $1 la Inŝ  
crlpciOn al mes.—Particulares do 2 4 4 
Manrlqne 73. 7/el£fono 1334. 
1S C. 2961 
d e . m i m P E E B O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 2S7. De 12 4 3. JesO» María número 33. 
C. 2951 jg 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Uroiagico del Dr. VlldOsola 
(Fundada 18S9) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Conpostela 97, entre Muralla y Teniente Key 
C. 2971 is 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela 
Belascoaln núm. 30 altos. De 
12250 
de Comercio 
7 á 12 a. m. 
26-llAg 
R. G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO T CIRUJANO 
™-TV!UJton̂ e 2 4 4- R/-ina 85' al»09 Teléfonos 
IODOS <2-15Jl. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eníennedades del Eatóitía&ó 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico po» el análisis del contenido estomacal, procedimiento que eu.plea el pro-fesor Haymtn del Hospital de San Antonio do París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. Consultas do 1 4 8 de la tarda— Lamoa-rllla, 74, altos. — Teléfono 874. C. 296: 13 
DR. J U S T O V E R D U G O 
ilíuico ctrvyan,» üe ia i.a.co.u á̂ u* J-A-ÍL Espedailsii n̂ eaíermeuaüea dex est¿ Dihgo e imesanoa. según oi procedimienio d. ios proî Bore* doctores Hayem y Wlntar 
C 9 ̂  1 4 Jk PRADO 54. 
13 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, 4 una 
cuadra tan Rafael. 
C 3017 13 
DR. GÜSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJLA GENERAL Consultas día rías ds 1 fi. s. San Nicolás nCin. Teléfono USt C. 2956 13 
D I A R I O D E L A M A J t D í A — B d i c i ó t de l a m a n a n a . — S e p t i e m b r e 8 de 1908 
SELECCIONANDO 
fil V I V I E S E T 0 3 ) 0 L O Q U E N A C E 
U n a faaml ia de o s t r a s s e r í a i n d i a n a 
de d e s e a n s a r e n e l lecho d e l O c é a n o 
BÍ n o d i e se m e d i o m ü l ó n de h i j o s a l 
m u n d o . S e conoce el c a » o de u n o s t r a 
de g r a n t a m a ñ o que p r o d u j o n a d a m e -
nos que 6 0 . 0 0 0 0 0 0 de h u e v o s . S u p o n -
g a m o s p o r u n m o m e n t o que c a d a u n o 
de estos h u e v o s se d e s a r r o l l a s e , se 
c o n v i r t i e s e en l a o o r r e s p o n d i e n t e os-
t r a v é s t a t u v i « s e á sru vez q u i n c e ó 
d i e z y se i s m i l l o n e s de d e s c e n d i e n t e s , 
que es- el caso m á s o r d i n a r i o . 
¿ C u á n t a s o s tras h a b r í a á l a q u i n t a 
g e m e m c i ó o , s u p o n i e n d o que n o m u r i e -
se n i n g u n a de edias ? 
U n c á l c u l o f á c i l d e m u e s t r a que s u n u -
m e r o se e l e v a r í a á 66.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000. T é n g a s e 
en c u e n t a e l t a m i a ñ o a p r o x i m a d o d e 
u n a o s t r a y nos e n c o n t r a r e m o s e>c;n 
que las c o n c h a s d e e s t a larohinuraero-sa 
f a m i l i a f o r m a r í a n u n m o n t ó n ocho ve-
ces t a n g r a n d e como l a t i e r r a . 
V e r d a d e r a m e n t e , EB l o s a n i m a l e s no 
se h i c i f « e n la g u e r r a u n o s á otros , s i 
no hubiese e n t r e e ü o s e n f e r m e d a d e s 
y s i el homlbre no los a p r o v e c h a s e p a -
r a s u a l i m e n t a c i ó n , v e r í a m o s cosas CU-
TÍ o s í s i m - a s . 
T o d o el m u n d o h a o í d o h a b l a r , p o r 
« j e m p l o de l n ú m e r o de h u e v o s que po-
ne u n pez. S i estos h u e v o s no se m a -
l o g r a s e n , n i m u r i e s e n de u n a ó de o t r a 
m a n e n a los p e c e c i l l o s que de el los sa -
len , en unos c u a n t o s a ñ o s s e r í a n l o s 
m a r e s u n a m a s a s ó l i d a de pescado que 
i m p e d i r í a l a v i d a en ellos de c u a l q u i e r 
o tro s e r y h a s t a h a r í a que el a g u a se 
d e s b o r d a s e é i n u n d a s e e l m u n d o ente-
r o . 
A u n con l a s f e r m a s de v i d a m á s i n -
f e r i o r e s , que no p u e d e n v e r s e s ino c o n 
a u x i l i o d e l m i c r o s c o p i o , s u c e d e n cosas 
e s t u p e n d a s . 
L o s infui5oriois se m u l t i p l i c a n d i v i -
d i é n d o s e . U n o d e e l los , l a " s t i l o n i o h i a 
p u s t u l a t a " á u n a t e m p e r a t u r a de d iez 
g r a d o s se d i v i d e en dos p a r t e s , que 
son otros tan tos animai les n u e v o s , c a -
d a v e i n t i c u a t r o h o r a s . S e e l e v a la t em-
p e r a t u r a á 27° , y l a d i v i s i ó n se r e p i t e 
c i n c o veces c a d a v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
D e m a n e r a que e n c o n d i c i o n e s f a v o r a -
•b'les, u n o s o í o d e es tos i n f u r i o s o s p u e -
de en s ie te d í a s y m e d i o d a r o r i g e n 
é 158 m i l l o n e s d e s e r e s , que pes.an j u n -
tos 120 k i l o s . 
H a y u n a e spec i e d e m o s c a que pue-
de p r o d u c i r de u n a s o i a v e z 20,000 
•tervas, que se d e s a r r o l l a n p o r com-
pleto e n cinoo d í a s . D o s s e m a n a s bas-
t a n á l a mosoa m a d r e p a r a t a n n u -
m e r o s a d e s c e n d e n c i a , q u e e q u i v a l e á 
10.000 h i j o s p o r c a d a p a d r e ; es d e c i r , 
que e n t r e s m e s e s p o d r í a h a b e r 100 
t r i L l o n e s d e d e s c e n d i e n t e s p o r c a d a 
m o s c a que ¡ h a b í a iaJ p r i n c i p i o . 
H á g a s e u n e á ' l e u l o s e m e j a n t e p a r a 
c a d a espec ie de .insecto y 'la a t m ó s f e -
r a de l a t i e r r a q u e d a r í a « n u n solo 
v e r a n o coorvert ida en e s p e s a n u b e de 
b i c h o s que a c a í b a r í a m oo«i t o d a cl'ase 
de v e g e t a c i ó n y h a r í a n i m p o s M e l a 
v i d a d e los d e m á s s e r e s . 
V a y a m o s a i i o r a a l o t r o e x t r e m o , a l 
e l e fante , q u e c r e o e m u c h o m á s l en ta -
m e n t e que c u a l q u i e r o tro a n i m a l , y , 
q u e s i n emíbaajgo, itnfvadi'ría e l m u n d o 
s i c a d a e l e f a n t e v i v i e s e l íos a ñ o s que 
p o r t é r m d n o m e d i o aiba<roa s u v i d a . E s -
IM. es g e n e r a l m e n t e de c i e n a ñ o s . 
A i m c o n s i d e n a n d o que c a d a p a r e j a 
d e e l e f a n t e s n o t u v i e s e m á s que se i s 
hojos, desde los t r e i n t a á los n o v e n t a 
a ñ o s de edady s i todos l l e g a b a n á los 
c i ento , a l cabo de u n p e r í o d o de se-
tec i entos c i n c u e n t a a ñ o s , iha c a l c u l a d o 
D a r f c i n q u e ihaibría en l a t i e r r a 19 m i -
l l o n e s de d e s c e n d i e n t e s p o r c a d a pa/re-
¿ T q u é s e r í a s i o c u r r i e s e lo m i s m o 
c o n dos leones , que e m p i e z a n á pro-
c r e a r m u y j ó v e n e s y t i e n e n v a r i o s c a -
c h o r r o s en c a d a c a r n a d a ? E l l e ó n v i v e 
u n o s t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . S e salbe que 
c u a n d o h a prolbado l a c a r n e h u m a n a 
l a pref iere á c u a ü q u i e r o t r a y que m a -
t a p o r ' t é r m i n o m o d i o u n h o m b r e c a d » 
d í a . P i é n s e s e l o q u e o c u r r i r í a s i todos 
los l eones que n a c e n l l e g a s e n á los 
t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . E n m e d i o s ig lo , 
no q u e d a r í a en l a t i e r r a u n hnni'bre 
p a r a c o n t a r lo' que h a b í a p a s a d o . 
Poo* f o r t u n a , l a n a t u r a d e z a toma su* 
m e d i d a s ó i m p i d e a s í q u e s u c e d a n a -
da' de esto. E s v e r d a d que á veces , 
b a j o c i e r t a s c o n d i c i o n e s , u u a espec ie 
a n i m a l se hace m u y a b u n d a n t e en de-
te-Tminadia. looalr'dad; p e r o p r o n t o esto 
crec imien' to e x c e s i v a es <?f>rreigido d e 
a l g u n a m a n e r a . 
E n el C a n a d á , p o r e j emplo , l o s 
c i e r v o s s e r í a n d e m a s i a d o n u m e r o s o s y 
a c a b a r í a n c o n l a v e g e t a c i G u s i m u c h o s 
de el los no p e r e c i e s e n en liss f auces de 
los lobos. C u a n d o e m p i e z a á h a b e r de -
m a s i a d o s c i e r v o s , los lobos, ten ion do 
a l i m e n t o en a b u n d a n c i a , c r í a n m e j o r á 
sus h i jos , y e s tos a t a o a n á l o s c i e r v o s 
h a s t a r e d u c i r s u n ú n v e r o . A l e s c a s e a r 
el a l i m e n t o p a r t e d e los lobos m u e r e n 
de h a m b r e , l o c u a l i m p i d e que los c i e r -
vos q u e d e n e x t e r m i n a d o s p o r comple -
to, y de este m o d o no s e a l t e r a n u n c a 
el e q u i l i b r i o de l a n a t u r a l e z a . 
E l p a s o de i r a p a l o m a s t o r c a c e s p o r 
el P i r i n e o en d e t e r m i n a d a s é p o c a s d e l 
a ñ o r e v e l a h a s t a q u é e x t r e m o a s o m -
b r o s o se p r o p a g a n es tas aves . E n l a 
A m é r i c a de l N o r t e , t i e m p o s a t r á s , to-
dos los bosques p r ó x i m o s a l M i s s i s i p í 
e r a n p u n t o d e c i t a paira c r i a r de l a s 
p a l o m a s e m i g r a d o r a s , q u e MegfiJban a l l í 
en núnveiro i n c r e í b l e . E l c é l e b r e o r n i -
t ó l o g o W r l s o n c u e n t a q u e e n K^entuc-
k y h a b í a un bosque de 80 k i l ó m e t r o s 
de l a r g o p o r 20 d e a n c h o , en e l q u e 
c a d a á r b o l t e n í a t a n t o s n i d o s de pa lo -
m a como pcKÜan s o p o r t a r sus r a m a s , 
c o n t á n d o s e á v e c e s en un á r b o l s o l a -
m e n t e dosc i en tos n i d o s . E l r u i d o q u e 
h a c í a n l a s paloma;* IF.1 v o l a r e r a t a n 
g n n x k que e s p a n t a b a á l o s c a b a l l o s 
é i m p e d í a o i r á u n a p e r s o n a que h a -
b l a r a como no f u e r a á gr i tos . P o r e n -
c i m a d e l b o s q u e v o l a b a n m i l a n o s , 
á g u i l a s y g a v i l a n e s , b a c i e n d o p r e s a á 
m a n s a l v a e n a q u e l l o s n i d o s . IJSS aves 
a d u l t a s p a r t í a n a l a m a n e c e r en b u s c a 
de c o m i d a , y u n a v e z qufe W i l s o n p r e -
s e n c i ó s u regreso p o r l a t a r d e , p u d o 
c a l c u l a r que l a b a n d a d a , p o r el espa-
c io que o c u p a b a , n o d e b í a c o m p o n e r s e 
d e m e n o s de d o s m i l l o n e s de p a l o m a s . 
A l g o p a r e c i d o o c u r r i ó h a c e c ien 
a ñ o s con líos b i sonte s . H a b í a e n l a s 
g r a n d e s p r a d e r a s m i l e s d e m i l l o n e s d e 
estos a n i m a l e s ; é l p a s o d e s u r e b a ñ o 
en l a é p o c a d e l a s e m i g r a c i o n e s h a c í a 
t e m b l a r l a t i e r r a é i n t e r r u m p í a d í a s 
en teros l a m a r c h a de los t r e n e s . S i n 
e m b a r g o , l l e g ó u n a é p o c a en que e l 
h o m b r e d e c l e r ó l a g u e r r a á estos so-
b e r b i o s a n i m a l e s ; como los b u s c a o a 
p o r l a p i e l , m a t a b a d e p r e f e r e n c i a l o s 
e j e m p l a r e s de g r a n t a m a ñ o , y los j ó -
venes , los p e q u e ñ o s , los r a q u í t i c o s , 
f u e r o n b i e n p r o n t o e x t e r m i n a d o s p o r 
los lobos y los osos. 
C u a l q u i e r a que h a y a p r e s e n c i a d o en 
la M a n c h a u n a p l a g a de l a n g o s t a s a -
be lo que r e p r e s e n t a n esos m i l l o n e s de 
i n s e c t o s que d u r a n t e dos ó t re s d í a s 
p a s a n v o l a n d o en espesa, n u b e que obs-
c u r e c e l a l u z d e l s d . C u a n d o b a j a n 
p a r a c o m e r , todo v e g e t a l q u e c r e z c a 
e n el c a m p o en u n a e x t e n s i ó n de m u -
c h o s k i l ó m e t r o s •euadrados , d e s a p a r e -
ce como d e v o r a d o p o r u n i n c e n d i o . 
A u n c o n los a n i m a l e s d o m é s t i c o s se-
r í a impos ib le l a v i d a s i todos el los a l -
c a n z a s e n el m á x i m u m de s u e d a d . E n 
l a i s l a de S a n t o Dojrwngo, d o n d e C o -
l ó n d e j ó un ías p o c a s c a b e z a s de g a n a -
d o v a c u n o , v e i n t i s i e t e a ñ o s m á s t a r d e 
b a b í a r e b a ñ e s de t o r o s d e 800 eabezas . 
S e s a c a r o n a l g u n a s de estas p a r a M é -
j i c o y l a A m é r i - o a d e l S u r , y en 1587 
se t r a í a n á E s p a ñ a d e s d e M é j i c o 64 
m i l 350 c u e r o s de v a c a , m i e n t r a s á fi-
nes d e l s ig lo X V I I I se c a l c u l a b a que 
l a Argen lk ina t e n í a en s u s p a m p a s ni3-
d a m e n o s que doce miMones de cabe-
zas d e g a n a d o v a c u n o . 
L a m e j o r p r u e b a d e lo que o c u r r i r í a 
s i v i v i e s e todo l o que n a c e , es lo ocu-
r r i d o en A u s t r a l i a c o n los c o n e j o s que, 
i m p o r t a d o s d e I n g l a t e r r a , en pocos 
a ñ o s se m u l t i p l i c a r o n d e t a l m a n e r a , 
que d e s t r u y e r o n t o d a l a v e g e t a c i ó n , 
c o n v i r t i e n d o en s i t i o s d e s o l a d o s lo que 
antes e r a n f é r t i l e s c a m p i ñ a s y pas tos 
r i q u í s i m o s . E l c o n e j o es e n A u s t r a l i a 
t a n t e m i b l e como u n a e p i d e r a i a . 
V A R I E D A D E S 
Z o o l o g í a y z o o t é c n i c a espec ia les , 
.por S a n s ó n . 
E l m é t o d o h i p o d é r m i c o en v e t e r i n a -
r i a ó m a n u a l f o r m u l a r i o de i n y e c c i o -
nes h i p o d é r m i e a s , p o r H e r n á n d e z . 
B i b l i o t e c a e c o n ó m i c a d e v e t e r i n a -
r i a , por T e l l e z I . íópez . 
i M a r i s c a l e r í a y p r o c e d i m i e n t o s d j 
h e r r a d o y f o r j a d o , p o r T e l l e z L ó p e z . 
M a n u a l de o b s t e t r i c i a , s e g u i d o da 
u n e s tud io sobre la r e p r o d u c c i ó n , l a 
ontogen ia y l a f i l o g e n i a , por T e l l e z 
L ó p e z . 
M a n u a l de T o x i c o l o g í a y m e d i c i n i 
I l e g a l , por T e l l e z L ó p e z 
M a n u a l de P a t o l o g í a y T e r a p é u t i c a , 
i e spec ia le s de los a n i m a l e s d o m é s t i c o s , 
j p o r T e l l e z L ó p e z . 
I n s p e c c i ó n de c a r n e s y d e r e c h o 
v e t e r i n a r i o , por T e l l e z L ó p e z . 
M a n u a l de Z o o t é c n i c a , por T e l l e ? 
L ó p e z . 
M a n u a l del A g r i c u l t o r , p o r T e l l e z 
L ó p e z . 




Flores blancus y tod.\ tiaxe á« 
ijo», por ar.tl^ios <ITI» «ean. 
ar»nti»,'jji no cansar BMrrp̂ hecea. 
n «eporttiro pam tod/i er.iormo 
•d ími<*ORA. Libro dt rtmma. 
I>9 venta en todas Us 
i t onda! co 
CINOINNATI, 
C O L O E E S Q U E 
A R M O N I Z A N C O N L A C A R A 
N o todas las m u j e r e s "tienen ese ins-
t into que las p e r m i t a e l e g i r los colo-
res de sus t r a j e s , d e m o d o que a r m o -
n i c e n c o n los d e l pe-lo, o jos y cu t i s , y 
s i n e m b a r g o , e l p r o b l e m a no es m u y 
c o m p l i c a d o , como lo d e m u e s t r a n l a s 
s igu i en te s r e g í a s . 
E l co lor v i o l e t a c l a r o no deben 
u s a r l o m á s que -las que t e n g a n el c u -
tis c l aro , l i b r e de t o d a a m a r i l l e z , y lo 
m i s m o puede d e c i r s e ded r o s a fuer te 
y de l a z u l t u r q u í . 
E l a z u l p o r c e l a n a y l a s d i v e r s a s to-
n a l i d a d e s desde el a z u l celeste a l v e r -
de m a r , s i e n t a n b i e n t a n t o á l a s de 
peáo c a s t a ñ o eomo á l a s r u b i a s , cienv 
p r e que t e n g a n e l c u t i s m u y b l a n c o 
y l a s m e j i l l a s s o n r o s a d a s , pues de lo 
c o n t r a r í o , deben h u i r de los tonos m á s 
v i v o s de esos co lores y l i m i t a r s e á los 
t in tes p á l i d o s y s u a v e s . 
E l v e r d e y ed c a s t a ñ o p á l i d o , s i e n -
t a n p e r f e c t a m e n t e á l a s m u j e r e s de 
pelo r o j i z o , a s í como los m a t i c e s se-
m e j a n t e s al de de u n cabe l lo , sobre to-
do s i t i e n e n golpes de b l a n c o . D e b e n 
s in e m b a r g o , l a s p e l i - r o j a e e v i t a r e l 
c a r m í n e l a z u l c l a r o y e l m a d v a a z u l a -
d o ; el g r i s h a y que d e s t e r r a r l o y lo s 
r o j o s , como e l geren io . e l r o s a v i e j o , 
el c e r e z a , el a m a p o l a y e l c a r m e s í , son 
c o m p l e t a m e n t e i m p o s i b l e s . 
T a n t o e l n e g r o c o m o el b lanco , s o n 
a p r o p i a d o s p a r a l a s de p e l o r o j o , es-
p e c i a l m e n t e en t r a j e s de noche , por-
que el c u t i s b l a n q u í s i m o que s u e l e 
a c o m p a ñ a r á l a s c a b e l l e r a s de d i c h o 
co lor , r e s a l t a m u c h o con el ves t ido 
c o m p l e t a m e n t e n e g r o . 
U n a m u j e r rabia, de c u t i s b l a n c o y 
s o n r o s a d o per fec tos , puede u s a r e1 
b lanco , e s p e c i a l m e n t e p o r la noche , 
en que l a s a m o r t i g u a d a s l u c e s l a favo-
r e c e n . 
L a s m o r e n a s o b r a r á n s a b i a m e n t e si 
se a t i e n e n á los b l a n c o s m a r f i l e ñ o s y 
h u y e n de los b l a n c o s p u r o s . A u n 
n» tro lus troso a c o m p a ñ a d o de ojos 
obscuros le caen m u y b i e n l a s rosas 
c a r m i n o s o y los a z u l e s S a j o n i a . 
P é r d i d a 
Desde la calle de Luz número 9 al Café d« 
Tacón, la rnafiana del 29 del actual, se ha 
extraviado 6 quedado dentro de un carrua-
gre de plaza, un bastón con puño de oro y 
con tres letras enlazadas. L a persona que 
lo devuelva en Infanta 62, Fábr ica " L a E s -
trella" será gratificada. 
C. 3055 lt-1-7-2 
S E A L Q U I L A N 
E n Jesús del Monte á dos cuadras de los 
carritos, los ventilados altos de Rodríguez 
número 17A, compuestos de recibidor, sa-
la, gabinete, 4 cuartos, comedor, cocina, du-
cha y .¿os inodoros, balcón corrido á dos ca-
lles; y la casa Ensenada 6A. compuesta de 
sala, saleta, tres grandes cuartos y un sa-
lón, alto, cocina, bafio é inodoro, á la brisa. 
Informan Komay 65. 
13653 10-8S 
Q u e e s 
' C a s t o r l a e s l a r e c e t a d e l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o a y 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o I n o f e n s i v o d e l E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d e 
g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o p o r 
M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i t a 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
t u l e n c l a . L a C a s t o r l a f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a . ! y s a l u d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
c Castorla es una medicina excelente par* 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G . C . OSGOOD, Lowell (Mass.) 
t E l uso de la Castoria es tan universal y 
ras méritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad d^ ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CARLOS MARTYN, Nueva York. 
c Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. MORGAN, South Amboy (N. J ) 
C a s t o r i a 
c Castoria se adapta tan bien á los niños, 
qne la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta,» 
Dr. H . A . ARCHER, Brooklyn (N. Y . ) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem. 
pre. puei invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios,» 
Dr. EDWIN F. PARDEE, Nueva York. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos i uno de ellos 
una dosis, 1 s otros dos quieren también. 
Siempre rae cansará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
loe niños.» 
Rcv. W . A . COOPKR, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TUS CÍXTAUa COHPAXT, 71 BTBBÁT STUEKT, XTXTA TOBE, D.XLA, 
E n la casa mejor situada calle 11 número 
31. esquina á la ralle B, se alquilan hermo-
sas habitaciones independientes, con entra-
da por ambas calles. Informan en la misma. 
13683 8-8 
V E D A D O : E n casa respetable, de una se-
ñora sola, se alquila una habitac ión oon 
comida 6 sin ella, ft señoraF 6 matrimonios 
sin niños: se cambian referencias. Quinta da 
Lourdes, casa número 17. 
13f.4J 4-8 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de alto y 
bajos, fabricación moderna calle de Neptu-
no número 223. entre Marqués Qonzíllez y 
Oquendo, acabwda de pintar. Informarán 
ARulia número 102. 
13643 4-8 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76, compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos. La* llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Pi<ado nú-
mero 86, Francisco Reyes Gurman. 
13633 8-8 
S E A L Q U I L A la hermosa casa sita en Za-
ragoza 13 Cerro con altos y bajos, bañns, 
duchas, inodoros, aguas, fría y callente, 
para personas de gusto y que deseen como-
didades. 13627 8-8 
S E A R R I E N D A un hermoso local con su 
taller de carpintería, motor eléctrico, s in-
fín y circular, cepillo y mufleca, dirigirse 
Vedado y Calzada esquina & J, café. 
13632 6-8 
E N CASA P A R T I C U L A R , D E C O R T A F A -
milla, se alquila una hermos í s ima sala, con 
su gabinete; toda de mármol , con B balcones . 
á la calle competamente independiente & I 
precio módico, propia para oficina ó perso-
nas de moralidad. Aguiar 27 altos por Cha-
cón. _J^?}Í 
S E A L Q U I L A en Jesús María 71 un depar-
tamento bajo, entrada Independiente, con 
gas, sala, dormitorio y cocina muy fresca; 
y Damas 43 un alto muy fresco, 3 departa-
mentos, vista á la calle. Informan en la 
primera. 13583 8-6 
- E J I S T & oto 
Se alquila una casa nueva en la calle do 
Luco entre Santa Ana y Santa Fe l ic ia (Jesús 
de Monte). Tiene sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina y sanidad. L a llave en la bodega 
Informes Luyanó 104. 13688 8-6 
S E A L Q U I L A en diez centenes mensuales 
la amplia y fresca casa Calzada del Cerro 
número 612, con seis cuartos, servicio sani-
tario moderno, etc. Informan San Ignacio 
número 54. 18689 4-6 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle B, nú-
mero 7. Vedado compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño, ducha, pisos 
de mosaico, ins ta lac ión sanitaria y azotea 
corrida; en la misma informan. Su dueño 
Habana 171. 135Í2 4-6 
S E A L Q U I L A N os hermosos y frescos al 
tos de Acosta 93 con sala, comedor y cuatro 
cuartos pisos de mosaico, acabados de pin-
tar y & dos cuadras del Colegio do Belén. 
L a llave é Informes en Acosta número 32 
TelWono 8828. 13538 4-4 
S E A L Q U I L A en la Calzada del Monte nú-
mero 352 esquina A Fornandlna, un departa-
mento bajo muy fresco, compuesto de tres 
cuartos con todo el servicio. Alquiler men-
sual |12.75 oro. 13522 4-4 
B A Ñ O S 
E PASEO, V E D A T E V ^ C A L L c Í- HIÜU, Prk*T^« 
Septiembre, mitad de p r * ^ ? 0 
centavos; Reservados de * 
de 6 & 11 $6.00; de 11 s 
tarde $3.00; de 7 4 10 n^A 
Teléfono 9286. Pueden ir ha« 
por hora. " 
C. 2552 
E N T R O C A D E R O 
de mucha morSllda 
aseadas habitaclom 
CASA «TS 
TambHn «a admiten abonados iicoa! 
E n $90 oro americano se 
altos de esta casa y en $80 om , ,,ull*i 
bajos. L a llave en el número 1 -T,?erica] 
en Cuba números 76 y 78 -o1̂ 4- Ibtt 
tlony. ^3345 Pedro M. 
A i r t i i r i e s n . 6 7 
E n $o0 oro americano se anm 
de esta casa. L a llave en lo, , 
ma en Cuba número 76 y TS T> 
tlony. 13346 ' ^ 
M U R A L L A Sh A X t q T 
Se alquilan hermosas habifa^t 
6. la calle. Informan en la mls '0nes vw 
esquina L a Comercial. "^snia y T^» 
13395 11 k 
ACABADOS D E PINTAR, B 
bajos de la casa I^amparllia 33 (,uilair"ii 
de tres cuartos, sala, saleta COn,r>>ieJ¡¡ 
cuarto para criado, cocina baftn0ine'loi" i5 
Ini3307ar&n ^ JUZtÍZ 2- T"elefono 4S50,1<*5 
V e c S Q L C l o ^ 
Se alquila una ventilada c a s a V - ^ 
15 entre A y Paseo. Informan Pn f, ,a can, 
CrÍ3t312n3a 7A frente & la QUlnta < & R e / í 
S E A L Q U I L A 
Los modernos y muy espaciosos 
Neptuno número 74. L a llave en ia L0' «• 
esquina Manrique. Informarán HK. • oífa 
mero 28, Te lé fono 510 las-^ ^ aj! 
A L T O S E S P á C i O S o f 
Se alquilan los espléndidos altos ^ 
sa Monte 72, entre indio y Sin Nir i*la c*-
ne muy buenas habitaciones y toda 1 
modidades propias para una ext* ^ 
milla y zaguán y enti-acía indeiW 
de los bajos. E n la misma Informará e:it« 
C. 3044 ran-
S E A L Q U I L A 
E N 12 C E N T E N E S los bonitos altos L e a l -
tad 121A, sala, antesala. 5 cuartos, saleta, 
baño etc. E n 10 centenes los bajos de L e a l -
tad 121. Las llaves en la bodega de la es-
quina. Informan San Lázaro 30. 
13613 4-« 
S E A L Q U I L A N unos hermosos entresue-
los con pisos de mosaico. Son propios para 
corta familia y sin niños. Precio: 6 centenes. 
O'Reilly 64, en la misma Informarán. 
13670 4-8 
SÉ A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de San Francisco 26 casi esquina Neptu-
no. Llave en la misma. Su dueño en Agua-
cate 58 13648 6-8 
A LOS VETERINARIOS 
í l a l legado a " L a M o d e r n a P o e s í a " 
u n a g r a n r e m e s a de l ibros de veter i -
n a r i a . 
F o r m u l a r i o d e v e t e r i n a r i a , p r e c e d i -
do de noc iones de F a r m a c i a e t e r i n a -
r i a , 1908. p o r B o u o h a r d a t . 
F o n n u l a r i o de v e t e r i n a r i o p r á c t i c o , 
c o m p r e n d i e n d o u n a s 1500 f ó r m u l a s y 
r e d a c t a d o con a r r e g l o á los m é t o d o s 
t e r a p é u t i c o s , p o r C a g u y . 
E n c i c l o p e d i a , v e t e r i n a r i a c i r u g í a 
d e l pie de los a n i m a l e s d o m é s t i c o s , por 
B o m u a y 
P a t o l o g í a Q u i r i i r ^ i c a de l a p ie l y 
de los vasos , p o r O a d e a c . 
F a r m a c i a y t o s i c o l o g í a v e t e r i n a r i a s , 
p o r D e l a u d 
T e r a p é u t i c a m é d i c a v e t e r i n a r i a , p o r 
K a n f m a n . 
P a t o l o g í a q u i r ú r g i c a g e n e r a l vete-
r i n a r i a , p o r C a d a c 
P a i t o l o g í a g e n e r a l y a n a t ó m i c a , pa-
t o l o g í a g e n e r a l de l o s a n i m a l e s do-
m é s t i c o s , p o r C a d a c . 
¡ S e m i o l o g í a , d i a g n ó s t i c o y -trata 
m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de los a n i -
ma le s d o m é s t i c o e . p o r C a d a c . 
H i g i e n e de los a n i m a l e s d o m é s t i c o s , 
p o r B o u c h e r . 
P a t o l o g í a q u i r ú r g i c a de los tendo-
nes , m ú s c u l o s y n e r v i o s , por C a d e a c . 
T r a t a d o e l e m e n t a l de h i g i e n e c o m -
p a r a d a d e l homabre y los a n i m a l e s do-
m á s t i c o s , p o r D í a z Y i l i a r , 
S E A L Q U I L A . Vedado, la fresca y cómo-
da casa callo 8 número 34 en la loma, á 
cuadra y media de la linea, sala, comedor. 7 
cuartos, á dos lados, baflo, inodoros, fruta 
y toda comodidad para persona de gusto. E n 
la misma y en Paula 59 informarán. 
13660 8-8 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos compuestos de dos habitaciones con 
balcón á la calle y comedor, j n Estre l la 
85 esquina á Manrique, en el medico precio 
de cuatro centenes. 13061 4-8 
S E Alquila una bonita habi tac ión con pisos 
de mosaico á personas de moralidad, sin ni-
ños, buen bafío y llavtn, precio dos lutses. 
San Rafael <l. 13684 4-8 
C o r a i d a á d o m i c i l i o 
Do Gallano 75, t e l é fono 1461 se sirven en 
tableros, condimentada con art ícu los de pri-
mara clase, puntualidad en las horas que la 
pidan. 13688 4-8 
S E A L Q U I L A N " ios altos de""Angeles 78", 
tiene 5 habitaciones, sala, saleta y demás 
servicios á la moderna, baratos, acabados de 
construir. Informarán en el 71 de la misma. 
13691 5-8 
R i e l a 1 0 3 
Se alquila esta casa, propia para estable-
cimiento. Tiene altos para vivienda. L a l la-
ve en el 86. Informes: Aguila 65 
13814 4-8 
E N T R E A R A M B U R O y Lealtad en Zanja 
128B se alquilan habitaciones muy cómodas 
para familias y tres accesorias por separado 
con todo el servicio necesario. 
18816 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos de San Rafael 9í), con 
zaguán, sala, saleta, galer ía , sala, comedor 
siete hermosos cuartos, baño de tanque, 
baño de criados, todos los pisos de mosaicos 
y un gran patio. Precio ú l t imo: 16 centenas. 
L a llave en los altos. Informarán (Víbora) 
620. Teléfono 6382. 13618 4-6 
S E A L Q U I L A ^ 
L a fresca y ventilada casa de Luz, 43. to-
da de mamposterla, media cuadra del Colegio 
de Belén, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos bajos y un salón alto, comedor, pa-
tio y traspatio, dos Inodoros, baño y pisos 
de mosaico. L a llave é informes en la misma 
de 11 á 4. 
13536-13559 10-6 
S E A L Q U I L A : para a lmacén ó depósito, 
el piso bajo de Inquisidor 35, que mide 16 
metros de frente por 24 de fondo. 
18560 16-6S__ 
S E A L Q U I L A N habitaciones en la casa 
más hermosa de la Habana, hay para hom-
bres solos y matrimonios sin niños ni ani-
males; han de ser personas de toda morali-
dad: hay toda la comodidad en casa, Agua-
cate número 136. 13562 8-6 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja con altos al fondo de I n -
quisidor 3 3, bastante local, comodidad para 
comercio, servicios sanitarios, gas, buenos 
pisos, es tá Independiente del reato de la 
casa, ó se alquila toda junta, barata, en aus 
departamentos caben más de 38 habitacio-
nes, escalera de marmol. Todo nuevo. 
13565 13-5S 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cristo 16, con 
sala, saleta, 4 cuartos, baño, cocina y ser-
vicio sanitario. L a llave en e 32, Informan en 
Habana 60 (bajos). 
18680 4-4 
S E A L Q U I L A en Puentes Grandes, la pre-
ciosa casa San Tadeo número 8, pegada 
al Ferrocarri l , sala, 3 posesiones, gran pa-
tio con árboles frutales, y agua de Vento. 
L a llave en el número 4, Informarán en 
Campanario 215, Habana. 
13528 8-4 
E N 3 C E N T E N E S Se alquila la casa So-
ledad letra C. entre Neptuno y San Miguol 
con sala, 2 cuartos, rom-fdor, o c i r s , daolia 
y servicio sanitario moderno toda de mosai-
co. L a llave en la •>.••>,icfca de !a CS^ IMI.T di« 
San Miguel, dondo Infirman. 
13511 4-1 
S E A L Q U I L A N 
E n Gallano 88 dos frescas habitaciones al-
tas con vista á la calle y otra baja. 
13535 4-4 
A M A R G U R A 72, se alquilan estos espa-
ciosos altos, compuestos de sala, comedor, 
cocina, baño y seis cuartos. Pueden versa 
á todas horas. Informan en los bajos. 
13534 4 -4_ 
V E D A D O , calle 17 y A altos independien-
tes, con cuatro cuartos, sala comedor, coci-
na, baño, etc. á familia corta de gusto. 
18607 13-4S 
S E A L Q U I L A la hermosa casa en la L i -
nea do 23 esquina á Baños , Vedado, con sa-
ia, comedor, cuatro cuartos, cocina y baño. 
Toda de azotea, al lado Informarán, bodega. 
18506 8-4 
S E A L Q U I L A N dos espaciosas y modernas 
habitaciones, juntas ó separadas propias 
para bufete 6 negocios comerciales. Obispo 
75 altos. Informarán Sr. Recio, 
13693 ' 4-8 
C A R N E A D O 
Alquila dos rasas con todo el servicio, una 
en $15.90 y la otra $17 al mes. Calle H y 
Calzada. Vedado. 
C . 3107 ' ÍO-St? 
E N L A V I B O R A , MUY C E R C A del parade-
ro de los carros, número 638, se alquila en 
tres luises una Accesoria con todo su servi-
cio: la llave al lado. Informan en Reina 6. 
18664 8-6 
S E A L Q U I L A la oaaa Lagunas 9 con sala 
y cuatro cuartos y todos los suelos de mo-
saico y la ins ta lac ión sanitaria nueva, en 
9 centenes. L a llave é informarán en Cárcel 
21A. altos. 13638 8-5 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la casa 
Habana 116, con grande salón, dos habitacio-
nes y cuarto de azotea, loforman Teniente 
Rey 44. á todas horas. 
13549 10m-6-10t-4 
V E D A D O . Se alquila una casa con sala, 
comedor y seis habitaciones, dos inodoros 
y demás servicios en siete centenes. Calle 
4 número 4. 18625 . 4-4 
S E A L Q U I L A N barat í s imas una 6 dos ha-
bitaciones con todas ¡as comodidades apete-
cibles. Egido 2B, entresuelos. Junto á E l Sol 
de Madrid. 13610 4-6 
S S A L Q U I L A 6 se vende un gran solar 
cerrado que da á tres calles en Carlos I I I 
esquina á Marqués González y se alquila 
una cómoda casa Virtudes 82. informarán 
Gallano 54, altos. 18608 4-6 
S E A L Q U I L A en nueve centenes la casa 
Estevez 22A, con sala, saleta, seis cuartos, 
patio grande, baño de estanque' ducha é 
Inodoro. Informa su dueño en San Lázaro 
270 altos. 13607 4-6 
S E A I / Q U I L A la hermosa casa Calzaba del 
Cerro número 757. L a llave en la botica 
de al lado. Para Informes Tejadillo número 
5 (altos) Bufete del Ldo. Colón. 
PALACIO CARNEADO 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por loe mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á 85.30 al mes 
amueblados y con su servicio á 88.50, 810.60 
y ^IS^O s e g ú n piso. Te lé fono 9176 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
_J0. 8048 13 
S E A L Q U I L A N los magnlflcos y elegantes 
altos de la casa Paseo Tacón número 4, I n -
formarán en Oficios 28, Teléfono número 
894, de 1 á 3 y en el entresuelo de la misma. 
13550 6-5 
E N $7, |8, $9 y f lO^píata cada ' u ñ a ' s e 
alquilan espaciosas habitaciones altas y ba-
jas, piso de mosaico y á dos cuadras de 
Prado. Industria 73, entre Animas y Tro-
cadero. 13576 4-6 
V E D A D O E n la L inea se alquilan los es-
paciosos y ventilados bajos completamente 
independientes de la casa Linea número 11, 
entre Q y H. Informarán en los altos. 
13497 8-4 
SOL 63 y 65 Se alquila un bonito y fres-
co departamento compuesto de tres aposen-
tos y sus servicios modernos propios para 
uno ó dos caballeros sin familia: casa de mu-
cha moralidad. Se toman referencias. Infor-
mes Prado 29, altos. Te lé fono 3231. 
13501 8-4 
LJA Miüíta iusA «JASA D E CON'fnp^ 
170, propia para una familia d6 'A 
compuesta de gran uala y saleta 6 hSUít̂  
sos cuartos, 2 Inodoros, cuarto' de h50' 
suelos de mosaicos, buen patio y ser 
sanitarios. Informan en La Central f101 
terla Ararr.buru 8 y 10, * 
E N A M I S T A D 98 
Se alquilan os hermosos altos aeahâ  
de fabricar y sin estrenar, compuê tr) 
sala, saleta, cocina, baño, y demás cortioVí 
des h ig ién icas y cinco hermosas habita • 
nes, entrada independiente y amplia nu t 
lo mejor de la Habana por su proximMaS« 
los teatros y parques. Pueden verse á tn!L 
horas. Informan en los bajos, y 
_ i i . 3 ^ 10-18 
S E A L Q U I L A N en casa de corta famñí 
y personas de moraldad, una hermosa hí 
bltación y otra chica á matrimonio o señorií 
solas; punto muy céntrico y demás conml 
didades. Gallano 44. 13314 g.} 
E N LOS F R E S C O S y espacíosos~altord¡ 
Aguila 122 se alquilan espéndldas hablt--
clones con toda asistencia, con vista 4 u 
calle, casa moderna, trato esmerado y co, 
mida espléndida, esquina á Estrella 
18318 ' g.! 
S E A L Q U I L A 
L a casa Monte 15, de tres pisos, el tercera 
en 26 centenes, los otros dos juntos parae?. 
tablecimiento en 48 centenes. Razón en Pra. 
do 34 altos, de 12 á 2 y de 6 á 8. 
13315 is-ig 
E n l a V í b o r a 
E n 10 centenes se alquilan los henum 
bajos de Luz 2, zaguán, sala, saleta, com̂  
dor, 6 cuartos, servicio sanitario y demki 
comodidades. L a llave «n los altoa Infor-
marán en San Lázaro 24 
13311 8-1 
E X 14 C E N T E N E S se alquilan los medir-
nos altos de Suárez 116, sala, saleta, come-
dor, 8 cuartos, servicio sanitario y demli 
comodidades. L a llave en la bodega. In-
formarán en San Lázaro 24. 
13310 8-1 
POR $37.10 S E A L Q U I L A N unos preciosos 
altoa de entrada Independiente Concordia 
95, oon sala, comedor, dos cuartos, pisos de 
mosaicos. Informes Qallano 128 L a Rosita, 
Teléfono 138^ 13505 4-4 
S E A L Q U I L A la casa baja Monte esquina 
á Cárdenas, propia para familia de gusto ó 
dos familias, casa de huéspedes ó estable-
cimiento. Puedo verse de diez á doce y de 
dos á cinco. Informes en la misma. 
13495 15-43 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de la casa situada en San Miguel n ú -
mero 86 entre Manrique y San Nico lás com-
puestos de recibidor, sala, seis cuartos, co-
medor, baño, dos Inodoros y cocina, con el 
servicio sanitario moderno. L a llave en los 
bajos: para Informes y demás dirigirse á 
Aguiar número 136, de 1 á 4 p. m. 
13489 4-4 
S E A L Q U I L A la casa calla de Inquisidor 
número 52 compuesta do sala, comedor y 
cinco cuartos grandes y bafio, acabada do 
pintar: para más pormenores Oficios esqui-
na & Jesús María, Nicanor García. 
IÜ179 4-4 
S E A L Q U I L A la elegante y nueva 
Virtudes 144 y medio, toda de cielo 
l casa 
raso, 
compuesta de sala, saleta cinco cuartos y 
uno para criados: la llave al lado, casa de 
vecindad. Informes Monte 116. 
13480 8-4 
S E A L Q U I L A N á personas de gusto loa 
bajos de la nueva casa Cárcel número 27 
esquina á San Lázaro próx imos á todos los 
principales paseos con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baflo. Inodoro, patio y 
traspatio y d e m á s servicios todos á la mo-
derna, la llave é informes en la bodega de 
enfrente. 13434 8-3 
E N R E I N A 14 se alquilan habitaciones 
con ó sin muebles y con toda asistencia, 
con todas las comodidades. L a s hay de 10 
pesos en adelante. E n las mismas condicio-
nes en Reina 49 rodas á la calle, lo mismo 
en Gallano 136 frente á la plaza del Vapor, 
y deseamos alquilar á personas de mora-
lidad. 13444 28-3S 
S E A L Q U I L A N 
18SM 4-6 
S E A L Q U I L A y se vene 
ntfmero 2 J . de Monte d 
sala, saleta, 8 cuartos. 1 
¡99 
cción; Se dá en 
nes. L a llave en 
orla número 14. 
8-6 
S E ALQUITRAN en Prado 88 hermosas y 
; frescas habitaciones propias para familia sin 
1 niños ó para oflclna. Informaré en la misma 
I en el primer p'so el Dr. Rhome. 
13603 8-6 
S E A L Q U I L A el espacioso bajo Acosta 29 
propio para dos familias con sala, recibi-
dor, comedor, ocho habitaciones, bafio y 
1 dos inodoros. Informan San Nicolás 1S'« 
1 alto», . 11686 g-4 
( a n i p u n a r i o 11. 7 4 
Altos Independientes, modernos, se alqui-
lan. Llave en la bodega, esquina á Neptuno. i 
Informan Escobar 166. Telé fono 6871 
13574 8-6 ' 
S E A L Q U I L A N las casas terminadas de 
fabricar calle de la Zanja 67A y 67B, esquina 
Paseo, compuestas de sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina, bafio, 2 Inodoros, agua, patio, tras-
patio, á la moderna. Todas de mosaicos. A l -
quler 12 centenes. Informarán Gervasio 109A 
18661 8-5 
S E A L Q U I L A en doce centenes la casa 
Concepción de la Val la 18, con sala, antesa-
la, cuatro hermosos cuartos, un buen baño, 
toda de azotea. L a llave al lado en el café. 
Impondrán Reina 85 altos. 
18614 8-4 
A L T O S : Bonitos, cómodos y muy frescos 
Monte 62. esquina á Indio, se alquilan. Pre-
cio 9 centenes. L a llave en los bajos. Su 
dueño Obispo 72. 18531 6-4 
E N ECONOMIA número 8, casa de familia 
se alquila una espaciosa «ala, con su cuarto 
y comedor y una habitac ión alta espaciosa v 
ventilada, agua abundante y ducha, propias 
para matrimonio sin niños, señoras solas y 
sobre todo se recomienda moralidad, 
13621 g.^ 
Los bajos de Cristo número 14 compuestos 
de sal», comedor, cuatro habitaciones, pisos 
de marmol y mosaicos, buena cocina, baño, 
patio é inodoro, en los altos está la llave 
y su dueño. In formará de su precio y condi-
cione^ 18442 8-S 
C A L L E 16 número 24, una cuadra tramvla 
Calle 17, alquiler 11 centenes. Pisos mosai-
cos, sala, comedor 6 cuartos, baño cocina, 
2 Inodoros, ventilada 4 lados, uatlo, traspa-
tio. Informan "Vil la Carolina", Callea 15 y 
Baños . 18484 4-4 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Calzada de 
la Reina 124 esquina á Chávez: reúne cuan-
tas comodidades puedan desear una familia 
de gusto. L a llave en Salud y Belajccaru. 
Tal ler de materiales é informarán en Pr ín-
cipe Alfonso 503 (altos), 
13469 í - s 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en Egldo 16 y Prado 45, c« 
ó sin muebles á caballeros solos 6 matrimo. 
nio sin niños. Te lé fonos 1639 y 3158. 
132S9 26-13 
S S A L Q U I L A N 
Los hermosos y ventilados altos y bajoi 
independientes d'e la casa Luyanó 59 y O 
Jesús del 'Monte, da construcción modera» 
y servicios sanitarios de primer orden. In-
formarán en la misma. 13288 «ej! 
S E A L Q U I I ^ Ñ ^ l i lo'ceñ'tenes los moder 
nos bajos de Manrique 31D y Virtudes 61 
L a s llaves en los mismos. Informes San M* 
colás 42. Te lé fono 1901. 
13246 
S E A L Q U I L A para un gran establecimien-
to de la clase que sea la casa Monte .»'• 
que da á dos calles: también los altos ( 
entrada independiente, 6 toda junta. &aiua 
número 30, altos impondrán. 
13259 8-30 
SE A L Q U I L A 
A personas do gusto el primer piso de i» 
casa calle del Sol número 9 con sala, sale-
ta y cinco cuartos. Informes San PeJro "tt 
mero 10. 13232 ^ J - M 
S E A L Q U I L A N los grandes y ventila* 
altos con todas las comodidades para n 
merosa familia: el agua sube por si so 
E n los bajos Informarán. Angeles nom 
ro 16. 1325 8 L J -
SB A L Q U I L A N los altos'con tod3.s 
comodidades para familia. Progreso ñame' 
8; la Lave en la fonda do los bajos, l i"^ 
mes Ricardo Palacio, San Pedro y ObMi 
13248 S2¡ 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa Calzada entre 
C y D; tiene cochera y cabalerlzas. E n la 
mlsmo^ Informan, 13473 8-3 
V E D A D O : E n casa de moralidad calle i l 
numero 29 esquina á 6 á una cuadra de la 
doble l i m a de tranvías , en la lama, se a l -
quilan habitaciones con ó sin muebles altas 
y bajas: e s tán á la brisa y son lo más 
fresco del Vedado, pisos finos y alquiler 
muy módico. 13459 8-3 
E N L A C A L L E Gallano número 22 esqul-
na á Ar.rr.as se alquila en 810.60 oro una 
accesoria con agua é inodoro, la llave en 
la Carpintería del lado. Informan en Aguiar 
número 100. 1S36S 8-2 
SÉ A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Riela número 68 con 6 habitaciones, sala, sa-
leta y con todos los servicios sanitarios mo-
dernos. Informan en los bajos. A lmacén do 
Sombrero», 18408 8- i 
E l 5 ' B. 31 . M i 
Se alquila la cómoda y bonita cas3 ^ 
sala, saleta, 5 habitaciones, depártame, 
de aseo, 2 Inodoros, alegre jardín e i-
lación eléctrica. Informan en la misma-
18254 i S l 
B1N V I R T U D E S 44, se alquilan í ^ ^ j 3 ^ 
bitaciones con balcón A la calle á - > s 
tenes, pisos de mármol , á matrimonio-, á| 
fioras á caballeros solos, se exiJen • 3¡ 
referencias, se puede comer en la ca j 930 
desea. 13235 — 
; SE A L Q U I L A I 
L a casa número 3 de la calle R 
acabada de reparar. Los bajos 9irv c;e »^ 
almacén y los altos para vivienda. 
qullan conjunta ó separadamente ios .¿jf 
do los altos. L a s llaves están en ^"¿ajofc 
número 1. Informan en Amistad l"4 „Í 
_ J 3̂ 14 9 - ^ í , 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos j " ^ » . 
casa Lucena número lo,.^ ;^ 
ega. Informarán Cuba 10 
15-2SA8^ 
dientes de la 
ve en \a Bodega 
Antón -. María de Cárdenas 
1313^ 
DOS L U J O S A S C A S A S 
Se alquilan acabadas de fabricar las 
gantes, cómodas y ventiladas c?;s ,r0 >í 
lueta 36F y 36G, inmediatas al T c ^ j to< 
tí, de alto y bajo, escalera de marm 
de cielo raso, propias para familia o ^ 
E l alto de cada casa se compone ^ 
sala, saleta y comedor al fondo, de ggicc 
cinco hermosas habitaciones de nio- ^ 
una para criados, ga l er ía de persiana-- ^ 
to de baño, inodoro y ducha para L ^ 
Además dos cuartos en la azotea- . aS 
jos con cuatro habitaciones é 
modidades. E n la misma informar- • ^ 
13065 lJL¿— 
E N F E R N A N DINA 38, entre Monl* ^ 
diz, se. alquilan varias accesorios y 
trucción moderna, pisos de ^podi*' 
buen servicio sanitario, patio inaep̂  ^s 
Precio dos luises. Informan 
ó en Reina 6. 13032 15-3» 
Puede Vd . alquila»" 
L a casa que más le agrade, de ' 
encuentren deHOcupad»"3, SIN DAR ,'. V>' rl 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E Qa*JC«¿Í 
Vaya á E M P E D R A D O n 
la casa qu 
12881 15-22^ 
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OTA DEL DIA 
T'n rrrmpo de veteranos—• 
iempre ouenían con él 
Heseontentos. sin duda 
habernos comprender, 
aue »on como Blas—de nnero 
protesta, no sé de qué 
¿ pesar de haber cobraxtó 
sus servicios con parnés 
de Jos millones de 
7aue Dios haiga). Poa rá ser 
ue en esto, como en la guerra 
í Pino el mismo papel 
^e ien un pa'jel de oficio 
fue algo vale, á mi entender. 
- Vaya con loe veteranos! 
En donde quiera que estén 
-on como el faro radiante 
alumbra, avisa, da fe 
fe Puerto y causa aiegna 
v esperanza..-aunque a: 
Ellos son á Ja política 
lo que el Ibonubero 4 los eien 
festejos públiic-os; siempre 
en parada y á la vez ^ 
dando opiniones rotuna as 
¿€ patriotismo. Bien efé 
que del veterano. . . . joven 
y veterano yarey, 
todos son d á e s y todos 
capaces de resolver 
ttxlos los líos patr iót icos ^ 
que iK'S vendan á granci. 
88. 
0 . 
D e s p u é s d e a l i e n ñ a s h o r a s d e i 
f o í á 5 t a n t « a g r i t a c i ó n , a n v a s o d e 
^ r v e z a d e U L T R O P I C A L , e s ! 
c o m o e i a r c o i r i s t r a s l a t o r 
j j i e n t a . 
LA BENEFICENCIA ASTÜBIANA 
Satisfechos deben de estar los orga 
nizadores de la gran fiesta que esta 
noche se celebrará en Payret. por el 
éxito de taquilla que habrá de alcan-
zar pues según nuestros informes ya 
no queda para la venta ninguna locali-
dad de preferencia 
Tal esperábamos de los humanita^ 
rios sentimientos de este pueblo que 
nuiostra con orgullo al mundo entero 
el ejemplo de esas Sociedades, verda-
deros exponentes de su civilización. 
A continuación publicamos el pro-
grama de esta gran fiesta con el preám-
bulo que la Comisión organizadora di-
rige 
A L P U B L I C O 
Relatar la historia de la Sociedad de Be-
refleencia Asturiana serla relatar toda una 
sérle de sacrificios, abnegaciones, carida-
des La tarea sería conmovedora quizás, 
pero supérflua: porque no hay nadie que ig:-
noif esos trabajos. 
para que pueda continuarlos este año — 
un año m&s de hacer bien — acude hoy al 
público habanero; su nunca desmentida ge-
nerosidad acogeré, como suele la idea de 
ayudar en sus esfuerzos á la obra de la Bene 
ficencia; que quien siempre se prodiga y 
quien prodiga siempre el beneficio, con ma-
yor razón lo hará cuando se trata de apo-
yar una labor que es redentora y que es 
justa, que tiene como fin único el de volver 
ft una tierra donde hal larán la salud y la 
energía perdida, á todos los que cayeron 
en la lucha, sobre unos campos que son 
heclii/.o do ]a naturaleza, pero que no son 
BUS campos, y bajo un cielo que es un mila-
gtu de hermosura, pero que no es su ci-3lo. 
E l público de la Habana acudirá á Pay-
ret porque se trata de una obra de caridad... 
Los que no son asturianos. Irán por contri-
buir á una tarea salvadora; los que lo son, 
Irftn también por eso é Irán á más por re-
cordar allí las dulzuras de la tierrina ido-
latrada, cantados en verso bable por la mu-
sa de NoIAn, que es todo melancol ía . 
E l programa de esa fiesta es el siguiente; 
Primera parte. 
3. — Represfntación por la Compañía del 
Teatro Alblsu, de la humorada lírica de A r -
ruches y Jackson Vayan, música de Lleó, ti-
tulada: 
L A C A R N E F L A C A 
Reparto 
Salud y Tocastre, . . . . J U L I A PONS. 
g,ls1R Srlta. Moscat. 
feP|ta- Srlta. Muñoz 
Doña Benigna Srita. Romero. 
Milagrltos sra. Duatto. 
Chula primera. Bacante primera, 
„. , Srta. Sierra 
unuia segunda. Bacante segunda, 
T. Srlta. Publll 
Lna romana Sra. Pérez 
Komana segunda Srlta. Herv ías 
l}**1® Sr. Piquer. 
Don Conrado Sr. González (V.) 
Arredondo # Sr. Escr ibá 
f-milito Pancorbo. . . . Sr. Del Pino. 
Angel _ gr gaurí 
Un camarero, Curdelio Máximo, 
T. Sr. Del Campo 
tn sereno gr. Medina. 
Apio Melonio Sr. Fernández 
un transeúnte, Furcio Bandurrio, 
t'n mozo de estación, Un criado, Sr. Roy 
V-a^^0man<? Sr. Roy. 
til • vl£LJeras- mozos, intérpretes de ho-
leies. guardias, golfos, romanas, romanos 
y esclavas. — Coro general. 
SEGUNDA P A R T E 
t o í r T t 0 ^ ^ en bable, del poeta F . P. Usa-
tai n » 0 n) desempefiado por entusias-
bnvnt , nos• Que generosamente contrl-
""ien al mejor éxi to de la función, titulado: 
LOS QUINTOS D E L A MANXOYA 
Reparto 
X«r!íXa- • • ' Srlta- Consuelo Maribona 
í n f ^ ú Sr- Rafael Pérez (Falito) 
Paoh L • •Sr- Restituto del Canto (Tuto) 
PinVJ - • Sr- FU-íael Fernández (Lalo) 
f) Sr. Lui s Somines 
W c f • • • Sr- Juíln Gutiérrez (Mácala) 
^ l ^ x . Sr- E l i a s Quesada (Margolles) 
lito. í^SULTO, Poes ía en bable por F a -
Í W * i 1 ™ * A S T U R I A N O S «*u. a por i' allto. -^«'larras. 
T E R C E R A P A R T E 
I TOS BRONQUIAL 
i Puesto que libra los bronquios y to-
do el aparato respiratorio de las ODS-
Itrucciones, que suaviza y cura las (»-
I solladura::. la E.nr.isióa de An^er 
i pronto cura la tos. Teniendo una m-
! fluencia benéfica esencial sobre la nu-
! trición, encapacita al sistema para 
¡recobrar su vigor natural y resisrtir 
: ataques futuros. No hay nada mejor 
para bronquitis aguda y crónica. 
Los despreocupados.— 
No se necesita contar muchos años 
de residencia en la Habana para re-
cordar la inauguración del servicio de 
agua del acueducto de Vento. 
^Era una delicia ver cómo par im-
pulso propio el agria 6u«bía á la azotea 
de la píiaza dei Vapor y aún le sobra-
ban 'alientos para i r m á s arriba. 
Pero ¡ ay, que los tiempos va r í an ! 
Hoy apenas sube el agua á un piso 
principal y eso á horas determina-
das. 
líos práct icos expÍQÓfcD eso por de-
ficiencias de la cañería , los científicos 
dan otras ra.7x>nes y cada uno lo co-
menta á su amaniera. 
Un amiigo traemos que también 
qoiiere dar su explicación y nos dice 
que Ita falta de agua en muchas 1 b.i-
tacioues afttas obedece princh 
té á la despi-eooupa'eitííi que entre nos-
' r-ros existe. 
.\'o nos expíioamos la despreocupa-
ción y he aquí lo que nos d i j o : 
—Si cada uno al abrir .la llave se 
•sirviese de la que necesitia^ y no dejase 
i a llave abierta, todos tendr íamos más 
agua y serían menos los quejosos. 
Y quizás no le fadte r azón ; pero, 
¿ quién ie dice á un despreocupado que 
cierre la llave? 
Gotas de rocío.— 
E l hada graciosa y buena 
de las flores matinales 
de linfa clara y serena, 
en una blanca azucena 
puso dos gotas iguales; 
Un mismo aroma aspiraban, 
en un péta lo v iv ían 
y las nubes que cruzaban 
la misma sombra les dabar 
y en la sombra las unían. 
E l ceflrlllo Inconstante, 
émulo de la fortuna, 
ag i tó la flor fragante 
confundiendo en un instante 
ambas gotitas en una. 
¿No ee verdad que en esa flor, 
un s ímbolo encantador 
forman las gotas unidas, 
cual lo fueron nuestras vidas 
en un Instante de amor? 
F". de Zaras. 
Los gritos de los niños.— 
Los gritos constituyen el único len-
guaje de que pueden hacer uso los ni -
ños pequeñitos para expresar el dolor, 
de igual manera que sus sonrisas y sus 
juegos les sirven para expresar su ale-
gría. 
Un médico observador y experimen-
tado interpreta perfectamente el sen-
tido de la mayoría de los gritos y llan-
tos de los niños. 
E l gritos ó si se quiere el llanto de 
la rabia, es furioso. 
E l de la gana de dormir es monóto-
no y, como si dijéramos, adormilada 
E l de la pena moral está formado 
por sollozos. 
E l del hambre es muy característi-
co y no lo acompaña lágr imas: es un 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Cuatro tandas. — E l duetto 
Iris-Andreacce y el Caballero Felip. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las — Cuatro tandas. — Bailes por 
Pastora Imperio y Las Trianeras, duet-
tos por la Mary-Bruni y couplets por 
la Fomarini . — E l jueves debut de la 
pareja de baile Iberia. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: La inunda- * 
ción ds Oriente. — A las nueve: Cine-
matógrafo Cubano. 
de 'bemücioínes que se haüla en el ser-
vicio de la Santísima Virgen. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costum/bre. 
Corte de María.—Día 8.—Corres-
ponde visitar á la Purísim»» en San Fe-
lipe. 
V. 0. Tercera de San Francisco 
E l jueves, día 10 de Septiembre, como se-
gundo de mes, á las ocho de la mañana, se 
celebrará la misa cantada con comunión á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús . 




IGLESIA DEL CARMELO 
E l día 8 de Septiembre se celebrará la 
festividad que anualmente dedican los de-
votos de la V. del Carmen del barrio del 
Carmelo (Vedado) á su Augusta Patrona. 
Comenzarán los cultos por la mañana á las 
8 y media y á las 6 por la tarde. 
L a parte musical e s tá á cargo del coro 
de Srtas. del Colegio Francés , y en adelante 
todos los domingos y días de fiesta habrá 
cánt icos ejecutados por dicho coro. 
Las mlsae á las 7 y 8 y media los días 
festivos, á las 7 los laborables. 
13584 2m-8-lt-7 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE 1» y 2? ENSEÑANSA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s Agrust lnos de l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P A R T A D O 1056. T E L E F O N O 1071. 
E l objeto de este plantel do educación no se cireunsenbe-á ilustrar la inteligencia de 
los alumnoe con sólidos conocimientos cientíñeos v dominio completo del idioma ing;és, 
eino que se extiende á formar su corazón, sus costa mbres y carácter armonizando con to-̂  
das estas ventajas las del oonTeniente desarrollo del organismo. Por lo qua se refiere á la 
educación científica la Corporación está resuelta á qua continúe siendo elevada y sólida 
y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio" con amplio y completo salón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
9e admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá la-
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Coíegío, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comercio y el curso prepar»torio para la Escuela de Ingeniería, y se pone especial 
esmero en la explicación de las Matemáticas, base fundamearal de las carreras de Inse-
nieria y Comercio. 
A fin de que el Colegio resulte beneficioso aun para aquellos jóvenes que durante el 
día tienen que dedicarse al trabajo ó no se hallen en condiciones de noder asisiír á las 
•°J«fT * |a3 horas de rejriamento, desde el de Octubre se establecerá también nna E S -
CULLA NOCTURNA en la cual se explicarán Inglés y Castellano; estonografía y ü o -
mercio en amboS idiomas. 
Pídase el prospecto. 13163 
PARROPA DE MONSERRATE 
COMUIVICÁBOS. 
¿Ante los esfuerzos de la Ciencia, re-
presentada por un grupo de sus más ilus-
tres elegidos, disputándole á la muerte la 
que parecía condenada á ser su presa, la E l sábado 29 del presente á las 6 de 
que todos consideraban como una de BUS I al tarde se izará en esta Iglesia la ban-
presuntas y propiciatorias víctimas; ante | dera con la imágen de su Patrona Nues-
una salvación, que tiene todos los aspectos 1 tra Señora de Monserrate pafa anunciar 
de milagrosa, debe callar, debe no maní- | las fiestas que han de celebrarse en honor 
festar su gratitud quién debido á los em- j de tan excelsa Señora, 
peños de los ministros de esa que tam- Se dará principio á la Novena el do-
bién es una religión — la religión de la j mingo 31 á las 8 y media de !a mañana 
Ciencia — recibió el beneficio no compa- i con misa de ministros, rezos y gozos al 
rabie con ningún otro: el de la vida, pri- : final. 
mero, el de la salud, después? E l lunes 7 del vrózimo mes de Septiem-
15-27 Ag 
Escuelas Pias de la Habana 
8au K a f a e l n. o O 
E l día 7 de Septiembre empezará el nuevo 
curso. 
Se admiten alumnos de primera enseñan-
za, clase preparatoria y comercio. 
12994 26-25AS 
M I O K i i S M i l S K 
I > E 
G U A N A B A C 0 A 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabcoa, 
deseosos de continuar ejerciendo su mis ión 
I civilizadora, de la que tan ópimos frutos 
| ha reportado hasta la fecha al pueblo Cuba-
No es de creer. Tan sólo sea para ex- j bre á las 7 y media de la mañana, Co- ! n0' Por la esmerada instrucc ión y sól ida edi: 
presar públicamente esa gratitud, no im-
porta la pobreza del medio á que recurra, 
debe hablar la tan extraordinariamente fa 
munión general para los fieles devotos 
de la Santísima Virgen, y el mismo día 
6. las 7 de la noche después del Santo 
vorecida. Tan sólo sea para hacer.llegar Rosarlo, se cantará una gran Salve con 
su expresión de gracias hacia aquellos ¡ orquesta. 
á quienes le es deudora del incomparable j E l martes 8 la gran fiesta á las 8 y 
bien que disfruta. la salud del cuerpo y media con orquesta y sermón. 
la salud del espíritu, de hacer oir su voz 
Tan sólo para que no crean que el des-
agradecimiento — moneda que á más al-
to precio se cotiza en estos días — se 
anida en su ser, debe proclamar el bien 
recibido; siquiera sea por esa misma tran-
quilidad de espíritu más arriba referida. 
Porque esposa y madre, cuando yacía 
postrada en el lecho, presa de grandes do-
lores físicos, los sufrimientos de mi almfi 
eran mayores al pensar en mi hogar y 
considerar la orfandad en quedarían con 
mi eterna desaparición los seres queridos 
que moral y materialmente de mi depen-
dían . . . . 
E l haber vuelto á ser lo que era y soy 
en las diversas manifestaciones de la vi-
da, débelo, pues, á una operación qui-
rúrjica. si riesgosa en sumo grado, hábil 
y felizmente llevada á cabo en el, para 
mí, nunca bastantemente recomendable 
y con mucha razón altamente acreditado 
"Sanatorio Cuba" por sus inteligentes fa-
cultativos, sin olvidar por ello á otro in-
teligente y bonddoso galeno, el Dr. Massl-
no, mi médioc de cabecera y Director fa-
cultativo de la Sociedad " L a Aurora", de 
Socorros Mútuos y de la que soy miembro. 
E l Dr. Massino con ojo experto conoció á 
tiempo mi mal terrible. Apeló á todos los 
recursos que su talento y los conocimien-
tos que de la facultad que ejerce le su-
girieron, antes que someterme á lo que 
era y consideraba el único é infalible medio 
de salvación para raí. mas agotados aque-
llos pronunció el diagnóstico supremo: la 
operación; y á ella se fué, y á ella debo, 
como he dicho antes, la vida. 
Sean, pues, para todos los que á esa 
obra contribuyeron los votos sinceros de 
mi gratitud inextinguible. Séanlos para la 
Sociedad " L a Aurora" que reafirmó con 
migo su bien sentado crédito, cumpliendo 
religiosamente todos sus deberes y hasta 
excediéndose en ellos: sin sus materiales 
auxilios mi curación hubiera quedado á 
medias, pues hay que tener en cuenta que 
el mercantilismo es la guía y lo que reina 
Se suplica á los fieles la asistencia á tan 
solemnes cultos. 
13143 n .27 
J . P I C H A R D O , S E O F R E C E A LOS P A -
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; ingrlés, repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza . A domi-
cilio ó en Estrada Palma 65 
1S649 26-SS 
M K . C . G R K C O 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del IC«i>afioI al 
\ne\éu y del luslés al Kvpafiol, asi como de 
Italtuno y Francés; y se hacen trabajos en 
máquina. E s e autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfecc ión en muy 
corto tiempo en su casa, este magnífico 
método, bien traducido y explicado, se l la-
ma E L I N S T R U C T O R INGLES1 que se en-
vía por correo por |3 moneda americana. 
OBISPO 36, Habana. 
13679 26-88 
llanto en que se comprende desde lue- I en muchas sociedades de su índole. Sean 
go que la criatura pide algo de una | esos mis votos de eterno reconocimiento 
manera constante. 
ejecutados en 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
«epresntacIOn de 
«"acto , dividido la humorada lírica en en tres cuadros, en prosa 
«min r»«„0r*f:Inal dc Jacinto Capella y Joa-
Luis p^r,. l"z Paíítor, mús i ca del maestro 
15 FoKliettl. titulada: 
G R A N I T O D E S A L 
Reparto 
IJona Severiana. . 




A».c?n<ía sexta. . 
. . J U L I A FONS 
. . Sra. Romero 
. . Sra. Duatto. 
. Srita . Moscat 
. . Srita. Muñoz 
Srl ta . Torrljos . 
. . Srlta . Sierra 
. . fciriia Publ l l . 
Rr. Campo. 
Sr. González (V) 
. . Sr. Escr ibá . 
. . Sr. Medina 
E l de los dolores producidos por la 
dentición es nervioso. 
E l de los oídos, es corto, agudo, pe-
netrante y decisivo; la criatura mueve 
la cabeza de uno á otro lado, y se lleva 
fivcucntemente la manita á la parte 
afectada por la dolencia. 
E l del dolor de tripas es también 
muy característico; no es tan pene-
trate como el dolor de oídos, y la cria-
tura lo interrumpe á menudo y lo 
acompaña llevándose á cada momento 
las piernecitas hacia el vientre. 
E l de la inflamación de los pulmones 
es mas bien un quejido que un grito ó 
qúé un llanto. 
El dc la difteria es ronco, áspero y 
tan característico, que quien lo ha oí-
do una vez no lo olvida n i lo descono-
ce nunca. 
El de la inflamación de las membra-
nas del cerebro es un grito agudo, un 
verdadero grito de alarma y de terror, 
doloroso de oir. 
E l del dolor de estómago es largo, 
alto, y rabioso; la criatura derrama lá-
grimas abundantes, so para un momen-
to y vuelve á empezar, trayendo las , 
• v • i ^ V' ' „ loe ^c.f;,.o I La Natividad de Nuestra Señora.— piernas hacia el estomago y las estira „ ^ 0 _ j r ¡ri J-a-La ~ÍJJ r» c; Nuestra Señora de la Candad del Co-
i para el reputado y bondadoso Dr. Massi 
no, Médico-Director de la sociedad ya 
mencionada, principal coadyuvante k los 
beneficios t idos de que he sido objeto. 
Séanlos en igual grado é intensidad para 
esos ilustrados é inteligentes facultativos 
I de fama universal, orgullos de su ciencia, 
| reyes de la Clrujta, á quienes tanto y 
\ tanto debe la humanidad adolorida!; y 
; SHénlos, por último, para el Sanatorio 
I "Cuba", pero proclamando muy alto la 
I importancia de las condiciones que en al-
to grado posee como establecimiento es-
¡ pecial en su índole, comprobado por lo 
i cuidadosamente que fui atendida en todo 
y por todos, en el período de tres meses 
y medio que en él residí hasta salir com-
pletamente curada y en disposición, co-
mo me encuentro, de poder dedicarme á 
mis habituales ocupaciones. 
¡Gracias, mil gracias á todos! 
Dolores Velosco de Oropesn 
Agosto 20 de 1908. 
C. 3100 1-8 
F r a n j á i s : par un P A R I S I É N . 
Prix trés modérés.—Méthode infaillible 
a domicilio ó dirección siguiente: 
O . L e n o í r . H a b a u a 5 5 . 
(Escríbase ó diríjanse de 11^ á l»^ ú 8 á 8^) 
18438 8-3 
D E S E A UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de 
Londres) que da clases á domicilio, un cuar-
to en una azotea en un punto céntrico, 6 da-
rá lecciones en cambio de casa y comida, en-
seña á precios módicos , música (plano y 
mandolina) dibujo, instrucc ión y á hablar 
Idiomas en pocos meses. Dejar las señas 
Escobar 47. 13608 4-6 
UNA S R T A . A M E R I C A N A Q U E HA S i -
da durante algunos años profesora de las 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desearla algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Mlss. H . 
Animas 3 13651 26-5S 
caclón que dan á los n iños; ponen en conocí 
miento del público, que el día 25 de Sep-
tiembre abren de nuevo sus clases para 
alumnos de Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y 
carrera Comercial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
C. 2868 26-21Ag 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés, da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea ustod aprender pronto y bien el Idioma 
Inglés? Compre usted el Método Novís imo. 
13263 13-30Ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D B 
manos peninsular en casa de corta familia 
E n la misma una cocinera: las 2 tienen re-
ferencias, calle Lagunas número 2C 
18675 4-8 
L N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
aclimatada, desea co locac ión de cocinera 
para hombres solos ó matrimonio sin hijos 
y ayudar á algo de los quehaceres de la ca-
sa: no tiene inconveniente en dormir en la 
casa y tiene garant ías . Informarán en Malo-
Ja 4. á todas horas del día. 13646 4-8 
U N J O V E N ^ E m Ñ S Ü L A R D E S E A C O L O -
carse de ayudante adelantado de cocina. E n 
la misma hay un criado de manos también 
peninsular y no tiene inconveniente en Ir 
á cualquier punto del campo. Informan 
Aguila 126. 13629 4-8 
b d s ^ E N I N S U L A R E S ^ O L I C I T A N CÓLCK 
carse una de cocinera y la otra de criada 
de manos 6 manejadora, bien para esta ciu-
dad ó fuera de ella: tienen referencias. I n -
quisidor número 29. 
13641 4-g 
COLEGIO DE BELEN. 
H A B A N A . 
E l día 9 de Septiembre se Inauguraran 
las clases del curso 1908 á 1909. Los alum-
nos internos deben ingresar en el Colegio 
el día 8 á las 8 p. m . ; los seml-internos 
y los externos vendrán el día 9 á las 7 
y medía a. m. E l tiempo m á s conveniente 
para la inscripción de los niños en este 
Colegio es desde oí 1 al 8 de Septiembre; á 
loe alumnos ya Inscriptos en el año ante-
rior les conviene anunciar en ese mismo 
tiempo su i/cnnanencla para no exponerse á 
que el Colegio disponga de su número. 
E día 1 de Septiembre se abren las aulas 
que el Colegio sostiene en Belén, entrada 
por Luz, por medio de los Hermanos Cr i s -
tianos; de esas auias dos son gratuitas de-
dicadas por ei Colegio á los hijos de fami-
lias pobres; y en tres algo más superiores 
cada niño pagará sólo tres posos plata al 
mes; las Inscripciones se hacen en la porte-
ría del Colegio. 
A . M. D . G . 
C. 2896 13-25Ag 
S E S O L I C I T A 
Una criada. San Francisco 




D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera: sabe cocina española , criolla y ame-
ricana, prefiere en el Vedado, calle 4 Carni -
cería número 20 esquina á 11. Vedado. 
13686 4-8 
UNA M U C A H C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpiar habitaciones, es prác-
tica en el país, entiende algo de costura, 
Egido 22. 13690 4-8 
UNA ¿OVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse para criada de manos: tiene muy 
buenas recomendaciones de las casas en 
donde ha servido. Misión número 33. 
13694 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 8 
meses de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene su 
niño que se puede ver. No tiene Inconvenien-
te en Ir al campo. Informes Soledad 2, cuar-
to número 9. ' 13666 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad, casada, de criada 
de manos 6 manejadora, es cariñosa con los 
n iños : sabe cumplir con su obl igac ión; tie-
ne quien la garantice. Informes Concordia 
número 190. 13665 4-8 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — T e l é f o n o 1410. 
Se admiten pupilos y medio pupilos. 
18192 26-29Ag 
J U A N A C I E G 0 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de la Ciudad de 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones & domi-
cilio, de dibujo y pintura al 'íleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tías , pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. 1S50S 27-4S 
UN P R O F E S O R D E A L E M A N , R E C I E N 
llegado, ofrece clases particulares. E l Ale-
mán es más fácil que el Ing l é s : Mande us-
ted su dirección por escrito á Sol 18. 
13472 8-3 
JRONICA E S m 0 3 A _ 
DÍA 8 DE SEPTIEMBRE 
Esto m-PiS está consagrado á San M i -
guel Arcángel . 
E l Cireulaa- está en Sbata Catali-
na. 
con 
P R E C I O S 
principal, sin entradas ?15.00 
' ei y cuarto piso Id id 
Platea y pr lnc lp í i . s ín entradas 
piso. id. id. 
^ con entrada. . 
W ron entrada. 
o de n^""11 con' «^trada: i rto „-Para.lso con entrada. . . 
ten 
cada tntr»^ ffenoral. . 
Ú u l l l t tertul,a' la á paraíso 
NOTA 











otra vez á medida que pasa el dolor. Si 
se duerme lo hace entre sollozos, que 
á poco van perdieudo en fuerza. 
¿Sufre ustod del estómago?— 
¿No tiene apetitto? ¿Digiere 
dificultadT ¿Tiene usted gastritis, 
gastralgia, dispepsia. diseutería. 
úlcera deJ estómago, dilatación del 
estómago, neurastenia gástrica, ane-
mia con difipupsia, una enfermedad 
de los intestinos? Tome usted el 
E l ix i r Estomacal de Sáiz de Car-
los y cu ra r á en poco -tiempo. 
La nota f inal .— 
E l barón á su criado: 
—.Salvo la ligera diferencia del na-
cimiento, de. la fortuna y de la inteli-
gencia, todos somos iguales, Juan. 
Sí. señor barón; la diferencia es 
insignificante, pero no para mí. 
a la venta en la Se-
^ V r e U r í í ^ ^ ^ ; " ^ " Iffn^io1 50. E n 
^ Oripn,«" jír 'Centro Asturiano" y en 
, L ^ o"atMlin^rae:o1nes y « a l i a n o . y 
í'a a n t ° s a d e d ^ ! 8 ^ noJha3 an sido devuel-
corrienti cuatro de la tarde del día 
0n fila* £ te- se «"tenderán que 
P0* í** 108 Que las tenca n en so quedan to^ defe"ren,Mo V a s lensan en su poder. 
i8lade l í h i , n ™ Sociedad la Com-
Alblsu no dará función esa noche. 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelí-
culas. — Bailes por las Creighton 
y Lady Minstrels. los acróbatas Ráster 
y los músicos excéntricos Faust. De-
but de la notable bailarina Elena Car-
vajal. 
P A Y R E T . — 
Extraordinaria función á beneficio 
de la Beneficencia Asturiana. 
A i . B i s i ' . — 
No hay función. 
t r e de E é g U á y del Monserrate.—San-
tos Adrián, Néstor y Timoteo, márt i -
res; Santa Adelis.. 
La verdadera devoción ejon la San-
tísima Virgen es un inagota-ble ma-
nantial de Ies mayores f avores del cie-
lo. Vivimos itodcs en un país cuemiigo ¡ 
¡qué peligros, qué tentaciones, qué la-
xos no se arman en él á Ja ino-cencia! 
No solo -es menester vigilancia, sino 
valor y fuerza para resistir al enemi-
go de la salvación. 
Anímianle nuestnss caídas, hácenle 
formidable nuestras miserias, y las 
ocasiones tan frecuentes pocen nues-
tra salivación en gran peligro, Muchos 
auxilios son menester para labrarnos 
de é l ; ¿y quién se podrá prometer la 
victoria sin uaia podero5a protección? 
Pero el verdadero devoto de la Santí-
sima Virgen tiene un gran recurso; 
sirve á una Peina que ejerce un poder 
sin límites sobre todo el infierno; la 
Santísima Virgen no se contenta'ba 
con defender á sus siervos contra las 
tentajiones deJ enemigo, sino que los 
ronsucl'í; en sus tristez'ss y los asiste 
en sus peligros; porque todo esto 
quiere decir el t í tu lo de Madre de mi-
sericordia; y esto mismo sigmifica tan-
tas devociones en honor de la Madre 
de Dios, oon diferentes t í tulos. Nues-
tra Señora de lia Victorea, de la Es-
peranza, de los Remedios, de la Cari-
diad. Qu'ando la Iglesia aiprueba estos 
tí tulos, llenos de taato consuelo, quie-
re deacuibr.iTnos los inaiiensos tesoros 
de gracias, y a^quel inagotaibie raudal 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S 
N t r a . S r a . d e l C a r m e n 
Directora-propletarla 
Srlta. J O S E F A V E S A Y SANSARICQ 
A G U I L A 225, altos, esquina á Monte: con-
tig-uo & los tranvías del Cerro y Palatino y 
cercano el del Príncipe. 
E n este espacioso CoJejfio se da sólida y 
esmerada instrucción elenfíflea y moral á las 
educandas. Se enseftan todas las asignaturas 
propias de la Enseñanza elemental y supe-
rior; así como labores. También se dan cla-
ses de ing lé s y de piano por reputados pro-
fesores. 
Las alumnas obtienen rftpldo y positivo 
adelanto. 
13327 10-1S 
UNA P R O F E S O R A D B IÑSTRUCCIOX 
prirnarla y francés , se ofrece para dar cia-
sen 6 domicilio 6 en su casa. Merced 12. 
13407 8-3 
CGLSGIO " C E R V Á N T E S " 
y 2'. e n s c f l a n K a - C a m e r í io é I d i o m a s 
CONSULAUO Y TROCADEKO. 
Frente á Prado. 
18148 26-28 
P E I N A D O R A Madrileña. E S P E C I A L I D A D 
en peinados para novias y de fantasía, calle 
Obispo 11», altos entre Bernaza y Villegas. 
13656 . 6-8 
E N SOL 66'SE SÍRVE~A~DOMICILIO. ' E Ñ 
cantinas y tableros, comida bien condimen-
tada a al española y criolla; también se ad-
miten abonados ft, mesa redonda. Pagos 
adelantados. 13681 8-8 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad par limpiar una casa chica de un 
diana edad para impiar una casa chica de un 
de brazos. 
Se exigen referencias de la casa donde 
haya servido y tiene quo dormir en la co-
ocación. Sueldo 3 lulses y ropa limpia. 
Calle 23 número 40 entre F y G. No se 
quieren Jovencltas. 
13687 4-8 
S E S O L I C I T A ÚNA C R I A D A Q U E S E P A 
de cocina y ayude á, los quehaceres de la ca-
sa: se le da buen sueldo y ropa limpia, 
Su&rez 117. 13636 4-8 
Ul^A^ j ^ H E J N - P É N I N S Ü L A R ~ D E B U E N A 
presencia desea colocarse de criada de ma-
nos 6 manejadora, bien para esta ciudad ó 
fuera de ella; es cumplida y tiene quien res-
ponda por ella. Figuras 64. 
13637 z 4-8 
S E SOLÍCITA UNA C O C I N E R A P A R A U N 
matrimonio sin niños, en Prado número 5, 
sueldo dos centenes. 
13638 4-8 _ 
U N ' P E N I N S Ü L A R A C L I M A T A D O E N E L 
país se ofrece para criado de manos; tiene 
quien lo recomiende. Informarán Malecón 
40. te lé fono 1903. 12640 4-8 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas de Inglés k castellano y vice versa y 
escritura A máquina. Precios moderados. 
Cuba 32, Cuarto número 4. 
13532 28-4S 
Dolores Glorio. M í a t e 
Tiene el gusto de ofrecer íi •uimerosa 
UN C O C I N E R O D E COLOR. Q U E S A B B 
bien su oficio desea colocarse en casa par-
ticular. Neptuno número 25, puesto de fru-
ta». Informarán 13655 4-8 
—"CMADOlÍB MANÓsTó' P O R T E R O DESE"A 
hoíocarse en casa respetable. Sabe su obli-
gac ión y tiene excelentes recomendaciones. 
Informarán en la Antigua de Mendl O'Reilly 
nrtmero 22, Teléfono 396. 
13652 4-8 
UÑA C R I A N D E R A R E C O N O C I D A Y R B -
comendada por el Dr. Varona, se coloca á le-
che entera, de un mes: Baños esquina á T9, 
Vedado. . 186S0 4-8 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
la costura y limpieza de una ó dos habita-
ciones, sin pretensiones. Jesús María n ú -
moro 95 13647 4-S 
¡ ¡ B U E N ' N E G O C I O ! ! 
Se solicita un socio con $4000 para am« 
pilar un establecimiento de Ropa, Pelete-
ría y Sombrerería, en un punto rico de la 
clientela, unss Óndülaci'ones • .¡uí no se ' Jurisdicc ión de la Habana, tiene industria 
Colegio "El Angel de la Guarda" 
D I R E C T O R A 
S r t a , M a r i a n a L o l a Alvarez 
C U B A 121 y 3 23 
Se admiten alumnas púpil?.?, medio inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
So facilitan prospectos. 
13293 26-3 
T M G B C I á M T . S S C f l O O L 
H A B A N A , 89, altos 
I nseñanza pnictica de 
i í ; G l . E S y E S P A Ñ O L , . 
c 29Í5 l í S t 
C O L E G I O " E 8 T H E R " 
Para n iñas y señor i tas . Apertura de curso 
el i de Septiembre. Horas de clase de 7.45 
& 11 a. m. y de 12 á 3 p m. 
Se admiten alumnas Internas, medio in-
ternas y externas. Hay además una clase 
especial para n iños menores de 10 años. 
Se facilitan prospectos en Obispo 39. altos 
del Colegio. — Nota. Clase diaria de inglés . 
13U9 26-27Ag 
P U O F K S O K A F R A N C E S A 
I N S T R U I D A Y D I S T I N G U I D A 
Da clases á domicilio á señor i tas y niños 
Precios módicos. Melle. Jane B, lista de Co-
rreo. 33498 8-4 
IKSIÍTÍICIOH FRANCESA 
A M A R G U R A No. 33 
Directoras: Melles. Martinon. 
Reanudarán las clases el dia V. do Septiembre 
13046 15-26Aí 
COLEfilO ABÜABELLA' 
Acosta número 20, entre Cuba y San Igna-
cio. E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Su-
perior. 
E l día primero de Septiembre reanudará, 
sus clases evte Colegio. 
Clases nocturnas para adultos de 7 á 9 
de la noche. 
13138 13-28Ag 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O . 
profesor con t í tuo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trella 1», 13197 lB-29Ag 
conoceiv mi propiedad. E . . a-idad en 
tintes rubio y castalio ¿Ijaro / pi i.-uios para 
bodas, teatros y biile.^; ír.tí Lv-';i ti';ne cre-
p í de todos colore?, î o . . i t \ . - Ü. SU salón 
O'Reilly 87, T^i í íuno núnicre 31J5X. 
_ iS44C L 26-3S 
T A L L E R D E PiSLVQVBfiíK TSK P . ÁXJ-
CAntara, San Nicolás 41 al rtstado de la 
Ij',5e;;lfi de Monserrate. Confecciona toda cla-
se do postizos de peluquería , precios módi-
cos, y se compran caoeiiOB. 
138M 2S-1S 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento Infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3278 
Joaquín García. 13233 8-30 
PAULINO NARANJO FERRER 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
IQ^O 78-5J1. 
M E O E S i T A M O S 
E n l a 8 i a b a n a , p u e b l o s 
y c i u d a d e s d e l i n t e r i o r 
d e l a I s l a . G r a n o p o r t u -
n i d a d d e u n b u e n n e g o -
c i o . E s c r i b i r á G . I . Se G o . 
A p a r t a d o 1 , 0 3 2 , H a b a n a , 
G u b a . 13671 4-8 
S E ^ L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que duerma en la colocación, Vedado 17 
y K , Vi l la Luisa, , Cipriano Echavarr i . 
_ 13524 7-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P Í T 
ninsular de criandera: tiene buena y abun-
dante leche y muy buenas recomendaciones, 
para más informes Diar ia número 44. 
13657 4-8 
UÑA J O V E N D E C O L O R S E O F R E C E ^ P A ^ 
ra criada de habitacionrs: sabe coser á mano 
y á máquina: no tiene inconveniente en salir 
de la Habana. Informarán en Alambique 46. 
13654 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MEDÍA^ 
na edad para una familia. Monte número 332 
altos. 13672 4-8 
agricultura; ó se vende dicho estabecl-
miento; e s tá en el mejor punto del pueblo, 
tiene que tener referencias el socio y co-
nocer el giro. Cuba número 37, do 8 á 19 
mañana y de 3 A S tarde. E l encargado in-
formará. 18674 4-8 
C R I S T O número 28, bajos, S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio 
de tres personas. 3 3678 4-8 
UÑTlOVEN P E Ñ I N S U L A R ~ D E S E A C6T/3~ 
carse de criado de mano: tiene quien res-
ponda, de su conducta. Informan en Egido 
número 7, altos. 13676 4-8 
S E S O L I C I T A E N S A N ^ L A Z A R O 231. U N 
portero de mediana edad, que tenga bue-
nas recomendaciones. Presénte se de S 4 
12 a. m. 13673 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criandera & leche entera, de 3 me-
ses: tiene quien la recomiende. Informarán 
Vives número 119 33629 4-8 
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P I P E R A Z I N E 
J£I mayor CttepfoMtfé conocido del Acido úrico. 
J i ^ ^ 3 ^ ¿ ¡ | S t ^ o n o r é ( P A R l a / ' M ludtmít Ftrmtcltiy Vrotu,rh*. 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — " E d i e i ó t de l a m a ñ a n a . — S ^ p t i o n i h r p 8 IHOS 
N O V E L A S CORTAS. 
LA HACIENDA DE PACHIN. 
Pachín del Puerto era un rapaz co-
mo de diez años, no se sabe si cumpli-
dos ó faltos, porque nunca se averi-
guó en euál día ni aún en que mes 
naciera. Tanto podía contar veinte días 
como cuarenta de vida, cuando un 
buen hombre, Juanón de la Pola, le 
lécogio por humanidad de la carretera 
donde la criatura estaba abandonada y 
poco menos que desnuda. 
Tampoco se sabe que se llamara Pa-
chín por derecho ó consagración dfi 
bautismo ó de registro civil, sino por 
nombramiento y costumbre de su pa-
dre adoptivo, quien desde luego le pu-
so ese diminutivo por ser común en el 
Concejo, lo mismo que se pone á ca-
pricho un nombre eualquiora al perro 
que se entra por las puertas. Además, 
la pobreza y también la pereza de Jua-
nón no le permitían gastar tiempo ni 
dinero en agua bautismal ni tinta judi-
cial. 
l5n cuanto á lo .de Puerto, que seme-
jaba apellido, no lo era, que mal podía 
llevarlo quien no llevaba ni nombre. 
Tomó el tal distintivo del lugar donde 
fué hallado, no otro que la carretera 
que sube desde la Pola de Lena al im-
ponente Puerto de Pajares. 
De suerte que Paehín del Puerto ni 
era Pachín ni era del Puerto; ni tenía 
eierta edad, ni nombre propio, ni ape-
llido heredado, ni patria chiea ni gran-
de que fuese averiguada. E r a un ha-
bitante del planet?. de quien no se co-
nocía sino la especie y el sexo. No di-
ría más su cédula personal si la hubie-
se tenido, que tampoco la tenía por 
falta de edad. 
Y por tal condición natural, poseía 
el derecho (verdad es que no poseía 
más qu(i el derecho sin el hecho) de su 
parte de planeta, como la planta del 
terreno que ocupa, el pez de su agua, 
la fiera de su cubil, y todos de su pas-
to, aire y luz. 
¿Pero que valía el derecho al misera-
ble rapaz, recogido por misericordia, 
alimentado de limosna, vestido de ha-
rapos y criado para el trabajo con que 
él ayudaba á su salvador, pobre la-
briego que, con no menores afanes vi-
vía del terruño arrendado? Juanón 
labraba del maizal y la pumorada y el 
huerteeillo, que no eran suyos; pero al 
fin del año, pagada la renta, guardaba 
en el hórreo su grano y sus legum-
bres: todo aquello era suyo. E l rapa-
eín regaba la hortaliza que no era su-
ya, segaba el maíz que no era suyo, 
cogía las manzanas que no eran su-
yas, guardaba la vaea que no era su-
ya, sin conocer jamás el sentimiento 
de la propiedad ni el cariño de lo que 
se engendra ó cría por nuestro poder y 
acción. 
i Qué feliz sería poseyendo uno de 
aquellos hermosos castaños que som-
breaban la fuente donde él llenaba la 
herrada! No hubiera necesitado hur-
tar las castañas ni apearse del árbol 
cou riesgo de sus costillas, para que 
no le sorprendiera el dueño de la here-
dad. 
Una mañana, cuando el labrador 
echaba maiz al surco, Paehín se atre-
vió á esconder entre su ropilla no más 
de media docena de granos, caídos del 
costal donde iba la semilla. ¿ Para qué 
los quería? Se había acordado de un 
lebrillo, arrumbado por inútil y roto 
en la corraliza de la chusca. Y luego 
que volvió á ella, llenó de tierra el le-
brillo y allí sembró los granos, j Con 
cuánto amor los regó después, ponién-
dolos en el paraje más abrigado del co-
rral! ¡Y con qué alegres esperanzas 
visitaba su labor todos los días! Tendi-
do de bruces junto al tiesto, lo mira-
ba horas enteras para ver si ya des-
puntaba su sembrado, y muchas veces 
deseó remover la tierra para saber qué 
pasaba dentro de ella y por qué i.e re-
tardaba el nacimiento. 
EUGENIO S E L L E S . 
(Concluirá.) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E N 
casa de buena familia: sabe cumplir con su 
oblgac ión y tiene buenas recomendaciones 
no hace mandados y puede salir de la Ha-
bana. Luz 42. Martina Chlrino. 
13669 -
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criado de manos 6 portero: sabe 
cumplir con su obligraclfln y tiene buenas 
recomendaciones. Informan Neptuno 205. 
13659 5"_8_ 
D E S E A C O L O C A R S E 1" NA M U C H A C H A 
peninsular do criada de manos 0 manejado-
ra. Sabe cumplir con su obl igac ión. Infor-
mes Jesús jUarta^e, 1 ? ? ^ 418_ _ 
•UÑA R U S NA C O C I N E R A P E N I N S U L A ' R 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento: no tiene inconveniente en ir al 
extranjero. Tiene buenas recomendaciones. 
Bernaza "ft. bajos. 13g63-..i. — j ' 1—• 
""UNA"' . !OVEN^DE^rA-RA^Á D E C O L O R 
desea colocarse para criada de habitaciones 
y zurcir: tiene garant ías . San José n ú m e -
ro 5^ ] ^ ü 4 4'S 
D E S E A N C O L O C A R S E . É N C A S A S D É 
moralidad, dos vizcaínas , una de cocinera y 
de criada de mano la otra. No se colocan 
por menos de tres centenes. Aguacate 70, 
altos. 13645 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E W A E X C E L E N T E 
cocinera: cocina como quieran y entienle de 
repostería, teniendo buenas referencias. I n -
formarán Aguila 76 esquina ft, San Miguel. 
13634 4-8 
UNA SRA, I s l eña D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse con un señor solo, 6 señora 
sabe cumplir con su oblgaclón y la reco-
miendan donde ha servido. In formarán en 
Carmen número 1A. 
13 686 # <-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano acostumbrada en 
el país: tiene quien responda por ella. P la -
za del Vapor número 11, por Reina, prin-
cipal. 13688 4-8 
S E N E C E S I T A UN C R I A D O D E MANO 
Inteligente en el servicio, que sea honrado, 
trabajador y aseado y traiga recomendacio-
nes de las casas donde ha estado sin cuyo 
requisito no se presente. Calle 17 esquina 
& D. Vedado. 18664 4-8 
— P A R A - U N MATRIMONIO UNA C R I A D A 
de mediana edad y que sepa servir bien y 
una chiquita de 8 ft 9 años, que sea huér fana 
parn tenerla como hija. Lealtad 40, de 1 2 á 3 
1870$ 4-8 
UTNA " C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses de parida con buena y abundante le 
che. desea colocarse & leche entera con su 
Blfto que se puede ver. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Morro 30. 
18667 - 4-8 
UNA SRA.' P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
enrse de cocinera: no tiene Inconveniente en 
ayudar ft los quehaceres de la casa. E s for-
mal v trabajdora. Tiene buenos informes. 
Razón San Miguel 72. 13668 4-8 
COCIÑÉRTTIDESEA COIyOCARSE E N E S ^ 
tnblocimiento A casa particular. Morro n ú -
mero 5A, darán razón en el cuarto número 8. 
13695 4-8 _ 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O ASI \ -
tlco para corta familia, sueldo 3 centenes 
y viaje pagado. Vedado calle 19 entre B 
y C. carritos de Universidad y Aduana. 
13689 4-8 
UN P O R T E R O ó C R I A D O D E MANOS» D E 
mediana edad se coloca teniendo dispos ic ión 
L'uflclcnte para ambos trabajos: tiene reco-
mendaciones. Informarán en Virtudes, es-
quina Industria, bodega. 
13605 4-6 
U n f r a n c é s 
De 85 años desea colocarse de cobrador, 
portero ó cualquier otra cosa. Para más in-
formes dirigirse á L . P. de Zurlch, Apodera-
do de la casa Cali, Habana 113, altos. 
18609 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con una familia de moralidad, pre-
firiendo para habitaciones: sabe cumplir 
con su obl igac ión; tiene recomendaciones 
de las casas en donde ha servado y no tie-
ne Inconveniente en salir de la Habana. D i -
rlgirse ft Factoría 17. 13612 4-6 
SRA. J O V E N MODISTA S E O F R E C E E N 
casa particular: además de la costura no 
tiene Inconveniente en hacer otras labores 
de la casa: tiene referencias. Infanis 52 
(chalet) A. de Vidal. 13594 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una peninsular limpia y trabajadora en 
Perseverancia 65. 13593 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 6 U N CAMA-
roro peninsular, de mediana edad, que se-
pan servir & la mesa, y tengan quien las 
recomiende. Informes: Prado 60, altos. 
18597 4-6 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para ayudar á los quehaceres de la casa 
que sea lljera y aseada, solo es para un 
matrimonio y dos niños, sueldo 2 centenes, ' 
que sea formal. Factor ía 14. 
' 13698 4.g 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E N I N -
KUlar de tres meses de parida, á leche entera 
que la tiene buena y abundante. Informan 
Soledad, letra A. entre S. Miguel y San R a -
fael. 13601 4-6 
S A S T R E S : S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O 
de sastrería que sea peninsular y haya tra-
bajado en taller. Neptuno número 58. 
13587 4-6_ 
UN R E P U T A D O C O C I N E R O R E P O S T E R O 
se ofrece para casa importante, lo mismo 
particular que de comercio: es peninsular 
de formalidad y honradez. Informan en Te-
niente Rey y Bernaza, Víveres . 
13590 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española en casa particular ó establecimien-
to en el Vedado ó Jesús de! Monte, p a g á n -
dole los pasajes: sabe cumplir con su obliga-
ción, Aguacate casi esquina á Obrapía. 
18591 4-6 
A UNA F A M I L I A ó matrimonio sin n iños 
se le da una habitación por solamente el 
cuidado y limpieza de una casa. Informan 
en Someruelos 82. 13616 4-6 
S E SOLICITAlÜNA C O S T U R E " R A ~ R E P A T 
sadora y zurcidora: sueldo tres centenes. 
Quemados de Marianao, General Lee 21. 
13626 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse de criada de manos para habitacio-
nes ó para el comedor, entiende algo de cos-
tura. Darán razón en Vapor 51; de 9 á 11 
a. m. 18626 4-P 
S E S O L I C I T A U N local que sea apropó-
sito. en café, fonda ú otro establecimiento 
adecuado, para montar una mesa de billar, 
en muy buenas condiciones, es igual en la 
capital como en una población del campo. 
Darán razón calle Ceullno número 10 (He-
g la i ) frente á la Plaza de Armas. 
U6i:i 6-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA~CÓ~ 
locarse de criada de manos: es cumplida y 
tiene buenas recomendaciones de la casa 
donde es tá sirviendo. Marqués de la Torre 
número 24, Jesús del Monte. 
13624 4-6 
UÑA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de habitaciones: sabe repasar 
ropa, servir ft la mesa: tiene buenas reco-
mendaciones. Inquisidor número 29, infor-
marpin. 13581 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca, que entienda algo de costura y que 
sea aseada. Calzada de Jesús del Monte nú-
mero 418. 13580 4-5 
U^"ACbCTÑBRA~PEÑlÑSULAR S O L I C I T A 
colocación en casa de familia ó de comercio: 
tiene quien responda por ella. Lampari l la 
número 66. 13648 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de familia 6 comercio la 
prefiere y en la misma una buena criada de 
manos también peninsular, San Lftzaro 275. 
13557 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: tiene buenos 
informes de casas donde ha servido. Infor-
marán Suftrez número 1. 
13568 4-5 
S E . O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E MA-
no en una buena casa: sabe cumplr con su 
deber y tien quien responda por é l : tam-
bién se coloca de portero. Teniente Rey 67 
dan razón. Vidriera. 13645 4-5 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, ate. etc. Manrique 190. 
A 
OH A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O -
CO rse en casa particular ó de comercio. Zan-
j a número 72, cuarto 25. 13623 4-e 
DSSEA COLOCARSE 
Una joven en casa de familia respetable 
para coser y otros quehaceres: cose por figu-
rín. Informes Egldo 22, fonda, en la cantina 
de 9 4 1 y de 4 ft. 7. 13586 8-6 
EN J E S U S MARIA 26. altos S E S O L I C I T A 
un matrimonio, él quo sea buen cocinero ft la 
criolla, aseado, y ella buena criada, fina, ü m - j 
pia y que sepa vestir y peinar. E s para corta 
Xamllla. . . . . 4-6 
S E O F R E C E UN MUCHACHO D E 17 años 
para dependiente de panader ía ó bodega. 
Dirigirse á Villegas 116. 
13539 4-5 
E L E C T l ^ f S T A T s E O F R E C E P A R A E L 
campo ó la ciudad; sabe su obl igac ión y no 
tiene pretensiones. Dirigirse Villegas nú-
mero 110, portería. 13543 4-5 
C R I A D O D E MAÑOS P E N I N S U L A R D E -
sea colecación en casa particular ó de co-
mercio: es práct ico en el servicio y dará In-
formes de donde ha servido. Infanta esquina 
ft Valle. 18546 4-5 
SE S O L I C I T A UNA C R I A P A B L A N C A 
qup sea formal: es para cocinar para un 
matrimonio y hacer la limpieza: si no en-
tiende de cocina que no se presente, pues 
no hay quien enseñe: sueldo 20 pesos y ropa 
limpia. Habana 103, altos del taller. 
13547 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y - U N A 
criada para el comedor, peninsular que se-
pan su obl igación. Aguiar 13. 
13577 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA-CÓ^ 
locarse de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir y tiene quien abone por ella. Amis-
tad 136. cuarto 19. 
13579 " 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , q'ÚE 
sabe bien su oficio, desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio: da referencias. 
Angeles número 34 13565 4-5 
ÜN MATRIMONIÓ-PENINSULAF^DESEA 
encontrar una casa de inquilinato ó solar 
para ser encargado; es prftctlco en el giro 
por estar desempeñando el cargo: tiene to-
das las g a r a n t í a s que puedan exigtrseles. Car-
men casi esquina ft Tenerife. Accesoria A 
entre 22 y 24. 13537 4.5 
A JUAN E L CHINO, CÓCIÑERO. Q U E EfTT 
tuvo hace un año colocado en Zanja S4, se 
le solicita en la misma casa. 
A. 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
para dependiente de bodega 6 café , informa-
rán en Be lascoa ín 617 
13516 ' 4.4 -
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
recién llegada y conocedora del país, desea 
colocarse en casa de moralidad, para acom-
pañar ft una señora sola 6 corta familia, 
entiende de costura. Se da razón en Concor-




r.iienio en el 




Hie se .lerdo y las garantía.' , 
pidan. Dirigirse por escrito á F . Martínez, 
Aguiar 85. 13517 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de cuartos en una casa 
de confianza, sabe coser ft mano y ft máquina 
• lene quien responda por ella; darán razón 
en Lamparil la 68. 13512 4-4 
A P R E Ñ D I Z : R E C I E N L L E G A D O . D E 14 
años de edad, solicita aprendizaje en un 
taller de mecánica, ebanister ía ú otra cosa 
anáoga . sin pretensiones y muy obediente. 
Informarán en O'Retlly 72, altos, J . José 
Higuer. 13510 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos: no duerme en la co locac ión 
sabe coser á mano y á máquina y tiene bue-
nos informes. Informar&n O'Reilly n ú m e -
ro 72. 13518 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una C R I A N D E R A P E -
ninsular con buena y abundante leche, de 
un mes, tiene referencias y puede ir al cam-
po en la calle I número 2, dan razón. Sede-
ría, Vedado. 13520 4-4 
S E S O L I C I T A E N CASA D E L A S S E -
fioritas Martinón. Amargura 33 ft la Srta. Jo-
sefina Quintana ó Quintanilla que estuvo ĉ e 
profesora de bordados en el colegio de las 
solicitantes. 13488 8-4 
D E S E A COLOCARSE"1ÍNA~SRA. PENTtf: 
sular de mediana edad para un hotel ó casa 
particular, para las habitaciones y coser ft 
mano y á mftquina y zurcir muy bien: tie-
ne quien la recomiende. Darán razón en 
Bernaza número 1, altos. 
13494 4-4 
S E " D E S E A S A B E R E N Q U E F E C H A " F A -
Ueció en esta Is la 6 fuera de ella el Arzo-
bispo D. Gaspar Díaz. Dirigirse A Baratillo 
número 1, Dolores Gonzftlez Díaz. 
1S496 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DESMANÓ 
y una manejadora que sea cariñosa con los 
niños. Sueldo 3 luises y ropa limpia. San 
Lftzaro 235. 13560 4-4 
SRA. MUY F O R M A L D E S E A E N C O N -
trar familia para acompañarla ft México: ha-
bla a lemán, francés y español . Dirigirse por 
carta S. Roth. Calle A entre 15 y 17, Vedado 
13526 4-4 
P r o p i o p a r a i n d u s t r i a 
Se vende un terreno con 800 y pico de me 
tros cuadrados con dos casas antiguas oue 
dan frente á tres calles y dos esquinas si-
tuado entre Belascoaín é Infanta. M n*\an 
court. Muralla 89 
13680 4-8 
S E V E N D E 
E n la parte alta de Carlos m , junto ft la 
casa número 22. por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 50 de fondo Se da-
rá barato é Informa su dueflo, Carlos Revna 
Cuba 76 y 78. 13631 15-8S 
VENTA Y ARRIENDO 
Se vende en proporción el ganado, aves 
aperos de labranza, etc. de una finca situada 
muy cerca de esta ciudad, así como un coche 
con su pareja de caballos, que hay en la 
misma, la que se arrienda en ventajosas 
condiciones. Informará Amador Fernández 
en Luz 7 de 8 á 11 a. m. 
18617 4.5 
" S E V E N D E UNA L E C H E R I A EÑ" L A S 
mejores condiciones; servicio sanitario nue-
vo, contribución de todo un año paga no 
se mira precio, por tener que marcharse su 
dueño á la Península . San Nicolás 188 
13556 4.5 
BUEN NEGOCIO 
Por tener uno de sus dueños que ir & E s -
paña por un asunto de familia, se vende un 
Café, ó se admite un socio al cual se dejará 
gerente de dicho negocio si así lo desea y 
es apto para ello. Informarán en Monte nú-
mero 45 Vidriera de tabacos. 
13544 15-5S 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , CO-
brador ú otra clase de trabajo un peninsular 
que lleva en la Habana un año y tiene quien 
lo garantice. Informes en Bernaza 43. 
13502 4-4 
S E V E N D E UNA F I N Q U I T A CON SU C A -
1 sa, A media hora de la Habana, por el e l éc -
trico y Calzada, pozo fértil con bomba, un 
tanque de 30 á 40 pipas de agua y cañer ía 
para regar toda la finca: buen terreno. I n -
formes Habana número 114, Café. 
13564 4-5 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
formes Carmen 4. 
13508 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JÓVENES de 
color del campo, de criada de mano, para 
habitaciones ó de manejadora. Muralla 84. 
13504 4-4 
S E - S O L I C I T A UÑA C O C I N E R A Q U E 
duerma en el acomodo. Luyanó 107. 
13488 4-4 _ 
UN J A R D I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: ha practicado su oficio en este 
país y tiene quien lo garantice. Calle C es-
quina & Calzada, panadería, t e l é fono 9340. 
Vedado. 13482 4-4_ 
"""EfTsAN IGNACIO 72 S E S O L I C I T A UÑA 
muchachita peninsular como de 14 años pa-
ra ayudar al cuidado de 2 niños, y una cria-
da de manos que sepa cumplir con su obli-
gac ióm 13485̂  _ 4-4 _ 
UNA P E N I N S T J L A R _ Q U E T I E N E Q U I E N 
responda por ella solicita colocarse de cria-
da de manos ó manejadora. Sol número 90. 
13487 4-4 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende muy barata y en punto céntr ico 
y comercial, una sastrería y camiser ía (pa-
ga poco alquiler! por tener su dueño que 
atender á otro negocio. Informarán Monte 
167, de 7 á 2 p. m. 
13540 8-5 
E n 4 . 0 0 0 c e n t e n e s 
Vendo hermosa casa nueva de dos pisos, 
esquina y con establecimiento, de 30 años , 
bodega, sin gravamen. Dueño: Amargura 48. 
13571 . 4-5 
G A N G A 
A $2000 m. a. cada una (ú l t imo precio) 
vendo tres casitas nuevas de mamposter ía . 
sala, comedor, 2i4, agua, sanidad etc. etc. 
Sin censos, en Jesús del Monte. D u e ñ o : 
Amargura 48. 13570 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 de comercio: 
tiene quien responda por ella. Bernaza nú-
mero 30 * 13486 > 4-4 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E L A R A Z A 
blanca para cochero particular con referen-
cias, que tenga práctica y conozca su obliga-
ción en Aguiar número 136, de 1 á 4 p. m, 
13490 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl 'gac iór , en San Rafael 46. 
13475 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para las habitaciones y que sepa coser y 
cortar. Calle 9 (Línea 58) Vedado. Des-
pués de las 10 de la mañana. 
'3477 4-4 ' 
D"ESBA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad que entiende de cocina, y 
su hija para coser ft mftquina ó á mano: 
tienen buenas referencias y pueden dormir 
en la colocación. Amargura número 94. 
13478 • 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de criada y la otra de cocinera 
las dos saben cumplir con su obl igac ión. Son 
muy aseadas y desean casas serias y fami-
lias formales: tienen buenas referencias; á 
todas horas. San Nicolás 205, altos. 
1S 4 8J 4-4 
BN G A L I A N O 10 altos se a lqu i lan l i ab i -
taclones á hombres solos ó matrimonio sin 
nlflOfl; hay do «amplias salas, propias para 
escritorio, bufete ó consulta de Médico. Pre-
cios muy arreglados. Se piden referencias. 
13355 8-2 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O F R E -
ce para casa particular ó establecimiento. 
Egido número 9. 13349 8-2 
UNA P E R S O N A D E VASTOS CONOCI-
mlentos y larga práctica comercial, que 
posee el inglés , desearía emplear algunas 
horas que tiene libres, bien sea de día ó de 
noche. Dirigirse á, A. P. Apartado 1201. 
13828 7-1 
R O Q U E G A L L E G O : E N 16 MINUTOS PA^ 
cilito crianderas, criados, camareros, depen-
dientes, aprendices, cocineros y grandes cua-
drillas de trabajadores, Santa Clara 29, Te-
léfono 486, Apartado 966. 
13337 26-1S 
J O S E S I X T O Y RIO. P E N I N S U L A R , D E -
sea saber el paradero de su cuñado Dámaso 
Cao y Canto, suplica le dé razón personal ó 
por escrito en Real número 7, Puentes Gran-
des, Habana. 13229 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E - ÜN C R I A D O D E , 
manos; sabe bien su obl igación, aclimatado 
en el país y tiene referencias. Informarán 
calle de las Animas númaro 58. 
13225 / 13-29 
E N T E J A D I L L O númer<r45 ge S O L I C I T A N 
agentes para un negoc.o de gran utilidad 
entre las clases obreras. Siendo activos ga-
ñ i r á n muy buena comisión. 
13028 15-26Ag 
R e p a r t o • • O i e d a " 
Terrenos en las calles de Municipio, Luco, 
Santa Ana. Herrera, Pérez, Rodríguez etc. 
NO E S T A N E N E L CAMPO. Libres de gra-
vámenes . Informes Amargura 48 
13569 4-5 
P a r a f a b r i c a r 
Vendo dos terrenitos de esquina, propios 
para bodegas Santa Ana esquina á Justicia 
y á Reforma sin censos, valor |1000, cada 
uno. Amargura 48. 13568 4-5 
E s q u i n a e n E n y a n ó 
Se vende una hermosa casa sin g r a v á m e -
nes en Jesús de Monte 84,500 Cy. á $3000; 
tres nuevas de mamposter ía y azotea Amar-
gura 48. 13567 4-5 
L u y a n ó e n $ 6 , 0 0 0 
Vendo dos casas nuevas de mampos ter ía 
y azotea, rentan $53. en Jesús del Monte y 
sin censos, cloaca, agua, acera. Calle Amar-
gura 48. 13566 4-5 
Linea de Luyanó 
— Viene el acantarillado. 
— Vea el Reparto O J E D A . 
— Solares y ca.^as. 
— Sin gravámenes . 
— Desde el Luyanó "Henry Clay" hasta 
Municipio. 
— Informes; Amargura 48. 
13572 4-5 
S K V K N D K N 
Dos casas nuevas de alto y bajo en Cam-
panario y Lagunas, barrio Monserrate y dos 
en la Calzada de la Víbora, modernas. T r a -
to directo. Informa el Sr. Bernardo Costa-
les, Reina número 4. 13578 8-5 
S E V E N D E E N MODICO P R E C I O UNA 
casa en la calle de Santo Domingo. Guana-
bacoa. gana cinco centenes y está libre de 
grávamen. trato directo. Informarán de 4 ft 
6 P. M. Calixto García 45, Guanabacoa. 
13563 4-5 
S E V E N D E 
Al lado del paradero de los carritos del 
Cerro, vendo gran casa á la moderna de 12 
departamentos. Ocupa 328 metros y la doy 
en $8.000, mitad de su costo. Informes ca-
fé " E l Dorado". Paradero. Al lado vendo 
terreno para una casa en $500 al contado 





t n experto en fabricación del azúcar y 
•aduado en una importante escuela azuca-
ra del Norte, con expertencia de 6 y 7 
—¿— v-̂ ^^v.̂ ea para obte-
ner buen fruto sin perjuicio del rendimiento ..v» ..v. .. ttuiu a n t i^t-ijuicm uei renaimie 
Se dan referencias. Dirigirse C A S E Y C 
postela número 100 esquina Sol. Hahan 
12894 is .o 15-23Ag 
Dinero é Hipotecas. 
Por necesidad imperiosa se venden en 
$7000.00 dos casas de mamposter ía , bonitas 
y saludables, á 3L' metros sobre el mar, a l 
pié de la Iglesia de J e s ú s del Monte, esquina 
á Frai le ; y alrededor de ellas se pueden ad-
quirir también 300 ^ 400 metros de terre-
no por la cuarta parte de su verdadero valor. 
Informa á todas horas D. Manuel Muñiz. 
dueño del café " E l Imparcial", frente a l 
Teatro de Alblsu. 
A. 6-5 
T a l l e r d e L a v a d o 
E n pueblo de temporada y distante de la 
Habana 30 minutos, por tranvía, se vende un 
taller de lavado en condiciones favorables 
para el compradór. Informes en F a c t o r í a 
número 66. 13509 , 4-4 
Se vende un magnífico café y dulcería, en 
una capital de provincia, informan en la 
peletería L A MAR, Gervasio 90. 
13515 8-4 
H I P O T E C A ; S E TOMAN D O C E M I L P E -
sos ni 10 por 100 sobre once casas libres de I 
gravamen, que rentan 41 centenes. Infor- I 
mará el cantinero del café de Luz. Horas 
de 9 á 11 y do 3 á 5. 13658 4-8 
D E S D E $500_HASTA'"$200.000^AÍrNUEVB 
por ciento so dan en hipoteca de casas y , 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y alqul- | 
leres, y me hago cariro de testamentarlas. | 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
ton. Cuba 15 de, 1 á 4. Sr. Ruffin. 
_1362l 4.6 
1 'i.N;•:•;<• r , \ R A HTP*ITECAS E N TODAS 
cantidades. Peleter ía L a Esperanza, Monto ¡ 
número 43. Tomen nota 6 corten el anuncio; I 
también se faci l i tará la venta y compra de 
casas, solares vermos. cindadelas, etc. Se 
pa»!» fl domicilio. P. del Río . 
_ 13622 22-6S 
DINK RO E N ' H I P O T E C A T L O DOY S O B R B 
rasas en esta ciudad. Cerro, J . del Monte y 
Vedado. I'ara el campo. Provincia de Haba-
na, finca bien situada. Figarola, San Ignacio 
24 de 2 á 4 13492 4-4 
MiGNIFICO LOCAL 
Para a lmacén , casi á la cafle de la Mu-
ralla, se traspasará sin regal ía , con todas 
sus existencias y escritorio: todo nuevo. I n -
formarán, con detalles, en Misión 8, bajos, 
izquierda, .de 12 á 2 p. m. 
13 47iii 15-43 
CASAS B A R A T A S . V E N D O 1 en A G U I L A 
ft 2 cuadras de Monte en $2.900 cy.; otra in-
mediata al Jai Alai, moderna, alto y bajo, 
renta $63.00 Cy: en Concordia Inmediata á 
Monserrate. otra moderna y muy bonita 
Figarola, San Ignacio 24 de 2 & 4. 
13493 1-4 | 
V E N D O UNA CASA E N A P O D A C A E N 
$7,000; otra de ganga en la Calzada del Ce-
rro en $7,000; otra en San Miguel nueva 
en $10.500; otra en Indio en $3,500; otra 
en Anima? en $5.300. Tacón 2, de 12 á 3. 
J . M. V . 6-8 
B O D E G A ; V E N D O UNA P R O P I A " P A R A 
principiantes, de poco capital y tengo va-
rias de diferentes precios. Razón Monte n ú -
mero 40. Café L a Palma, de 8 ft 10 y de 
12 á 2. José González. 13461 8-3 
PARA HIPOTECA 
sobre fincas en esta ciudad, en Jesús del 
Monte, Cerro y Vedado del 9 al 12 por 100. 
Osvaldo Martínez, Habana 70. 
13319 10-29Ag 
H A O O H i P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 do 12 ft 4. 
12402 26-13Ag 
YeiitaflBMsyfistalilficifflíos 
T T K X P A Y S A S T R E R I A E N GANGA. POR 
quererse retirar se da barata: su precio $800 
Magnífica para un sastre. Vedado, Calzada y 
B a ñ o s . 13651 4-8 
C A R N E A D O 
Vende por no p( 
Quinta situada en 1 
en Sant i María de ¡ 
con baño, luz eléot 
clases y animalitos 
oro e spaño l . 
C 310» 
itender la Casa 
de la Repúbl i ca 
, es una monada 
•utales de todas 
ebies, en $6.000 
15-SS 
ELPIDI0 BLANCO 
Vende en 5.000 pesos una casa cerca de 
Galiano. sala, comedor, cinco cuartos, sin 
gravamen, con agua redimida. O'Reilly 28 
de 1 & 5. 13412 6-3 
V E D A D O : V E N D O CASAS E N L A S - C A ^ 
lies Tercera, $6.000: en B dos $5.000; 13 en 
$7.000: A $3,600; E $10.500; Seis $5,200; Lí-
nea $6.500 á $10.000 y 11 en $8.000. Trato 
directo J . Peralta. Animas 60, altos de 8 
á doce. 13437 8-3 
Í 6 
C r é d i t o C u b a n o " 
SALUD N. 39. - - TELÉFONO 1949 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a o i -
ü o y a s , o b j e t o s d o a r t e , m u e b l e » 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l contml 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 0 V * pl*2ov 
SE RECIBEN AVISOS PARA COMPRAR MUEBLES 
S E V E N D E C N T A L L E R D E L A V A D O 
por no poderlo atender su dueño O'Reilly 
95 Informarftn. 13436 5-3 
S E V E N D E C A S I R E G A L A D A UNA P L A N -
ta e léctrica compuesta de un motor de ga-
solina de 2 cilindros 18 h. p. t amaño muy 
reducido: un dinamo de 56 amperes 110 volts 
propio para c inematógrafo , está, casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles nú-
mero 4, en la misma se venden dos motores 
e léctr icos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba. 13330 * 26-13 
L I N E A E S Q U I N A á D V E D A D O , HACIA, 
la loma, véndese barato un solar de 45 por 
25 metros. Informes Sr. Enrique Galán, Ba-
zar Inglés , Aguiar 94. 13245 8-30 
MUT B A R A T A S : V E N D O CASAS E N M E R -
ced $3,000; Figuras $l.f00; Re villagigedo 
$5.300; Lagunas $5.400; Subiruna $5 000-
Corrales $3.800; Manrique $4.560; Osvaldo 
Martínez, Habana 70. 13221 10-29Ag 
C E R C A D E SAN DIEGO D E LOS B a ñ o s 
se vende 6 arrienda una finca de 6 caballe-
rías propia para tabaco y crianza. La a t ra -
viesa la carretera central á Pinar del Río 
Informan en Real 5», Playa de Marianao! 
13107 15.27 
UN SOLAR SE VENDE 
Sin intervención de tercera persona. E s t á 
situado en Calle Baños casi esquina á 23. 
Mide 14.90 cm., de frente por 50 de fondo 
y 16 de frente de fondo, que hacen una su-
perficie de setecientos setenta y dos metros 
cincuenta cm.. cuadrado». Tratar Obispo 127, 
todos los días no festivos. 
C- 2929 JO-30 
H A S T A E L DIA U L T I M O D E S E P T I E M -
bre tengo á la venta, por la mitad de «u 
valor un solar entero situado en lo más alto 
^X^3*50- ^ Torre. Cuba número 140. 
. 1320j: 26-29Ag 
. 0 " ^ ^ CASAS: E N R B V I L L A G T G E T O 
$3.800; San Nicolás $:..800; Pefialver $4 si'O-
Tenerife $3.800; Esperanza $2.500; San Ni-
colás $4.500; Habana número 70. Odvaldo 
Martínez. 13220 10-29AS 
S E V E N D E 
E n la parte alta de Carlos TU, junto ft la 
casa número 22, por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 50 de fondo. Se da-
rá barato é Informa su dueño, Carlos Reyna, 
Cuba 76 y 78. 12904 15-23Ág 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rlvero, .7. del Monte 
con 500 metros cada imo baratos, Evel lo 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
12880 16-23Ag 
de umm 
C a r n e a d o 
Vende un mi lord nuevo en $318 con lan-
za y barra guardia, un Tilbury zuncho go-
ma $58.30; uno zuncho yerro, todo búfalo, 
$5S.30; una araña 2 ruedas $21.20; una gua-
guita con su lanza para pareja y só lo en 
$42.40; una araña carrera, zunchó de goma, 
nu^va $31.80; una guagua para 8 personas 
en buen estado, $169; Una propia para fa-
milia de gusto, la mejor en el pa í s $212; 
una grande de 15 personas $265; todas tie-
nen para pareja y un caballo. E n los Baños , 
calle del Paseo y en .1 número 9. Vedado, 
Hay arreos de cuantas ciases existen, de 
caballos y mulos. 
C. 3108 15-8S 
DE MILOR Y DE DUQUESA 
Vendo tres cajas de Mllor y tres de Du-
quesa, muy baratas. Dirigirse á F . López 
Rulz. S. Miguel 190. Habana. 
13604 " 8-6 
POR MENOS D E L A M I T A D D E S U ' V A T 
lor doy un coche "Studebaker"*. nuevo, de 
dos ruedas y zunchos. Es tá en " L a Armería 
Nacional", Compostela y San Isidro. 
1S202 15-29Ag 
AUTOMOVILES 
Vendo dos espléndidos do los renombrados 
fabricantes M E R C E D E S Y R E N A U L D . I n -
forma Antonio María de Cárdenas, Cuba n ú -
meros 76 y 78. 13133 15-28Ag 
s í mm 
C A R N E A D O 
Vende una yegua criolla, grande, en $95.40 
Un caballo dorado en $95.40. 
Uno bayo $95.40. 
Uno id. en $53.00. 
Un mulo negro en $79.50 
Uno bayo en $79.50. 
Un caballo dorado, de monta, de 3 y me-
dio años en $95.40. 
Una pareja de muías en $265.00. 
Baños de CARNEADO, Calle Paseo, antes 
del 16 del presente. 
C. 3106 15-8S 
V E N T A D E C A B A L L O S : HEMOS R E C I B I -
do 15 caballos de los más finos, buenos tr3-
tadores y de brazo y buenos de monta y t l -
ro. Cárcel 19 Habana. 13582 8-6 
S E V E N D E 1 J N " S 0 B B R B I 0 C A B A L L O D E 
lujo, moro, criollo y de siete cuartas. I n -
formarán en O'Reilly número 1. 
13541 4-5 
V E N D O UNA M A G N I F I C A P A R E J A MO-
ra do mucho brazo. Informan Antonio María 
de Cárdenas, Cuba número 7P 7 78. 
_ 13132 15-28Ag 
S E V E N D E una yegua A M E R I C A N A D É 
bastante brazo, puede verse en Aguiar IOS y 
medio; Informará en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de Cárdena."». 13135 15-28Ag 
BE IÜEBLES f PREMS, 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jos de José Forteza. Se alquilan y venden 
ft plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia , 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo. Habana. 
13527 7S-4S 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Frercs , 
de caoba macisa. refractarios al comején, se 
venden al contado y ft plazos. Planos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda cl%se de planos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras, Agua-
cate 53. Teléfono 691. 
13462 26-3 
O F E R T A 
EXTRAORDINARIA 
D e s d e e l p r i m e r o de S e p t i e m b r e h a s t a 
e l 15 de O c t u b r e , se r e a l i z a n las 
e x i s t e n c i a s de l a a c r e d i t a d a c a s a de 
R U I S A N C H E Z 
A N G E L E S 1 3 
Con el fin de poder disponer espacio para 
la colocación del espléndido surtido que ha 
comprado y e s tá comprando nuestro princi-
pal en New York. Par ís y d e m á s grandes 
centros fabriles mundiales, venderemos du-
rante el plazo antedicho nuestra variada 
existencia de joyería de oro 18, con piedras 
preciosas, relojería de las mejores marcas. 
Art ículos de fantas ía , Iftmparas, cuadros, 
mimbres y muebles en general, con un des-
cuento especial. 
E l favor con que siempre d e s t i n g u i ó el 
públ ico esta casa, estriba en su buena f* 
nunca desmentida, creemos dar una prueba 
de ella con la siguiente lista de precios com-
parativa de los corrientes á los especiales 
que damos hoy: 
J O Y E R I A 
Aretes de oro 18, de $5.30 á $3.80. 
Aretes id. id. 18 de $2.50 á $1.80 
Aretes id. id. 18 para niña, desde $0.90 cts. 
Aretes con brillantes desde $8.48. 
L a misma rebaja relativa al valor en 
sortijas, gargantillas, barbadas, relojes, so-
litarios, medallas, dijes etc. etc. 
Los cuadros, lámparas , columnas, centros 
figuras y de mayól ica , es necesario verlo 
para apreciar su baratura. 
Los mimbres ft su costo neto en el muelle 
con el solo aumento de los derechos de 
aduana. E n muebles descuentos especiales 
s e g ú n su valor, con preferencia en los jue-
gos de cuarto y sala. 
Visite usted esta casa, aunque no necesite 
nada, para cerciorarse de la verdad. 
E n cantidades al por mayor hacemos bo-
nificaciones especiales. Garantizamos el per-
fecto envase en los e n v í o s para el campo. 
Esto sólo dura del 1 de Septiembre hasta 
el 15 de Octubre. 
La Casa de Huisáuchcz 
ANGELES 13 ESTRELLA 29 
TELEFONO 1058 
13256 15-30Ag 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN P R E C I O S O 
juego de comedor, casi nuevo, compuesto de 
mesa corredera con 8 tablas, aparador, mesa 
auxiliar y 8 sillas. Puede verse y darán r a -
«ón en la locería L A MAR. Neptuno casi 
esquina á Galiano. 13499 5-4 
estilo Luí 
S E V E N D E 
Un juego de l * 
L á z a r o 274. 
M U E B L E S B A R A T O 
dos los de una casa lí 
gente, juego de comedn 
to, un piano a l e m á n 
cuadros, columnas, j a n 






precios razonable» « **5 A precios razonables lueta 32. entre Tenleaie 
C. 3000 
FABRICA DE 
" L a Ideal". Angeles 16 
E n esta fábrica, encontrar 
tellgente. un surtido Inmen 
muebler ía á precios de ven 
de ocasión. Fabricamos tod-
bles sin garant ía . Fernánde? 
13195 
S E V E N D E N 
Unos preciosos armatoetes do T 
trador, vidrieras, caja de caudal» r0, 1 
cadora, reloj y un escritorio uñ3 ' 
otros varios objetos por mu'v TT nev* 
Bajos del Palacio Carneado 
dado, ft todas horas. 
C. 2913 
en j j 
Hay juegos de cuarto y de o comedoi 
12985 
DE M A P i N A B J i 
B O M B A S de V A P o p 
A L T . D A V i D S O J Í * 
Las m á s sencillas, las m á s efleaca» 
m á s e c o n ó m i c a s para al imentar Caldera5 J*' 
neradoras de Vapor y para todos loa i,».0*' 
dustriales y A g r í c o l a s . En uso en la i ,8 ÍD-
Cuba hace m á s de t re in ta años Pn í , 
por F. P. A m a t y C. Cuba n ú m e r o 60 Ĥ K"1* 
C. 2998 «aban, 
lAMlíCAfflí 




l levar agua á grande'dlstancia^der m»!!!! 
„ . ^uede ver funcionar 4 todoi 
y se da por la torcera parte de .J 
valor. Palacio Carneado, J y Mar VMUX! 
C- 2920 E<*D.02J 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 X > a . x x d v 
E l motor mejor y m á s barato para**!, 
t raer el agua de los pozos y elevarla i 
cualquier a l tura . En venta por Francisca 
P. Amat y comp. Cuba n ú m e r o 60. Hahant 
C. 2998 T 
M I S C E L M E A 
E L T A L L E R DONDE SE HACEXTAS. 
ques de h ie r ro acerado y corriente, Uiime-
neas de todas medidas. Ant iguo del Veda-
do, p r imera cuadra. Los hay desde 30 pipa» 
que los da ft cualquier precio. Para comodi-
dad del comprador, depós i t o Infanta 67 y 
Zulueta 8, frente a l Trus t , J . Prieto y Muga, 
18677 i i - i i 
PLANTAS Y SEMILLAS 
12 Naranjos sin semilla, ingertados $5.00 
Colección 25 paquetes surtidos, semillas hor. 
talizas $1.25; Un paquete abono "Bono»* 
para toda case de plantas $0.50. Remiaióa 
gra t i s á cualquier punto de la Isla al reciba 
de su impor te en moneda oficial, J , B. C* 
r r i l l o . Mercaderes 11. 
13513 12-43 
SEMILLAS DE TABACO, 
Producto de los frondosos semilleros di 
la Hacienda E l Guasimal, recolectada en ti 
aflo actual. Se vende por los seflores LuH 
A . F e r n á n d e z y comp. en Los Palacios. 
C. 2892 26-25AI 
MS8TB0S B E P i U i W A f f l WMMl 
pan lo; Anuncios Francesas son los 
• 18, rué d? 'a Grange-Satolibro, PARIS 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
M m m i k una Pureza aiisoinía 
C U R A C I O N 
R A D B C A L 
Y R Á P I D A 
(Sin Copaiba — ni Inyecciones) 
lie los Flujos Hecienles ó Persistentes 
Cada lleva el 
cápsula de esto Modelo nombre 
En todas las Farmacias 
V I N O ¿ f f í S Á 
R A B O T n ¡ ^ ¡ ^ -
TONICO. A P E R I T I V O , 
. R E C O N S T I T U Y E N T E , FEBRIFUGO 
RECOMENDADO á los CONVALEClEyi"' 
J 4 todos fcquellos que están atacados <1« 
áNEUÍ/A, CLQRÚSIS, HF.URASTEHI*! 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACAL^ 
ATONIA DE LAS VIAS OIGESTin^ 
L . R A B O T y D' D A V I D , Farm^* i» 
en COMPlgGN'F: . or a dn_P^P^^^^^ 
del D I A R I O D E L A M A B 1J 
Tcuteute Key y Prado 
